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Inferior a/peligro 
• Hoy comienza la Asamblea de la Fe-
deración de Asociaciones de Padres de fa-
milia de la diócesis de P a r í s . Celebrara 
sesiones h o y r m a ñ a n a y pasado, y se pro-
pone tratar de lemas referentes a la de-
fensa de la familia y acordar las medi-
das que convenga poner en ejecución 
para.intensificar la propaganda. Se reco-
noce que és ta debe ser muy activa para 
poner de manifiesto ante la opinión y 
ante los Poderes públicos los peligros que 
•amenazan la vida de la familia francesa. 
La Croix señala en un largo ar t ículo 
los principales puntos desde los cuales 
las izquierdas combaten a la familia. Re-
sumiendo lo que dice el periódico cató-
lico resultan ser tres los puntos princi-
pales: desde el comunismo el ataque es 
iranco, violento y- lleno de un cinis-
repugnante. VHamani lé realiza una 
c a m p a ñ a que, entre otras cosas, aboga 
•porque se libere a la mujer del ((degradan-
te amor ma te rna l» . Desde las vagueda-
des seudocientíf icas, a que tan aficiona-
da es cierta clase de izquierdismo retó-
rico, el ataque va—¿podr ía ser de otra 
manera?—envuelto en pedantescas gene-
ralidades- U n profesor de la Universidad 
—-recuerda L a Croix—aseguró en una re-
ciente conferencia que la familia estaba 
llamada a desaparecer, y que segui r ía co-
rno otras instituciones su camino desde 
el esplendor a la muerte. 
Venga el ataque de donde viniere, y 
a pesar de sus diversas formas, se di-
rige siempre hacia un lado: es preciso 
arrebatar a los padres sus derechos a la 
educación de los hijos. D.e "eso se trata, 
y a eso va la cabal ís t ica ((escuela úni-
ca», que parece ser la etapa que sigue 
en la obra destructora a la escuela laica. 
Así es tá en Francia la si tuación, y los 
padres de familia parecen haberlo com-
prendido. Sin que pretendamos ejercer 
de sembradores de alarmas, queremos 
ofrecer a la cons iderac ión de los lectores 
el ejemplo, porque en eso, como en mu-
chas cosas, la dirección que sigue Fran-
cia, ejerce influencia notoria en nuestro 
país . Estamos lejos por dicha de la si-
tuac ión que hemos pintado; pero es poco 
h a l a g ü e ñ o observar que la reacción ante 
<ú peligro es muy inferior a éste . 
> Z.os frutos de una táctica 
El ministro del Trabajo de Inglaterra 
ha publicado las es tad ís t icas relativas a 
las huelgas que en el Reino Unido se 
han desarrollado en el período 1910-1925. 
De los datos oficiales de ese documen-
to se desprenden dos lecciones del ma-
yor in terés para, la industria. Pr imera: 
las huelgas son ruinosas para la econo-
.mía nacional; segundadlo son de un mo-
do especial y m á s directo para la clase 
obrera. 
Que las huelgas producen consecuen-
cias desastrosas para la riqueza públ ica 
lo demuestran estas cifras. En la década 
de 1910-25 se perdieron en Inglaterra 
291.836.000'jornadas obreras por causa de 
las huelgas. La industria minera ocupa 
el primer lugar entre las causantes de 
una merma tan considerable en la pro-
ducción nacional. Ella sola, en efecto, 
cuenta en su haber pasivo 157.232.000 días 
de trabajo- La es tadís t ica no se extien-
de al a ñ o actual, en que se ha producido 
la huelga m á s gigantesca que se registra 
en la historia. Pero, según datos t ambién 
oficial-es del uBoard of Trade» , son m á s 
de 140 millones las jornadas perdidas en 
la huelga hullera, aproximadamente unas 
nueve déc imas de las jornadas perdidas 
en la industria en los seis a ñ o s preceden-
tes, a pesar de que en ese per íodo hubo 
tres huelgas mineras—1912, seis meses; 
1920, quince días , y 1921, tres meses. 
L a elocuencia de los n ú m e r o s nos exi-
me de otras consideraciones. Las huelgas 
son altamente perjudiciales para la eco-
nomía nacional, y cuando se prodigan en 
la p roporc ión de los años úl t imos, las 
huelgas llegan a ser realmente ruinosas. 
Las es tad ís t icas inglesas prueban ade-
m á s que la huelga no es para los obre-
ros, en la m a y o r í a de los casos, un ar-
ma eficaz para conseguir sus objetivos. 
Pasando por alio el desastre que ha sig-
nificado para los huelguistas la actual 
huelga hullera, los datos de las menciona-
das es tad í s t i cas nos dicen que en los 
diez años del período 1910-25, m á s han 
sido las derrotas que las victorias obre-
ras. He aquí los datos del úl t imo a ñ o : 
ríe 589 huelgas, han terminado por una 
t ransacc ión el 4-2,8 por 100, con una vic-
toria patronal , el 31,1 por 100 y con una 
victoria obrera el 26,1 por 100. Y con 
referencia a los ú l t imos seis años, las 
victorias obreras afectaron a 927.000 tra-
bajadores, las A-ictorias patronales, a 
1.165.000 patronos, y se han resuelto por 
el arbitraje huelgas que afectaron a 
.,5.64-5,000 personas. 
L a huelga, pues, en la m a y o r í a de los 
casos, es violencia inútil. En todas par-
tes se fortalecen las tendencias contrarias 
al empleo de las huelgas. Esa reacción 
contra las perturbaciones violentas en la 
industria se manifiesta t a m b i é n entre las 
masas obreras, cada vez m á s desengaña-
bas acerca de la Jucha de clases y d e m á s 
ulnpías rharxistas.-
. Creernos que merecen considerarse las 
anteriores es tadís t icas , porque ponen de 
relieve lo que la nación y los obreros 
Pueden esperar de la tác t ica socialista 
be las huelgas s i s t emá t i cas . 
Aoremios de espacio para poder pu-
blicar la Encíclica de Su Santidad, 
nos obligan a insertar «Lo del día> 
^en^lugar del artículo de fondo 
Las tarifas postales en Austria 
VIENA, 25.—A partir del día 1 del pró-
•*imo mes de diciembre, las tarifas posta-
os y telegráficas en Austria sufr i rán un 
enío £ 1 3-3 a 50 por I00' y desde 1 de nnn = vT 1 Proxm"1o año en t r a r á en vigor 
lefSniía^ en las comunicaciones 15-
E l R e i c h s t a g a p r u e b a l a 
p o l í t i c a d e S t r e s e m a n n 
En la v o t a c i ó n se abstuvieron 
las nacionalistas 
Reforma del Consejo Económico del 
Imperio dando representación a los ale-
manes del extranjero 
—o— 
ÑAUEN, 25.—El debate sobre la pol iüca 
exterior ba terminado coa la victoria del 
Gobierno. Los comunistas y los racistas 
presentaron sendas mociones de censura 
contra Stressemann, pidiendo la denuncia 
del Tratado de Locarno y la retirada de 
Alemania de la Sociedad de Naciones.' Los 
nacionalistas se abstuvieron. 
Después, con el voto en contra de socia-
listas y comunistas, se aprobó una moción 
pidiendo al Gobierno que lo más pronto 
posible buscase la fórmula de utilizar el 
pacto de la Sociedad de Naciones o el Tr i -
bunal internacional de La Haya para re-
solver la cuestión de la culpabilidad de la 
guerra. 
Se conocen ya las l íneas generales del 
proyecto de ley reformando el Consejo eco-
nómico del imperio. El número de conse-
jeros se. reduce de 326 a 123. Se mantienen 
las tres clases: representantes de los pa-
tronos, de los. obreros y de los consumido-
res. Habrá también un representante de 
los alemanes que residen en el extranjero. 
E L NUEVO ARANCEL 
BERLIN, 25.—La cuestión de los derechos 
de Aduana sobre los productos agrícolas 
es en la actualidad el asunto principal de 
las discusiones políticas en Alemania. 
Mientras que los diferentes partidos es-
tán conformes en pedir que antes de ser 
aumentadas las tarifas actuales continúen 
seis meses en vigor el ministro de la ali-
mentación quiere reducir a un trimestre la 
duración de la prórroga. 
E L C O N F L I C T O CON POLONIA 
BERLIN, 25.—El Frankfurter Zeitung es-
cribe que el conflicto aduanero entre Ale-
mania y Polonia.quc dura ya diez y seis 
meses, ha causado un grave perjuicio al 
comercio a lemán. 
El periódico calcula la pérd ida que su-
fre Alemania ipor la paral ización de los 
negocios con Polonia en 20 millones de 
zloty mensuales. Antes del conflicto Po-
lonia ocupaba el cuarto lugar entre los 
países importadores de productos alemanes. 
LOS SELLOS DE FEDERICO I I 
BERLIN, 25.—En. la reunión del Consejo 
de Administración de Correos del Reich se 
discutió la cuestión de la emisión de se-
llos de correos de 10 fenignes con la efi-
gie de Federico el Grande. 
El social demócrata Steinkopf y el co-
munista Torgler declararon al ministro de 
Correos, Stingl, que había cometido una 
grave falta creando este nuevo sello con 
la efigie de Federico el Grande, que se 
ha convertido en la marca de fábrica de 
todos los intentos revolucionarios monár-
quicos. 
El presidente del Consejo Superior del 
Estado de Badén, Seerger, protestó igual-
mente en nombre de su Gobierno contra 
dicha emisión. 
El ministro de Correos contestó que al 
escoger dicha efigie no le hab í an impul-
sado móviles políticos, sino la grandeza 
his tór ica do Federico. 
Después de una viva discusión se recha-
zó una moción pidiendo fueran retirados 
de la circulación los nuevos sellos. 
UNA MANIFESTACION CONTRA I T A L I A 
BERLIN, 25.—Un grupo formado por 
seis meses en vigor, e! ministro de la ali-
diez ex combatientes afiliados a las organi-
zaciones comunistas hizo ayer manifesta-
ciones de desagrado frente al Consulado 
italiano. Con este motivo, la Policía prac-
ticó varias detenciones. 
La lucha por !a hegemonía 
en América Central 
El incidente de Nicaragua ha venido a 
complica 1 a situación 
WASHINGTON, 25.—En los círculos oficia-
les se guarda la mayor reserva acerca de 
la actitud que adoptará el Gobierno ame-
ricano con relación a La a.plicación de las 
leyes mejicanas sobre las minas y las ex-
plotaciones petrolifeTas. 
Sin embargo, el senador Borah ha ma-
nifestado que no cree que se llegue a una 
ruptura diplomát ica con Méjico. 
En los círculos financieros se hace ob-
servar la posibilidad de adoptar medidas 
de cierta índole que permitieran impedir 
que se llegara a un rompimiento entre los 
dos países y hallar una fórmula de 
acuerdo. 
La impresión general es de que el Go-
bierno de Méjico cont inuará conformán-
dose a los acuerdos del año 1925, relativos 
a la cuestión de la deuda exterior contraí-
da por Méjico, acuerdos que se concerta-
ron entre el Gabinete mejicano y e l Co-
mité Internacional de banqueros. 
Aun previendo el caso de que llegara a 
ocurrir una ruptura de relaciones entre 
Méjico y Norteamérica se cree que el nue-
vo estado de cosas que se creara no 
tendr ía influencia alguna ea la efectividad 
de dichos acuerdos. 
L O D E NICARAGUA 
MEJICO, 25.—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha declarado que el Gobierno 
inejic-ano se negará a reconocer al señor 
Díaz como presidente 'de la república de 
Nicaragua. 
Ataques a Inglaterra en al 
Prensa japonesa 
La base de Singapur estorbará las 
buenas relaciones entre las poten-
cias del Pacífico 
—o— 
TOKIO, 25.—Aunque los ataques hechos 
por la Prensa japonesa en general al anun-
ciarse el proyecto de la Gran Bre taña de 
establecer una base naval en Singapur 
revisten menor violencia, la mayoría de 
los periódicos, en los comentarios que ha-
cen sobre el asunto, dicen que dicho pro-
yecto va dirigido especialmente contra el 
Japón. 
Por otra parte, los diarios aseguran que 
la real ización del prpyecto de estableci-
miento de la base naval tendr ía por conse-
cuencia el molestar considerablemente las 
buenas relaciones existentes entre los paí-
ses del Pacífico. 
S e i s s i l l o n e s m á s e n l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Se concede representación a las len-
guas catalana, vascuence y galaica 
—o— 
El Gobierno ha ultimado una refor-
ma de los estatutos de la Real Acade-
mia E s p a ñ o l a en el sentido de que f i -
guren como miembros de n ú m e r o de la 
misma representantes de todas las len-
guas nacionales. Así, las dos plazas va-
cantes en la Academia se ad jud ica rán a 
dos representantes del habla catalana, y 
se c r e a r á n seis sillones m á s . Dos para 
las variantes de aquél la—la balear y la 
valenciana—, y los cuatro restantes pa-
ra las lenguas vascuence y galaica. 
Filipinas se queja contra el 
general Wood 
Ha enviado un memorándum al 
Gobierno yanqui 
—o— 
WASHINGTON, 25. — E l departamento 
del Estado ha recibido un largo memo-
rándum, en el cual gran número de signi-
ficados personajes filipinos se quejan de 
que el gobernador general americano en 
las islas Fil ipinas usurpa diariamente cier-
tas funciones y comete actos arbitrarios, 
contrarios al sistema de la Consti tución fili-
pina. En Casa Blanca se anuncia que se es-
tudiará minuciosamente el- asunto. 
E L INFORME D E THOMPSON 
NUEVA YORK, 25,—El coronel Thomp-
son, recién plegado de Manila, ha marcha-
do a W á s h i n g t o n para entregar al presi-
dente Coolidge su informe sobre la situa-
ción de las islas Filipinas. 
E l coronel ha declarado que transcurri-
rá todavía mucho tiempo antes de que d i -
chas islas estén preparadas para la inde-
pendencia. 
UN GOBERNADOR D E T E N I D O 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Wásh ing -
ton al «Morning Post» dando cuenta de 
haber sido detenido el gobernador de Alá-
banla, por tenencia i l íci ta de bebidas es-
pirituosas. 
MISION FRANCISCANA D E S T R U I D A 
NUEVA YORK, 25.—Un violento incen-
dio ha destruido la antigua y magnífica 
Casa-Misión de Santa Bárbara, fundada en 
1777 por los Franciscanos españoles en el 
Estado de California. 
Los mineros ingleses siguen 
entrando al trabajo 
LONDRES, 25. — Hoy ha aumentado en 
7.010 el número de obreros que han vuelto 
al trabajo. En total es 427.477. 
El ministro del Interior ha declarado 
hoy en la Cámara de los Comunes que era 
inoportuno levantar el estado de circuns-
tancias excepcionales. 
L A E X P O R T A C I O N YANQUI 
NUEVA YORK,. 25—Debido a la huelga 
hullera inglesa, los cargamentos de car-
bón en el mes de octubre pasado han al-
canzado la mayor cifra conocida en los 
Estados Unidos. 
E l n ú m e r o de toneladas exportadas as-
cendió a 3.047.333, con un valor de 15 m i -
llones de dólares. 
Las exportaciones de combustible en el 
mes de septiembre se elevaron a 2.763.013 
toneladas. 
La Confederación del Ebro 
Nuestros lectores habrán observado 
que hace días que no publicamos nú-
meros de ocho páginas. Ello se debe 
a que, con el fin de habilitar nuestra 
sala de máquinas para la instalación 
de la rotativa que hemos adquirido, 
y en la que pronto ha de tirarse 
EL DEBATE, estamos realizando impor-
tantes obras en aquélla, y nos hemos 
visto precisados a desmontar la má-
quina en que se imprimían los núme-
ros de ocho páginas. 
Esta temporal reducción de espacio 
nos obliga a reducir las informaciones 
y la publicidad mientras duren las 
presentes circunstancias. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cinematógrafos y teatros..... Pág. 2 
De saciedad, por el «Abate Faria»... Pág. 2 
Noticias Pág. 2 
Se acabó el carbón, por M. Herrero 
García Pág. 3 
¡Hagan juego!, por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 3 
La Bolsa Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
El secreto de Miguy (folletin), por 
Pierre Perrault Pág. 6 
—«o»— 
SEADSID.—Reorganización del Arma de Ca-
ballería (página 3).—Hoy se celebrará Con-
sejo de ministros.—Siguen las sesiones dol 
Congreso de Urbanismo (página 4). 
—«o»— 
PHOVIUCIAS.—La Confederación Hidroló-
gica del Ebro estudió ayer el presupuesto 
de gastos, que asciende a 61 millones de 
pesetas.—Una procesión jubilar de niños 
en Sevilla, a la que asisten más de 15.000.— 
La vida de Goya, en película.-^Fracasa un 
robo al Sindicato Católico de Almozara 
(Valencia) (páginas 1 y 4). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Aumenta la tirantez en-
tre Méjico y los Estados Unidos.—El Reicbs-
tag aprueba la política de Stressemann; se 
reformará el Consejo económico del Reich.— 
Medida del Gobierno italiano contra la 
carestía.—Clíicherin ha salido para Alema-
nia.—El Gobierno francés refuerza las 
guarniciones y las fuerzas de Policía de 
la frontera italiana.—Los filipinos protes-
tan contra él general Wood (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda España, tiempo favorable para que 
se formen nieblas. La temperatura má-
xinta del miércoles fué de 10 grados en 
Alicante y la mínima de ayer ha sido de 
cero grados en Teruel. En Madrid la má-
xima del miércoles fué de 9,4 y la míni-
ma de ayer ha sido de 4. 
C a r t a e n c í c l i c a d e l P a p a P í o X I 
El presupuesto de gastos se eleva 
a 61 millones de pesetas de los 
cuales 50 serán destinados a obras 
Ruiz de Alda y Aguirre realizarán 
los trabajos de fotometría de toda la 
cuenca del Ebro 
—o— 
ZARAGOZA. 25.—Continuó hoy .stts tareas 
la segunda Asamblea de la Confederación 
Hidrológica del Ebro. 
En la sesión de la m a ñ a n a se leyó una 
moción presentada por el conde de Ga-
barda declarando la necesidad de que la 
Confederación facilite los medios necesa-
rios a base de ga ran t í a hipotecaria sin 
lucro a los propietarios de terrenos encla-
vados en las zonas de regadío del Ebro 
para el desenvolvimiento y desarrollo de 
los cultivos. 
El ingeniero de la Confederación, don 
Lorenzo Pardo, leyó otras dos mociones. 
En la primera declara que convendría es-
tudiar una fórmula de carácter jurídico 
y económico que permitiera armonizar os 
intereses particulares con los generales 
cuando de la obra proyectada pueda de-
rivarse un beneílcio de este carácter. En 
la segunda hace constar que convendría 
señalar y concretar exactamente la? obras 
y proyectos que la Confederación pueda 
realizar por sí -y los que ha de llevar a 
ejecución con el auxilio o apoyo del Es-
tado, determinando en este últ imo caso el 
l ímite de la cooperación de éste. 
En el resto de la sesión de la m a ñ a n a 
se discutieron los reglamentos de arbitra-
jes y de la Asamblea. 
La reunión de esta tarde fué dedicada 
por entero a la lectura de los presupues-
tos y plan general de obras de" la Con-
federación. 
Ascienden . los gastos a 61.600.000 pe-
setas. Los ingresos se calculan en 62.500.000 
pesetas, de donde se deduce, por tanto, 
un superávit de 900.000 pesetas. 
El plan general de obras se eleva a 
50 millones de pesetas. De éste, las prin-
cipales partidas son las siguientes: 
Para el pantano del Ebro, 4.380.000 pese-
tas. Para el pantano de Amós Salvador, 
192.000 pesetas. 
Pantano de Yesa y Canal de las Bárde-
nas, 3.065.594 pesetas. Pantano de Boto-
nera y Canal de Monegros, 13.250.000 pe-
setas. Pantano de Mediana y Canal del 
Cinca, tres millones de pesetas. Pantano 
de Barazona, 4.280.200 pesetas. Canal de 
Aragón y Cataluña, 2.844.020 pesetas. 
Pantano de las Torcas, 500.000 pesetas. 
Pantano de Moneva y Almochel, 1.302.000. 
Pantano de Gallipuel, 601.178 pesetas. Pan-
tano de Santolera, 5.610.000 pesetas. Pan-
tano de Santa María de Pelvis, 692.000 pe-
setas. Pantano de Pena, 1.880.265 pesetas. 
Canal de Victoria-Alfonso, 5.788.476 pese-
tas. Riegos del Bajo Aragón, 850.000 pese-
tas. Navegación fluvial, 300.000 pesetas. 
Pantano de Cueva Foradada, 725.700 pese-
tas. Para otras obras, 930.000 pesetas. 
La lectura de este important ís imo tra-
bajo fué acogida por la concurrencia con 
grandes aplausos. 
Antes de levantarse la sesión se anunció 
la próxima llegada de los aviadores: seño-
res Ruiz de Alda y Aguirre, que, llama-
dos por la Junta de gobierno de la Con-
federación y de acuerdo con las autorida-
des superiores de la Aeronáutica mili tar , 
procederán a realizar la obra fotométrica 
de toda la cuenca del Ebro. 
Francia va a reforzar sus 
guarniciones del S. E. 
No se puede tolerar que esa región 
continúe siendo un campo de bata-
lla entre italianos 
—o— 
PARIS, 25.—A consecuencia de los inci-
dentes de Vint imil la , el Gobierno ha con-
siderado que no podía tolerar por más 
tiempo que el departamento fronterizo 
francés continuara sirviendo de campo de 
experiencias de los fascistas exaltados, ni 
que la lucha entre éstos y los antifascis-
tas continuaran en territorio francés. In-
teresaba, en propio interés del Gobierno 
italiano y para asegurar al mismo tiem-
po la continuidad de las buenas relacio-
nes entre los dos países, que previnie-
ra todo incidente por medio de medidas 
adecuadas. En una conferencia de los tres 
ministerios de defensa se ha decidido re-
forzar ciertas guarniciones del Sudeste de 
Francia, así como los servicios de Segu-
ridad en la frontera y algunas brigadas 
de gendarmer ía . 
L A CUESTION DE TUNEZ 
ROMA, 25.—Parece ser que la próxima 
sesión del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones será aprovechada por los repre-
sentantes de Francia, Italia e Inglaterra 
para estudiar varios problemas coloniales 
que interesan especialmente a Italia, como 
son ; las cuestiones referentes a las pose-
siones del. Mar Rojo, donde aún quedan 
por resolver algunos detalles con Inglate-
rra, y la cuestión de los subditos italianos 
en Túnez. 
No se ha formado en Grecia 
otra Liga militar 
Se aseguraba que la había orga-
nizado Plastiras 
—o— 
ATENAS, 25.—Los rumores recogidos por 
algunos corressponsales y según los cuaies 
gran número de oficiales habían formado 
bajo la dirección de Plastiras una nueva 
liga mili tar para dictar determinadas con-
diciones al futuro Gobierno, son absoluta-
mente fantásticos y tendenciosos. 
Todos estos rumores han sido desmenti-
dos hoy, tanto por los periódicos venice-
listas como por los antivemeelistas. 
En todos los círculos militares se ha ne-
gado también veracidad a dichos rumo-
res. 
A los Patriarcas, Primados, Arzobispos, pispos y O r ^ i o s e ^ 
paz y comunión con la Sede Apostólica acerca de la ti ste sitúa-
ción de los católicos en los Estados de Méjico (1) 
La ley, máscara de 
la arbitrariedad 
VENEBABLES HERMANOS, SALUD Y BENDI-
CIÓN APOSTÓLICA : 
En diciembre del año pasado, hablando 
en consitorios al Sacro Colegio de los 
Cardenales, no tábamos que no podía es-
perarse remedio \alguno para la calami-
dad de las injustas condiciones a que se 
somelia la Religión católica en Méjico, 
sino por la eficacia de una ayuda espe-
cial de la misericordia divina. Y vosotros 
no lardasteis en secundar nuestro pen-
samiento y nuestros deseos, repetidas 
veces manifestados, espoleando con toda 
premura a los heles confiados a vuestra 
cura pastoral, a fin de mover con fervo-
rosas plegarias al Divino fundador de la 
Iglesia para que pusiese remedio a tan 
grandes y acerbos males. A tan grandes' 
y acerbos males, decíamos, a la vez que 
contra nuestros car ís imos hijos de Méjico 
otros hijos, desertores de la milicia de 
Jesucristo y hostiles al Padre común, mo-
vían antes y mueven todavía despiadada 
persecución . Si en los primeros siglos 
do la Iglesia, y en otras épocas después , 
fueron tratados los cristianos del modo 
más b á r b a r o , tal vez en n i n g ú n sitio un 
pequeño n ú m e r o de hombres, conculcan-
do y violando los derechos de Dios y de 
la Iglesia, sin cons iderac ión alguna a 
las. glorias pasadas, sin sentimientos de 
piedad para con sus conciudadanos, so-
focaron de tal manera la libertad de la 
mayor ía con artes tan meditadas, aña-
diendo una insignificancia de legislación 
para enmascarar la arbitrariedad.. 
La gracia divina, sos-
tén de la resistencia 
cionada en 1917 con el nombre de Cons: 
titución política do los Estados Unidos 
de Méjico. Por' lo que se refiere a nues-
tro asunto, proclamada la separación de 
la Iglesia del Estado,, a ésta, como per-
sona despojada de lodo honor civil, no 
se le reconoce algún derecho en ol pre-
sente y se le prohibe adquirir en. lo ve-
nidero; a los magistrados civiles se les 
da facultad de mezclarse en el culto y 
en la disciplina exlerna do la Iglesia; 
los sacerdotes se equiparan a otros pro-
fesionales y obreros, pero^ con la dife-
rencia do que, no solamente deben de 
ser mejicanos de nacimiento y no exce-
der el n ú m e r o establecido por los legis-
ladores de cada uno de los Estados, sino 
que quedan privados de los derechos po-
líticos y civiles, e igualados por ellos a 
los malhechores y dementes. Se prescri-
be a d e m á s que, juntamente con una Co-
misión de diez ciudadanos, los sacerdo-
tes deben informar al magistrado de su 
entrada en posesión de un templo o de 
su t ras lación a otra parte; los votos re-
ligiosos, las ó rdenes ^.congregaciones re-
ligiosas no se pernliten ya en Méjico. 
Queda prohibido el culto público, excep-
to dentro de las iglesias, y bajo la vi-
gilancia del Gobierno; se decreta que 
las iglesias sean propiedad del Estado; 
palacios episcopales, rector ías , semina-
rios, casas religiosas, hospitales y todos 
los institutos de beneficencia han sido 
sus t r a ídos también a la Iglesia. Esta no 
retiene ya el dominio de nada; ónanto 
poseía a tiempo do aprobarse la ley se 
ha devuelto a la nación, dando facultad 
a todos para denunciar los bienes que 
pareciesen poseídos por la Iglesia,por in-
terpuesta persona; y basta, según la.ley^ 
para dar fundamento a la acción judi-
cial la simple p re sunc ión . Los sacerdotes 
son inhabilitados para herencias testa-
mentarias, ^xcepto en los casos de rigu-
No queremos que a vosotros y a to-
dos los fieles fallase un solemne testi-
monio de nuestra grat i tud por las ora- ' roso parentesco". A la Iglesia no so la 
ciones privadas y por las funciones pú-1 reconoce n ingún poder en el matrimonio 
blicas dirigidas a este fin. Pero estas ora- | de los fieles, y el matrimonio se consi-
ciones, ya que han empezado, a prac t i - i dera válido solamente si se efectúa según 
carse ventajosamente, importa mucho que ; d Derecho civi l . Se ' proclama la ense-
Chicherin salió ayer para 
Alemania 
MOSCU, 25.—Chicherine ha marchado a 
Alemania, donde descansará una breve 
temporada. 
K A M E N E F A ROMA 
triunfante al fin que se propone.» 
ROMA, 25.-Se ha confirmado la noüc ia 
del nombramiento de Kamenef para em-
bajador sovietluta en Roma. 
* * •SÍ-
LONDRES, 25.-En los círculos financie, 
ros de esta capital se cree que l a muertfe 
de Krassl.n no modificará gran cosa la si-
tuación. 
no disminuyan; antes bien, que conti-
núen con fervor cada vez más intenso. 
En efecto, si no está realmente en ' po-
der de los hombres regular las vicisitu-
¡ des de los acontecimientos y de los tiem-
pos, y dirigirlas en ventaja de la sociedad 
civil , cambiando la mente y el corazón 
humano, en el poder de Dios está, sin 
embargo, el cual puede poner un t é rmino 
seguro a semejantes persecuciones. No 
os parezca haber elevado cu vano tales 
plegarias, viendo que el Gobierno meji-
cano, por su odio implacable a la Reli-
gión, ha continuado aplicando con dureza 
y violencia todavía mayor sus inicuos 
edictos, porque, en realidad, el clero y 
la mul t i tud de aquellos fieles, socorridos 
por una más abundante efusión de la 
gracia divina en la paciente resistencia, 
han dado tan ejemplar espectáculo , que 
merece con buen derecho que Nós, en 
documento solemne de nuestra autoridad 
apostólica, lo hagamos notar a la pre-
sencia de lodo el mundo católico. El mes 
pasado, con ocasión de la beatificación 
de muchos már t i r e s de la revolución fran-
cesa, nuestro pensamiento volaba espon-
' t áneamen te a los católicos mejicanos que 
se manten ían firmes en el p ropós i to de 
resistir pacientemente a la arbitrariedad 
y a la prepotencia, con tal de no sepa-
I rarsc de la unidad de la Iglesia y de 
i la obediencia a la Sede Apostólica. ¡Oh, 
I gloria ilustre de' la divina esposa de Cris-
! lo, que siempre en el curso de los siglos 
pudo contar con una prole noble y ge-
neroso, pronta al combate, a los padeci-
! mientes y a la muerte por la santa liber-
, tad de la fe! 
El Papa relata la per-
secución mejicana 
No es preciso, Venerables Hermanos, 
rehacer desde a t rás la nar rac ión de las 
, dolorosas calamidades de la (Iglesia me-
| jicana. Basta recordar que las frecuentes 
! revoluciones de estos úl t imos tiempos 
| desencadenaron las más de l i s veces lu-
i chas y persecuciones contra la Religión, 
como en 1914 y en 191.5, cuando hombres 
que parec ían manifestar todavía la anti-
gua barbarie, se ensañaron contra el cle-
ro secular y regular, contra las v í rgenes 
consagradas a Dios y contra los lugares 
y los objetos destinados aL culto, de mo-
do tan despiadado, que no ahorraron in -
jur ia alguna, ni ignominia ni violencia. 
Pero t r a t ándose de hechos notorios con-
tra los cuales púb l icamente alzamos nues-
tra protesta, y de los cuales la Prensa 
diaria habló difusamente, no es este el 
caso de deplorar con más extensión que. 
en estos úl t imos años, sin cons ide rac ión 
a la justicia y a la razón, a la lealtad y 
a la humanidad, de los delegados apos-
tólicos enviados a Méjico, el uno fué ex-
pulsado del t e r r i to r io ; al otro le fué pro-
hibido volver al Estado, de donde había1 
salido por breve tiempo por motivos de 
salud, y un tercero fifté tratado con no 
menos hostilidad y obligado a retirarse. 
Tal modo de obrar, aun descontando que 
nadie como aquellos ilustres personajes 
podía ser más apto negociador y media-
dor de paz, evidentemente está visto 
cuánto haya faltado tanto a su dignidad 
arzobispal y a su honorífico cargo, como 
especialmente a nuestra autoridad por 
ellos representada. 
Son estos hechos dolorosos y graves. 
Pero las arbitrariedades que vamos a 
añadir , Venerables Herfnanos, son sobre-
manera contrarias al derecho de la Igle-
sia, y mucho más dañosas todavía a. los 
católicos de esa nación. 
Examinemos primeramente la ley san-
(1) Traducción del texto italiano del «Os-
eervatore Romanoj». 
ñanza libre, pero con estas restricciones: 
prohibido a los sacerdotes abrir o di-
r i g i r escuelas elementales; supres ión ab-
soluta de la Religión en la enseñanza a ú n 
privada que se da a los niños. De l mis-
mo modo no se reconoce efecto legal 
alguno a los diplomas de los estudios 
hechos en los institutos dirigidos por la 
Iglesia. Ciertamente, Venerables Herma-
nos, los que idearon, aprobaron y die-
ron sanción a tales leyes, o ignoraban 
que compete por derecho divino a la 
Iglesia, como sociedad perfecta fundada 
para la común salvación de los hombres 
por Jesucristo Redentor.y Rey, la plena 
libertad de cumplir su misión, aunque 
parezca increíble tal ignorancia después 
de veinte siglos de cristianismo en una 
nación católica y entre hombres bautiza-
dos ; o creyeron en su soberbia y demen-
cia poder destruir la casa del Señor , só-
lidamente construida y fuertemente apo-
yada'sobre la piedra v iva; o estaban po-
seídos del acé r r imo furor de perjudicar 
a la Iglesia de todos modos. 
La justa protesta del 
Episcopado de Méjtco 
Ahora bien; después de la promulga-
ción de leyes tan odiosas, ¿cómo h a b r í a n 
podido callar los Obispos y Arzobispos 
de Méjico? De ahí que en seguida pro-
testaron con cartas serenas, pero enér-
gicas; protestas ratificadas después por 
nuestro inmediato predecesof, aprobadas 
colectivamente por el Episcopado do al-
gunas naciones, e individualmente por el 
mayor n ú m e r o de Obispos de otros si-
t ios; y Nós mismo confirmamos esas pro-
testas el 2 de febrero de este a ñ o en 
una carta de aliento dir igida a los Obis-
pos mejicanos. Esperaban éstos que los 
hombres del Gobierno, pasados los p r i -
meros ardores, hab r í an comprendido el 
grave daño y peligro que amenazaba a 
la casi totalidad del pueblo; y que, no 
aplicando, o aplicando muy poco, por 
amor de concordia, aquellos ar t ículos de 
la ley que r e s t r ing ían la libertad reli-
giosa, h a b r í a n venido entretanto a un 
modus vivendi más llevadero. Pero, no 
obstante la extrema paciencia demostra-
da por el clero y el pueblo, y esto en 
obsequio a los Obispos, que los exhorta-
ban a la moderac ión , toda esperanza de 
retorno a la calma y a la paz hubo de 
desaparecer. En efecto, en fuerza de la ley 
promulgada por el presidente de la re-
públ ica en 2 de jul io de este año, ape-
nas ha quedado alguna libertad n i se 
permite nada a la Iglesia en aquella? re-
giones; el ejercicio del sagrado ministe-
rio está tan cohibido, que se llega a cas-
tigarlo, como si fuera un delito capital, 
con penas severísiraas. 
Perversión de la autoridad 
Y esta tan grande pervers ión en el-
ejercicio de la autoridad públ ica . Vene-
rables Hermanos, nos llena de dolor i n -
creíble . ¿Todo el que venere, como tiene 
obl igación, a Dios Creador y Redentor 
Nuestro a m a n t í s i m o ; todo el que obe-
dezca a los preceptos do la Santa Madre 
Iglesia será reputado como culpable y 
malhechor, meracerá ser privado de Ios-
derechos civiles, deberá ser arrojado a 
la cárcel juntamente con los criminales?; 
¡Cuán justamente se aplican a los auto-
res de estas enormidades las palabras de 
Nuestro Señor Jesucristo a los pr inci-
pes de los j u d í o s : dEsta es vuestra hora 
y el poder de las t in ieblas»! Entre estas 
leyes, la más reciente, m á s que interpre-
tar, como pretende, hace peor y m á s . i n - • 
tolerable la otra más antigua; y el pre-
sidente de la r epúb l i ca y sus ministros 
de la una y de la otra exacerban la-j^er^ 
•HOIllCS 0 dc noviembre de 1926 (2) E I L - D b . B A T B MADRID. 
secución con lal encarnizamicnlo, que no que fuesen nombrados o designados por 
.lolcrnn que ningún gobernador dc los Es- los Obispos o por los sacerdote^, trans-
tados federales, o maizislrado, o coman- firiéndose así la posesión de las iglesias, 
danlc militar disminuya la persecución de las autoridades eclesiást icas a las ci-
contra los católicos. Y a la persecución viles; los Obispos casi en todas parles 
añaden el insulto. Suelen desprestigiar prohibieron a los fieles aceptar la elec-
ta Iglesia entyes el pueblo; los unos en ción que hubiese hecho entre ellos la 
los eomicipa públicos, con impudentes autoridad civil y entrar en aquellos tem-
menliras, iiopidinulo a los nuestros, con píos que hablan cesado dc ser propic-
silbidos y con injurias, hablar para con- dad de la Iglesia. En alguna parle, según 1 y por su celo en ayudar a la Iglesia, se 
tradecir; y ios otros por# medio dc pe- la variedad de los lugares y de las, co- seña lan extraordinariamente, promueven 
riódicog enemigos declarados de la ver- saSi se hizo de otro modo. Con todo esto, ; especialmente dos obras, que son opor-
dad y do la acción católica. Si al p r i n - j n o creáis , Venerables Hermanos, que los lunas, como las mejores, dadas las cir-
cipío los católicos pudieron intentar en Obispos mejicanos abandonasen toda (^instancias. Entendemos hablar de la 
lo > periódicos alguna defensa de la Igle-1 oportunidad para aquietar los á n i m o s y Asociación nacional de padres de fami-
lia, exponiendo la verdad y confutando ¡ ]i0varlos a la concordia, aunque descon-
los errores, ahora a estos ciudadanos tanif jascn 0 bien desesperasen de todo 
sinceramente amantes de su patria no se 6x i i a Consta de hecho que los Obispos, 
pales de estas Asociaciones, para que 
cada uno sepa que ha sido sumamente 
aprobada y alabada por el Vicario de 
Jesucristo. Es la primera la Sociedad de 
los Caballeros de Colón, la cual, exten-
diéndose por toda la república, se com-
pone por suerte de hombres activos y 
enérgicos, que por la prác t ica de las co-
sas, por la manifiesta profesión de la fe 
les permile ya levantar la voz ni nun 
para lamenlarse es lér i lmcnte en favor dc 
la fiherlad de la íc antigua y del culto 
divino. 
«Seremos Nos los 
que g r i t a r e m o s » 
Pero movido por la responsabilidad 
de nuestro deber apostólico, seremos Nós 
tos que gritaremos, Venerables herma-
nos, para que lodo el mundo sepa del 
Padre común cuál ha sido, por una parte, 
la desenfrenada tiranía de los adversa-
rios, y cuál ha sido, por otra, la heroica 
vi r tud de los Obispos, de los sacerdotes, 
de las congregaciones religiosas y de los 
los cuales en la ciudad de Méjico vienen 
a ser en cierto modo procuradores de 
sus colegas, escribieron una carta muy 
cortés y respetuosa al presidente de la 
repúbl ica en favor del Obispo de Hue-
jutla , el cual hab ía sido arrastrado de 
manera indigna y con gran aparato de 
fuerza, en la ciudad llamada Pachuca; 
pero no es menos notorio que el presi-
dente les respondió en forma iracunda 
y odiosa. Habiéndose interpuesto después 
voluntariamente algunas egregias perso-
nas amantes de la paz, a fin de que el 
presidente mismo hablase con el Arz-
obispo de Morella y con el Obispo de 
Tabasco: se discutió por ambas partes 
largamente, pero sin fruto. Después los 
seglares de Méjico. rx l ranic- Obispos deliberaron si hab ían de pedir 
Los sacerdotes > ̂ ^ ' f ^ . ^ X 1 a ta C á m a r a legislativa la abrogac ión 
ros fueron expulsado., los colegios d e ^ . ^ ^ ^ se oponían 0a log 
¿í¿ados a la i a s ^ ^ ' l ^ ^ d ¿ s • f e c h o s de la Iglesia, o m á s bien con-n iños y dc las f f a ^ n ' ^ r e r S o Hnuar como antes la resistencia llamada A nnmne llevaban aiííun noinDic ILU^,IU > ..., , * 
o porque h niminn estalua pasiva; por muchas razónos , en efecto, cr\ n nornuc eiuei ianan aiuuiid couima i ' i , , , , , j m 1 1 ,• wn1.1i,noni,. so rerra- «» pai'ecía que a nada había de condu-ii iirinn'en re idiosa; i'juainieiue se c u i a , i , • .? •.. •. -•• "< •- *, o uuug iu i^iigiw ' o • ¿ panelas cir semejan e insUincia. Presentaron, sin ron much í s imos Scminanob, escuelas, J 
conventos y casas anejas a las iglesias, e m ^ r g o , la petición, escrita por catoh-
E r c a s i lodos los Estados se res t r ing ió eos muy competentes en Derecho, y ̂ or 
f s e f i ó e un m í n i m u m el n ú m e r o de.olios mismos con toda ddigencm ponde-
lia, cuyo programa es educar católica-
mente los propios hijos y reivindicar el 
derecho propio de los padres cristianos 
de amaestrar libremente su prole, v cuan-
do és ta frecuenta las iglesias públ icas 
darle una sana y completa ins t rucción 
religiosa; entendemos hablar t a m b i é n de 
la Federac ión para la libertad religio-
sa, que se const i tuyó precisamente cuan-
do apareció claro que un inmenso cúmu-
lo de males amenazaba la vida católica. 
Dicha Federac ión, hab iéndose extendido 
a todo el país, los socios procuraron con-
corde y asiduamente ordenar e ins t ru i r 
a todos los católicos y formar iTn frente 
único, va leros ís imo, para oponer a los 
adversarios. 
La Juventud Católica, digna 
de eterna alabanza 
Lo mismo que los Caballeros de Co-
lón, fueron y son grandemente benemé-
ritas de la Iglesia y de la Patria otras 
dos Asociaciones, las cuales, según el 
propio programa, tienen particular cui-
dado de la llamada acción social católi-
pa. La Sociedad católica de la Juven-
tud mejicana y la de las Damas" mejica-
nas merecen esta mención. Entre ambas 
Sociedades, en efecto, a d e m á s de lo que 
es propio de cada una, secundan y ha-
L s a i r d o l e s destinados a ejercitar el rndn. A tal petic.on los ^ 0s cte a en que lodos secunden ]liS inicia1ivag 
sagrado ministerio; y és tos n i aun lo Federac.on para la d e f ^ de la s Í ^ n é & 7 i 7 : 7 n í s ^ S c r í b e ^ 3 religioso, de la que hablaremos después , 
pueaen CJCICUUI,_&I nú _ añad ie ron muchas firmas de ciudadanos 
supradicha Federac ión para la l i -
bertad religiosa. Y . aquí , sin enumerar 
cada hecho en particular, queremos, Ve-
nerables Hermanos, daros a conocer una 
recistro del magistrado o no obiiencn su u „ t . r, 
perm so. En algunos sitios se han pues-. ^ ambos sexos; mas los Obispos hab ían 
ío tales condiciones al ejercicio del mi- Prev.sto bien lo que debía suceder, pues cosa ^ y eg IC todos ^ y 
nislerin que, si no se tratase de cosas t.ongreso nacional recha/.o por unan.- socias ^ es[Qs ur i;facioncs t¡enon taa 
tan laslimc. as, mover ían . a risa, como nmlad. .excep o un voto, la pe u-.on P o-1 poco miedo que, lejos de huirlos, bus-
por ejemplo, ¿ u e los sacerdotes deban P ^ t o , y esto por la razón de que los an ]0f? pe]i cuQndo m {oca 
tener una edad fija, contraer matrimonio Obispos « o teman personalidad jurídi-
«juci una cuuu i . ju , habían recurrido a Sumo Pontífice, 
c iv i l y no bautizar, sino con agua co > t ' 
• , r- y, c r.-v-o.,ina do in Y 110 Querían reconocer las leves de la 
rnenle. En uno de los Estados de la J _ M : .rk,,*™* 
T, , . , , r,- i ,„i , in«. ni nación. ;.Quc IIOÍhan nacer los Obispos, 
Federac ión so decreto que no liubiesc n i t i ' 
un solo Obispo dentro de los l ímites de «.no decidir que nada se cambiase en su 
ese Estado, por lo cual sabemos que (Tos conducta n . en a • 
Obispos quedaron desterrados de sus dió- 1 
y los conforte para sostener su libertad 
en la profesión de la fe. 
Entretanto, como auspicio de las gra-
cias divinas, y en testimonio de nuestra 
paternal benevolencia, a vosotros, Vene-
rables Hermanos, y especialmente a los 
que gobiernan las diócesis mejicanas, a 
todo el clero y a vuestro pueblo, damos 
de corazón la bendición apostól ica . 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 
18 de noviembre dc 1926, año quinto de 
nuestro pontificado. 
PIO PAPA X I 
o 
Del Episcopado mejicano 
a los Obispos suizos 
Una carta agradeciendo el mensaje 
de adhesión 
—o— 
Monseñor Schmid on Gruneck, que en 
nombre del Episcopado suizo dirigió u n 
mensaje dc solidaridad al Episcopado me-
jicano, ha recibido dc éste la siguiente con-
testación ! 
«La carta y el telegrama que vuecencia 
ha dirigido al Arzobispo de Méjico, mon-
señor Mora y del Río, y al Episcopado me-
jicano, han despertado en nuestro corazón 
la más viva gratitud hacia vuecencia y 
todo el Episcopado suizo, del cual vuecen-
cia se ha dignado interpretar los sentimien-
tos de afecto y caridad que nos unen en 
el amor a Cristo.. 
Es verdad que el Salvador nos invita a 
seguirle por el camino real de la Cruz; 
pero en medio del gran dolor que conturba 
nuestras almas de pastores y nuestras.fuer-1 
"zas, nuestra mejor confortación es poder 
contar con las plegarias de vuecencia y 
del Episcopado suizo. 
Tenemos la firme creencia de que este 
poderoso auxilio nos a y u d a r á a soportar 
la prueba y que apresura rá la hora ben-
dita en que plazca al Divino Pastor de-
volver la libertad y la paz a la grey que 
ha puesto El a nuestro cuidado. 
Que la Patrona de Méjico, Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, derrame sus maternos 
favores sobre las obras de vuecencia.» 
Firma el documento monseñor Pascual 
Díaz, Obispo de Tabasco. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
ttEl querer de la Paloma", en 
el Alkázar 
Poco significa un leve tropiezo en la 
labor general de autores tan- conocedores 
del teatro como los señores Dicenta y Paso 
(hijos); más aún, pasado el resquemor de 
esta derrota, les será conveniente si les 
enseña que quien aspira a pintar costum-
bres populares, lo primero que debe hacer 
es osiudiar detenidamente y del natural 
esas costumbres y Jiacer de eUas algo fres-
co, jugoso, vario y original, como es l a 
verdad. 
Con tópicos manidos, con tipos viejos en 
el teatro, alguno tan visto y tan resobado 
como el de. la mujer de nial genio y de 
buen corazón, que por lo fácil de pintar 
se i rá eternizando en la escena; chulos 
sentimentales, verduleras abnegadas, v iv i -
dores de bajos vuelos, poco nuevo puede 
hacerse. El público que ve correr l a vida 
y cambiar de aspecto, aunque no con in -
tención teatral, se da cuenta en el teatro 
de que la vida no es así, y aunque r ía al-
gunos chistes no puede emocionarse n i 
sentir ante una acción amanerada y con-
trahecha que se sabe de memoria. 
Todavía un poco de habilidad o de mali-
por chistes gordos y íuertes, algunos t J 
camente roichazables. b ^ o s frun-
Todos los esfuerzos de Ireue Alba, T r , K 
Carmen Sanz, Bonafe, Perales Rrí,o.' aba. Perales, Brugue 
,— ^ — „ xuv.íwh inútiles y nn nn<*î  S 
evitar que el público mostrara su de^l0n 
(ít- en el tercer acto. En los auterioStT^ 
ron ñ a m a d o s a escena los señores 
J ! ! J 1 D E ^ CUEVA 
aEljcaseríoa en Barcelona 
ob-
la compañía del ba r í tono Federic^"1^6 
baile. 
sostenían las Empresas teatrales para • 
Jener la. exclusiva de «Él casería», triunfó 
E l contrato firmado con Gur id i com 
prende desde diciembre hasta Semana 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
cía hubiera podido defender la comedia, dirección del maestro Lassalle.: 
He aquí el magno programa del segundo 
concierto de abono para m a ñ a n a sábado a 
las seis de la tarde, por la insuperable ór-
| questa del Palacio de la Música, bajo la 
sufrir algo por parte de, nuestros enemi-
gos. ¡Oh, espectáculo bell ís imo para el 
Toma dc hábito 
En el Noviciado de las Religiosas Car-
melitas de ia Caridad (Carabanchel Bajo) 
mundo, os ángeles y los hombres! ,Oh, * ~ r ° í 1 pSar £ Arce y R^eda 
hechos d.gnos de cierna alabanza! Como v ^ c ^ ^SonS el ma/ordomo del 
L d A S 1 anles , " r / ' T ™ 8 ; , SOn V0CO3' ^ de Seminario y capellán del Colegio de Ma-
a del pueblo, si ames ]os Caballeros de Colón, ya de los jefes drid don Santiago Rebolleda. 
leyes tan mjuslas? Así de la Federnc¡óni tanto Jde ]as ¿ e i t o r a s ! ^ Reunión 
cesis. Obligados después por la sifuá- , 
ción, otros Obispos tuvieron que alejar-
los gobernadores de los Estados federa- como ^ los j5venogi quc ],e-an a ser | Mafiana, a las once, se reun i r á en ca-
dos, abusando (le su poder y de la ad-ia|ados v t.ori(i„ci(|OS ,)0r i-.c callos on bildo en la iglesia de San Nicolás, de Ma-
drid, la Real Hermandad de Infanzones de 
lllescas. 
doña Filomena López de 
uano. . 
Al viudo, don Joaqu ín ; hijos, don José, 
pero ni esto hay. La que debiera ser la 
protagonista, la que da título a la obra, 
se eclipsa durante toda la acción ¡para re-
surgir en un epílogo que nada añade al 
asunto ni nada resuelve; en un locutorio 
de la cárcel, en el que no se ha intenta-
do siquiera una pintura de ambiente, pasa 
inadvertido, sobra y pesa, y el contraste 
de lo incoloro de este cuadro, con lo exa-
gerado de color, un color de chafarr inón, 
de los anteriores, desconcierta y decep-
ciona. 
En general, los bajos fondos que en la 
obra quieren pintarse, no tienen nada de 
moral y edificante, y esto está empeorado 
" E l C é s a r A d r i a n o " 
Con este título ha publicado una pre-
ciosa novela el ilustre padre Barreneche. 
Nos complacemos en insertar un extracto 
que de ella ha redactado su ipropio autor 
expresamente para los lectores de EL DE-
BA1E. x. 
«Siempre ha despertado en el público 
gran interés la vida de los primeros cris-
tianos en los orígenes de la Iglesia. Sin 
embargo, los autores que ban tratado pa-
recidos asuntos, se han ceñido casi siem-
pre a los tiempos de Nerón o Diocleciano, 
épocas de abierta persecución y lucha. Hay, 
no obstante, otras intermedias menos co-
nocidas y no menos interesantes: tal es, 
por ejemplo, la época del César Adriano. 
He aquí el argumento: 
Sereno, pretor o magistrado de Roma, 
que ocultamente'"profesa el Cristianismo, 
goza del favor dél César, lo cual no im-
pide que sea mortalmente aborrecido de 
la Emperatriz y del favorito Marco Tur-
bo. Sereno sucumbe t rágicamente en una 
sedición del populacho, excitado contra él 
por dichas intrigas, a las que también co-
operan los amigos del opulento cuanto 
Imbécil Trimalción, ' que en vano aspira 
a la mano de su hija. Esta y T i to , ' su 
«Cephale et Procr is» (Ballet Suite"» 
Gretry. J' 
«Sinfonía paté t ica», P. Tschaikowsky. 
«La primera salida de Don Quijote»' E . 
Serrano. 
«Ouo de Rienzy», R. Wagner. 
o 
se de su propia sede, algunos fueron l í e ^ m j f a ^ paciencia de pueblo, pod ían Jnedio fle com|)amas de enc€. 
vados a los Tribunales, varios fueron ,amcnazai- a su gusto al cler0 V $ Pueblü irados en prisiones inmundas, tratados 
mejicano aun con cosas peores. Pero ¿co- brutalmente y castigados con mullas v 
| mo domar y vencer a hombros dispuestos penas. Más a ¿ n venerables Hermanos-
Forzando a la apostasia a soportar cualquier sufrirmenlo, con tal , algunos, de esos odolescenlcs v jóvenes 
—r: — • , ,. que no se llegue a n ingún acuerdo que y al decirlo nnenas nodenm^ ron-fonPT 
^ ^ S n ^ s ^ ^ ^ s r/'r r r ?!fvaño a iu causa dvas m & i c t ; ~ n ~ 
fJene<f ^ les ' % , l b e r l f d eafohca? , . , , ^ . ^ y con el nombre de Cristo-Rey en ! de las Torres; don Antonio, doña Fran-
^Venea o a Otros c f f f ,PUnbl'Cn0n%^/r;S La eslupenda constancia de los Obis- ]os labios, han enconirado valerosamen-! cisca, doña Carmen, doña Genoveva y do-
J ^ i g o a / o n / i r m a r f . ^ ' ^ ^ . / ^ . ^ X n n P0S fl,é imi,ada p0r 108 sacerdotes' y la te la muerte: a nuestra v i r ó n o s 7 n c e - \ ^ ¿olores . acompañamos en su legitima 
bidente do la república, > si apiobaban rehovar()IÍ maravillosamenle on medio dc r 'radaá en las cárrrt™ ^ m W h n in0 pena. 
lé puerra hecha a la Religión eutohea; ]as inoles( ís imas vicisitudes del . conflic- m á s if tdi tóos u S ^ v i n l l l I ' - H a muerto ej señor don Amonio J ^ é - hemiano, son recogidos por el Cesar, quien 
C n r - ^ I S e n r los sóida- — f . S S t a S M f i a Z e ^ * * ^ ^ P - p i o , ^ T c r e f i l f de varios Gobiernos c i v i - ! secretario.^a Tito. La joven Lucila, no pu-
dos y los obreros, en una manifes tación presenc¡a : (¿j lodo el mlindo católico, v , T r i • • r 
de. la Liga socialista, que llaman Liga , a ellos los alabamos pOI.que lo mcrccen. L a ig les ia t r iunfara en M é j i c o 
nacional obrera de Méjico; esta manifes-1 | Ninguno puede conjetiirar n i prever 
tación. desfilando por la ciudad de Me-1 El h e r o í s m o del Venerables Hermanos cuándo el miseri ' 
I M procisamoMe al fin dc hacer n , , ^ . A1 .logar a^s .e pumo, cuando pensa- f r e n t e s á b e n o s W ^ ' ^ Z « ^ ¿ « g g » expresión de lluestr0 ^ | T ^ r ' « I S f e T l ^ Z 
re- timiento a la hermana política, duquesa triz' Vierde el favor del César y se agrega 
do dc injurias a la Iglesia. 
bar con los grilos y con los aplausos la mos que, aunque se pusieron por obra un día en el cual la Iglesia mejicana 
acción del mismo presidente y cubrien- todas las artes en Méjico, y los esfuer- posará de esta tormenta de odios, p o r - T a " ^ ^ a las cohortes alejandrinas enviadaV en 
•'  í . zos y las vejaciones de los adversarios que, según los divinos orácu los , no hay niño condesa viuda de Cumbres Altas. I ayuda del legado romano Tinnio Rufo para 
Y no se pa ró aquí la crueldad arbitra- miraban sobre todo a alejar al clero y sabidur ía , no hay prudencia, no hay cen-
ia dc los enemigos. Hombres y mujo- al pueblo de la sagrada j e r a rqu í a y de sejo contra el Señor , y las puertas del 
es, que defendían la causa de la Reli- la Sede Aposlólica, sin embargo, entre infierno no prevalecerán contra la ¡nina-
n 
res 
gión o dc la Iglesia a viva voz o dis- lodos los sacerdotes, que alcanzan la ci- culada esposa de Cristo, 
tribuyendo hojas y periódicos, fueron dc- fra dc cuatro mi l , sólo uno o dos trai-1 
nunciados y metidos en la cárcel . Así cionaron m í s e r a m e n l e su deber, nos pa- inmortalidad desde el día de Pentecost 
h á r h a r a m c n l c asosinactos delante dc las pelo a los mandatos de sus Prelados, siglos pasados y entre todas las gentes ^ l í ^ e r m a n o " ^ ? ! " difunto, don Manuel, 
iglesias. RÍOS (pilera que cuantos tienen aunque esto no lo pueden hacer general-j sino esparcir el bien por todas partes, ' querido amigo nuestro, enviamos nuestra 
la responsabilidad de tantos y ían gra-, menle sin grave perjuicio; v i v i r del sa- según el ejemplo de su Fundador? Ahora ' condolencia, 
ves delitos vuelvan en sí dc una-vez pa- jero ministerio, y siendo ellos pobres y bien; estos beneficios debieran haber con-1 
ra siempre, y recurran con el arropen- no teniendo con qué suslcntar la Igle- ' ciliado a la Iglesia el amor de lodos; 
timiento y con el llanto a la misencor- sia, sopoiiar la pobreza y las miserias pero le t o c ó l o contrario, como lo había 
dia de Rios. P e r s u á d a n s e de que esfp es | con valor; celebrar el santo sacrificio en preanunciado el Divino Maestro. Por eso ' 
la venganza nobi l ís ima que nueslrns h i - j privado, proveer con todas sus fuerzas la navecilla dc Pedro ora navegó feliz-
jos inicuamente asesinados piden delan-(a las necesidades espirilunles dc los f ie-j mente con el favor de los vientos, ora 
te de Rios para sus verdugos. les y alentar y excitar en todos, en de-j aparec ió combatida por las olas y casi n07a í~Eñ"Es7añ¡~ la ¡ ' l luv ias 'observadas íu -
Ahnra creemos conveniente. Venerables | rredor de sí. la l lama de la piedad; y i sumergida; pero licnc siempre consigo rante las últimas veinticuatro horas fueron 
Hermanos, exponer dc paso de qué modo además , con el ejemplo, con los conse- -d divino piloto, que suele calmar en ds escasa importancia, 
los sacerdotes y fieles de Méjico se han ios y con las exhortaciones levantar a l tiempo oportuno las iras del mar y de 
levantado para resistir oponiendo una Jos m á s altos ideales, la mente de s u s t o s vientos. Jesucristo, que es omnipo-
mural la de defensa para la casa ríe Is- , ennriudadanos y fortificar ,1a voluptad:j tenté , hace servir para bien de la Iglesia 
rnel y permaneciendo firmes en ía lu- ipara permanecer en la res-isiencia pasi-. todas las persecuciones que oprimen a 
cha. 
Por la I i b : ' t ¿ u l y In 
( ü o n i d n d d • la Igíesía 
No se podía dudar que lOs ('bisptis me-
jicanos no hab í an de intentar unáninie-
mente todos los medios que estaban a 
su alcance para defender la libertad y 
la dignidad de. ía Iglesia. Primero, ha-
biendo publicado una Pastoral colectiva 
dirigida al pueblo, deapués de haber dc-
mnsfradn basta" la evidencia que el clero 
h a b í a procurado siempre promover la 
paz, con prudencia y con paciencia para 
con los gobernantes de la república, to-
lera ron, con á n i m o hasta demasiado re- i 
miso, las leyes injustas, amonestaron a 
los fieles, explicando la doctrina de la 
insti tución divina dc la Iglesia; que de-
bían permanecer en la Religión«-eátolipa; 
pues primero era obedecer a píos que 
a los hombres, cuando se les imponían 
leyes no menos con t r a r í a s al mismo con-
cepto dc ley, que repugnantes a li.i cons-
titución y vida misma de la Iglesia. Pro-
mulgada después por eí presidente de 
la- república ía ley nefasta, declararon 
con otra Pastoral colectiva de protesla 
que aceptar una ley tal era lo mismo 
que esclavizar a la Iglesia y tiacorlft 
sierva de los gobernantes »!el Eslado, 
los cuales por lo d e m á s no habr í an de-
sistido por ello dc su intento; que que-
rían más bien abstenerse del público ejer-
cicio del santo minislerio, por lo cual el 
culto divino no se podía celebrar sin el 
emieursn «le los s.ieerdnles. y debía sus-
penderse onlo'ramente én todas las igle-
sias de sus diócesis, comenzando e1 r',''l 
va. /.Quién se mafav i l l a rá , pues, que la los católicos, porque, como afirma San 
rabia y la ira de los adversarios se vol-
viese principalmente contra los sarerd'i-
tes? Kstos. por otra parto, no han vaci-
lado en afrontar, cnajido fuese necesario, 
la cárcel y la misma muerte, con Taz 
serena y á n i m o valeroso. Lo que des-
pués 86' ha sabido en estos úl t imos días 
es cosa que sobrepasa las mismas leyes 
inicuas que hemos recordado, y llega al 
colmo de la impiedad, puesto que son 
asaltados improvisadamente los sacerdo-
tes cuando celebraron en su cosa prn-
pin o en la do otros, torpemente ultra-
jada la San t í s ima Eucar is t ía y nrraslra-
Hilario, es propio de la Iglesia vencer 
cuando es perseguida, alumbrar las inte-
ligencias cuando se la combate y hacer 
conquistas cuando se la abandona. 
Méjico debe a la Iglesia cuar.-
to bueno y bello hay en él 
Y si todos aquellos que en la repúbl ica 
mejicana se ensañan contra sus propios 
hermanos y conciudadanos, cuya culpa 
es solamente observar la ley de Dios, tra-
jesen a la incmoria y considerasen des-
apasionadamente las vicisitudes his tór icas 
dos los ministros sagrados a la cárcel . dc !u Patria' tendr ían que reconocer y 
Nunca a l a b á r e m o s bastante a los va-
lerosos fieles dc Méjico, los cuales han 
comprendido bien de cuánta importancia 
es para ellos que la nación católica, on 
cosas tan graves y santas como el culln 
de Dios y la libertad de la Iglesia y la 
eterna salvación do las almas, no depen-
dan de la arbitrariedad y de la auda-
cia dc unos pocos, sino que sea gober-
nada con justas leyes, conformes al Re-
rerbo natural y divino y al Derecho ecle-
siástico, fie una vez. para siempre por la 
misericordia de Dios. 
Elogkyde los Ca-
balleros de Colón 
Un elogio enteramente singular debe-
mos a las Sociedades católicas, tas cua-
les en estas dificullades e s t án al lacló del 
confesar que cuanto hay en ella de pro-
greso y de civilización, cuanto bueno y 
bello, tiene origen indubitablemente - en 
la Iglesia. Ninguno, on efecto, ignora que, 
fundada allí la cristiandad, los sacerdotes 
y religiosos espccialnienle, que ahora son 
perseguidos con tanta ingrat i tud y cruel-
dad, procuraron con inmensas fatigas, no 
obstante las graves dificultades impues-
tas, de un lado, ñor los colonos, devora-
dos por la fiebre del oro, y de otro, con 
los indígenas , todavía b á r b a r o s , promo-
ver con abundancia en aquellas vastas 
regiones,, ya el esplendor del culto di-
vino, ya los beneficios dc la fe católica, 
ya las obras dc instituciones, dc caridad; 
las escuelas y colegios para ins t rucc ión 
y educación del pueblo en las letras y 
cu las. ciencias catól icas y profanas, en 
las cries y en las industrias. 
Sólo nos-.rosta. Venerables llei manos. 
clero como tropas de defensa. Ros miem-
bros de ellas, en cuanto pueden, no sólo suplienr a - la Saolísima Virgen de (Ina-
procuran .sustentar y socorrer a los sncer-1 dalnpe, celcslial Pidroan dé Iq nación me-
jicana, que so digne pordonar. las inju-doles, sino también vigilan los edificios 
l o o n '|U '• CUvf C,lal m l i a l W sagrados, enseñan la Doctrina Cristiana Ir ías , aun fas contra ella cometidas. > 
^ra l . . / ' " N.,8f? ; -,oy- Hobiondp n los niños y es tán en guardia conio con- canzar para, su pueblo el retorno tfc la 
S S s s í ^ K 1Í1,'l|aS para aclverlir a los saccrdolcs, paz v de ía concordia: si después , por 
£ s \ ^ L c o ^ ^ ^ u ''"''i V ;L 1"S a f,,l ,iUC n i n 8 W s.e vea privado dc arcano désignto de Dios, citó lejano lo-
S S o I l v a ¿ no se P I I S Í ? " ^ T " SU "as,slencia- Y m vale por todas; Idavía este día suspirado, que Ella con-
nicmai. que no se entiegasen a los pero queremos decir algo de las princi- suele las almas de los fieles mejicanos 
Con sin igual éx i to sigue, proyectándose 
en CINEMA ARGUELLES «EL M A B I O 
SANTIFICADO». Esta hermosa película, < 
ú l t i m a creación dei malogrado Rodolfo Va-
lentino, sólo se p royec ta rá hasta el do-
mingo. 
C E N T R O 
Después de veinte representaciones de í 
«EL ULTIMO MONO», Arniches se ve obli-
gado a salir a escena todas las noches, 
ante el entusiasmo del púbi ieo . A petición 
de numerosas familias, «EL ULTIMO 
MONO» se represen ta rá m a ñ a n a sábado, 
tarde y noche. 
Exi to enorme de Aurorita Redondo 
Valeriano León. 
Domingo, tarde y noche, «EL ULTIMO 
MONO». E l éxito del año. Se despacha en 
contadur ía . 
Z A R Z U E L A 
Esta tarde función de homenaje al gran 
compositor Jesús GuxidL Se representará 
«El cíLserío», que d i r ig i rá Guridi por única 
vez para corresponder a Los constantes ho-
menajes que el púbi ieo madr i l eño le tri-
buta, y la Masa Coral, dirigida por el ilus-
tre maestro Benedito, interpretará bellísi-
mas corales de Guridi. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOX 
COMEDIA (Príncipe, U).—10,36 (popular, 3 
pesetas butaca). La familia es un estorbo. 
P02ÍTAI.BA (Margarita Xirgu) (Pí y Mar-, 
gall, 6).—6 y 10,15, Barro pecador (butaca, cua-
tro pesetas). 
liARA (Corredera Baja, 17),—6 y 10,15, La 
pájara, y fin de fiesta. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginós).—6,30, E l 
les^sieado apreciado por sus dotes perso-: ^^"J™" ̂  mal0* tratos (Je la esposa düo de Manón.-10,30. Todo un hombre.. -; 
naíes; ! ̂  , r ? WBBÁjraA ISABEL abarquillo. U):*m$. -Enviamos sentido pésame a las herma-• dejar la Corte favorecida .p:or Lucas, el E1 de las ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ dü, 
ñas del finado. T I * ? 0 ? ' 61 ^ i K ^ ™ a Jenisalén 1 Toledo. 
Sufragios ! a casa de su padre Jehuda que es cris- REUTA VICTOSIA (Carrera d* San J«ó-
Mañana se cumplen seis meses de la ^ Z ^ J t ^ l t P°r.^J*-, .Tlt? e^tretaP-i nimo, 4).-6,15, y ,1045, Lo que ellas quieren. 
CENTRO (Atocha, 12).—645, L a tonta, del 
bote.—10,30, El último mono. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6, Doña TufitoB.— 
10,15) El querer de la Paloma. 
COMICO (Mariana Pineda, 10)-—6¿» j 10,30, 
Charlestón. 
TUENCARRAL (Puencarrai, 145).—6,15, San-
ta Isabel de Ceres.—10,15, Las de Abel. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2) .—6̂ 0, El 
solar.—10,30, El collar de las estreDna. 
ZARZUELA (Jovel taños, 8X.—5, homenaje a 
Guridi: E l caserío; canciones de G^nádi.—10, 
El caserío. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 6̂ 0, cLaa mu-
jeres son así» (gran éxito de ñB&y.—A las 
10,80, «Los gavilanes» (éxito extraordinario do 
Selica Pérez Carpió y del emrnpmtft -tenor Ri-
cardo C. de Lara). 
CHUECA (paseo del Cisne, 2)̂ —6, Macnifl—1 
10,30, La sombra del Pilar. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6 y 10,30, LA 
pastorela. 
CIRCO DE PRICE.—A las 1045, noche, se-
gunda presentación de la nueva compañía, 
en la que figuran elefantes enanos, oabaiütos, 
llamas, etcétera, etc., y el sensación»! náme-
rn «La esfera de acero», con su extxaoxdinar. 
rio looping en motocicleta. E l programa más 
grandioso presentado en Madrid. 
FRONTON JAI-AL A L — i t , primer parti-
do, a pala, Fernández y Pérez contra Zér 
rraga y Emuía ; segundo partido, a pala, Zu-
beldia y Jáurcgni contra GaBarta-II y ViBaro. 
REAL CINEMA Y FRINCLPE ALFONSO — 
5,30 tardo y 10,15 noche. Revista Path¿; E l 
vagabundo; Quintín gana la novia; E l conde 
de Luxemburgo.—Noche, butaca, una peseta. 
FALACIO DE L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
extraordinario programa, con las soberbias co-
medias marca Paramount: "Un marinero ma-
logrado (cómica, dos partes); Como las fieras, 
por Richard Dix (cinco partes); y Una yankee 
en la Argentina (comedia en cinco partes), por 
Gloria Swanson y Antonio Moifam. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Vietmes de Moda, 
Hay que tener cuidado (por Jintmie Adams); 
estreno: Náyade enamorada (por la a/triz neo-
yorquina Agnes Ayres); éxito enorme: E l 
diablo santificado (fórroidai'le croacián de Ro-
dolfo Valentino, secundado por la bailarina 
madrileña Elena Dalgy; dos jornadas; com-
pleta), siempre precios corrientes.—Lunes, es-
treno: El señor feudal (seg^ín el drama de 
don Joaquín Dicenta). 
CINEMA OOYA.—Tarde, 5,30, noche, 10,15, 
Día de mudanza; E l vaquero y la condesa 
(Charles .Tonos); Noticiario Fox; estreno: bu 
hora (John (iilbért). 
ARGÜELLES.—5,3P y 10, Revista Pathe; 
exitazo: El diablo santificado (por Rodoüo 
Valentino); De los cuarenta para arriba...; 
La pobre rica (por Florence Vidor).—Lunes, 
El señor fondal (estreno ns^roso). 
ADAMUZ - GONZALEZ.—Compañía cónuco-
dramáticÜ, Logroño. 
Funeral 
Mañana sábado 27, a las diez, se celebra-
rá uno sufragado por la Semana Católica 
por las almas de sus suscriptores falle-
En verdad, la Iglesia, destinada a la cidos. 
Entierro 
E l Abate F A R I A 
N O T j C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ge-
AVISO HUMANITARIO.—Un sacerdote 
ofrece comunicar gratuitamente a las per-
sonas que sufren hemorroides el remedio 
con que se ha curado, lamentando que sus 
escasos medios de fortuna no le permitan 
cumplir mejor su voto de propagar este 
remedio. Escribid a G. M., Apartado 1.114, 
Madrid. 
REAPARICION.—Ha «reaparecido el perió-
dico «La Calle». 
—¿Quiere usted una pasta?—dijo Casta, 
sirviendo el te al poeta que esto escribe; 
y dijo el vate:—Sí. quiero una pasta.. . 
dentífr ica, de Orive. 
—o— 
ASAMBLEA DE ENTIDADES CIUDADA-
NAS.—Los días 26 y 27 celebrará la Federa-
ción de entidades ciudadanas do España la 
continua'-; •n rio l-i Asamblea do junio últi-
mo. Estudiadas las reformas del reglamento 
y ponci-"U>'S da carácter social se celebrará 
el día 28 en el cine San Miguel un mit in, 
en el que hablarán oradores do Madrid y 
provincias, ahogando por la ley definitiva de 
alquileres y por la prórroga del decreto que 
vence el 31 do diciembre. 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , A. T.» M. 44. 
—o— 
CASA SACERDOTAL.—T,a Obra Aposlólica 
do Madrid, que sostiono .r)8 escuelas, en las 
que se educan 15.000 niños pobres; el Patro-
nato de enfermos, los comedores dc caridad, 
en donde so da do comer a 400 o 500 pobres 
diariamente; la Oficina de matrimonios, las 
escuelas nocturnas, obras" post escolares, ca-
tcquesis, lopíuns. etcétera.... ha .establecido 
una Casa Sacerdotal on un edificio de nueva 
pianta do la cidlo do Larra, número 5, que 
servirá de hospedería para sacerdotes. Cons-
ta'la casa de 31 habitaciones, capilla, biblio-
teéa, cuartos de baño y un jardín. La pen-
sión diaria os do oinou poseías. Las solicitu-
des di ingroso so liaoon <'ii ln callé do Snntíi 
Lugraohi. número 13, iiasla o) dífl 39 Af f\i-
oionibro. 
sofocar en Jerusalén la rebelión del faná-
tico Bar-Cokeba. Después de varios inciden-
tes, vuelven a reunirse allí los dos herma-
nos, terminando la na r rac ión con el vio-
lento ñ n de Bar-Cokeba y la desgraciada 
suerte del pueblo judío, otra vez disper-
sado por el César vencedor. 
El fondo histórico apologético y los he-
roicos ejemplos de los protagonistas cris-
tianos hacen que esta obra alimente y ele-
ve el espíritu, a la vez que entretiene gra-
tamente la imaginación de los lectores. 
Inspirándose en una obra alemana de 
gran éxito, reformando el fondo doctri-
nal y vigorizando el diálogo, el B. P. Ba-
rreneche ha presentado en casellano, con 
el título dc FA Cesar Adriano, y en un 
ambiente adaptado a nuestro espíritu con 
tan gran interés dramático, ese magnífico 
cuadro.» 
Lea usted: 
"EL CESAR ADRIANO" 
publicado en l a «Colección Mariposa» (3,50 
pesetas cada volumen). En la misma co-
lección, FaúUula, por Aiscough. 
Un libro de interés y de éx i to : 
« E L M A R T I R I O » 
por P. Allard, 6 iptas. 
Librerías «Voluntad»: Alcalá, 28, y Mar-
ques de Urquijo, 32 y 34, Madrid; Bruch, 35, 
Barcelona; Mar, 17, Valencia. Pedidos al 
Apartado 8.037. 
. - B U R L E T E S -
O E T O O A b C L A S E S 
I COIOCAAO ¿ f j ó f Q S Q m i m / r o i 
T E L E F O N O . M . 2 3 7 2 i 
m MANZANAS. P U Rü ANTE IDE A í. 
PAKA NIÑOS Y ADULTOS 
Primee jarabe dc manzanas elaborado 
en España. San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
3 l ó n K o d 3 k : 
G R A N V I A , 23 
El 20 del corriente se inauguró la sexta 
Exposición do otoño dc 
FOTOGRAFIAS DE AFICIONADOS 
' Las tarjetas de irtvitacion pueden rofco-
• . ( • i sc c u lod cUabloriniicntos KODAK, 
PUERTA D E L SOL, 4, y G R A N V I A , 23. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
i &^ r« , ^ M s í s 
A v i s o s p a r a e l v u e l o 
a G u i n e a 
Datos proporcionados ayer' por el servi-,, 
ció moleurológico oficial: , 
\ ms v r i n i e boras del día 2L-De=d^ 
Tánger a Canarias cielo claro, bi^n-a ^ 
sibilidad. viento en calma, marejadilla en 
las cosías del Marruecos francés. 
A lás doce horas treinta minutos del ai 
25,-No existe perturbación anuosfériW» 
desde Tánger a Canarias.-EI . ^ n ^ 
favorable- para que so formen nubea ' «o 
jas. Actualmente viento en calnia. 
despejado, mai- tranquila, poca VISÜUIW»-
Se a c a b ó e l c a r b ó n 
laJniclad. D c f f r í o en los pies; que 
^ z a m o s a adecUado para que se 
es * mt r X Z a quién estudia con .aHent^ 0ca>¿za caliente? Sm 




105 P mirando las cosas provuler .mbargo, iran dudar que ^ 
tófe^; T h a íeriíicado este trimes-
L A FIESTA N A C I O N A L N O R T E A M E R I C A N A - S e r e o r g a n i z a ^ _ A n n a ^ e 
^ M ' P ocho semanas) el caso insólito, tj-e (de oeno fundación has-
nUnca conocido d e ^ e ^ udiantes se 
| la fecha de i ^ 
^UenrteNo^nPo?ta c ó m o d a que no por 
a del esTudio bueno es por falta de 
^ r S n L ¿ minaros en huelga han lo-
Sldo lo ?ue no h ^ podido l o p r la 
PSto de Lbios profesores que han pa-
noí Oimbridge desde hace siglos, 
Sfeand" a^a j ^ n t u d hacia el templo 
% ^ r ^ estudiantes es tán a med.a 
ración de combustible; lo cual da lugar 
f ia s siguientes combinaciones. Primera, 
I s t a r c a rbón como si e s t u v i é r a m o s en 
tiempo normal, y a la mitad del trimes-
tre quedarse la chimenea a obscuras, y 
tal caso, ¿quién para en el cuarto? 
Segunda, juntar dos o tres estudiantes 
el ca rbón correspondiente a cada cual, 
v tener bien alimentada la chimenea ^ 
uno de ellos. Y en este caso, ¿quién es-
tudia en el cuarto? 
Tercera, vender su parte de carbón a 
(TOien dé más dinero por él. Y entonces, 
con dinero inesperado y fuera de cuen-
ta, ¿quién trabaja y no se gasta los cuar-
tos? 
Total, si siempre el primer trimestre 
es desaprovechado en todas las Univer-
sidades, en é s t a el año actual se ha 
puesto el mingo, como vulgarmente se 
dice, y parodiando cierto refrán, tras des-
aprovechado, justificado. Porque, la ver-
dad, sin c a r b ó n en Cambridge no se pue-
de estudiar..., ni v i v i r tampoco. 
Pasa por aquí un riachuelo, que los 
ingleses han tenido la mala idea de con-
vertir en algo a s í como un cien pies. Ca-
da colegio, en vez de levantar una cerca 
alrededor de sus campos y jardines, han 
sangrado el río y construido una espe-
cie de foso. De manera que de agua del 
Cam se extiende por metros y metros 
de superficie a fuerza de canalillos, ace-
quias v simples zanjas de agua verdine- persc 
¿ra. Y como no estamos en n ingún c l ima; , ; füés .dé h . n-v salo Pf^an* „.n el nums-
k . . . . , -̂ • ' tro do la l.cnnoima Nacional, 
tropical, n i mucho menos, la evapora- E1 slll)S,,1.n la,,¡0 v¡s¡ ha declarado que 
ción es lenta y perezosa, y enlre el agua ¿ ¿ • e l h l l 1 1 , ^ iámbién el exceso de tiegoxjlós 
que. rae y el agua que sube se f o r m a j e ioS..;1|i,i¿.|iids de primera noecsidad, l i -
una cortina Líquida, en medio de la cua,l--i mMn'dÁI-fts l " " ' n iMip de tmá (.riraiiización 
nadan los gigantes colegios, como enor- r que respóij.la a los Vr4tcrips niodcriips de 
mes plantas acuá t i cas . Cuando el ca rbón IÍJ organización, 
era bueno v a b ü n d a n l e , m i l y m i l chi-.i La Qpl:»'^? y la \Jrousn siguen con vivo 
meneas siempre ardiendo contrarresta- M ^ ^ S T ^ i S S f f ^ ^ i . J ^ , F- • „ ,r v.^^,-,,. ccmvcntida do su éxito, al uii^mo tiempo 
,ban la humedad almosfenca y hac ían . u> ^ ^ ¿ . ^ económi. asA- financiera., 
pasable la vida; pero, al escasear los y ^ jlá|)ei.La1'-e] IlueV(J enipreslito de con-
fuegos y sustituir el carbón inglés PPT; sol id ac.i orí; cuyo éxilo aparece superior a 
•mal ca rbón o por madera, corremos to-1 todas las esperanzas, servirá para revalo-
dos peligro de convertirnos en berros. 
| Para colmo de males se han suprimi-
do varios trenes de los que en un san-
t iamén ponen a un estudiante en Lon-
dres. Dificultar las. comunicaciones . a 
Londres es algo trascendenlal para la 
pida universitaria. En Londres se refo-
'cilan los e s t ó m a g o s cuando ya es im-
posible aguanlar por m á s tiempo la co-
^na ijiglcsa; en Londres entra el querpp 
en caíor, cuando el entumecimiento del 
Se amortizan, entre otras plazas. 
coroneles y 47 comandan tes 
EE 
11 coroneles, 14 tenientcj:' 
El vicealmirante miste? Barrage con su esposa y su hija, el embajador míster Hammond y su esposa, y el alto 
personal de la Embajada, que asistieron a la celebración del «Dia de gracias» [Ppt, Vidal.) 
Medidas contra la carestía 
en Italia 
El empréstito de consolidación es 
un gran éxito 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 25.—El Gobierno fascista lia de-
cidido empezar una enérgica acción para 
disminuir el coste de la vida, eliminando 
hasta donde sea posible los intennediarios 
entre el productor y el consumidor, que 
son una de las causas principales do las 
faltas- dnjustificadas; Müssolíni d i r igi rá 
)n di mente la acción rinprendida des-
rizar la yiáa.—Daffiua. 
T.A BENDICION FRANCISCANA 
BOMA, 25.—El padre Facchinoti, francis-
cano, ha declarado hoy en una conferen-
cia pública que hace tiempo, en una con-¡ 
versación con Mussolini. le preguntó si 
quer ía recibir la bendición de San Fran-
cisco, cosa que el presidente aceptó gusto-
so. Pocos días después fracasaba el aten-
tado de miss Violet Gibson y el padre 
Facchineti se apresuró a telegrallur a Mus-
solini, preguntándolo si estaba persuadido 
cuerpo llega a un grado pro-glaciar; en | de ]a eficacia de la bendicTón. El duce 
Londres hay luz aun después do las on- ' contestó declarando que no lo dudaba y 
cé. cosa do que no disfrutamos on estas pidiendo á los franciscanos que le luvie-
Ir.titudes cambridgenses. Poner chinilas ran presente en sus oraciones. 
para ir a Londres tiene todo el carác-
ter t rágico de cortar la retirada a unos 
pobres combatientes, que luchan a la des-
esperada con el frío, con el has t ío y 
con las poqu í s imas ganas de estudiar. 
' Yo no me alegro del mal de nadie; an-
tes siento que Inglaterra atraviese esta 
penosa crisis. Pero, como luí manos so-
mos, no puedo remediar cierto cosquilieo 
satisfactorio cuando veo llegar los Irenes 
pes con retrasos considerables, tal como 
esta temporada sucede. Son centenares 
los ingleses que me han preguntado con 
mortificante sorna cómo son los ferro-
carriles españo les , si andan mucho, si 
él tren sigue a ú n p a r á n d o s e en el puente 
de San Antonio, antes de entrar en Ma-
drid. Todas estas pullitas, que he ido 
guardando, me las saco de entre cuero y 
carne, y se las devuelvo amigablemen-
te á mis carnaradas, cada vez que nos 
llevamos un p lantón esperando un tren 
cpie no llega a su hora, o echamos a per-
der un plan, porque llegamos una hora 
después do lo que nos p ropon íamos . 
: Corren auras optimistas de la solución 
conflicto. Celebraré poder calentarme 
los pies por pr imera vez, antes de aca-
bar este f resqu ís imo semestre. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
' Cambridge-XI-026. 
F i e s t a n a c i o n a l l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
. Ayer se celebró «El día de gracias», con 
asistencia del embajador de los Estados 
Unidos, del personal de la Embajada, del 
cónsul de los Estados Unidos, del almirante 
currage, comandante jefe de la Escuadra 
^octeamcricana en Europa; de sus ayudan-
tes y de la colonia norteamericana. 
Míster Hammond pronunció un discurso 
Aplicando la significación de la fiesta y 
leyó la proclama de míster Coolid^e al 
Pueblo norteamericano con motivo de esta 
nosta. 
' Anunció, por ú l t imo, la fundación de un 
'Oudo para socorro de los pobres norte-
^ericanos que pasen por España . 
El Con greso de la Asoc iac ión para 
el progreso de las Ciencias 
En la Academia de Ciencias se lia re-
gido la directiva de la Asociación Espa-
°0la para el progreso do las ciencias. El 
^ « o r Carracido, que presidía, anunció que 
íant ffreso que se cclebrará en Cádiz dil-
ate la primavera concurrirá la Asocia-
on .poruiípiesa y que serán invitadas las 
^ociaciones similares de Francia. Alema-
lifu ,nslalerra e ítalia. la Sociedad Cieh-
n/,c .Arí~,,',,,ina >' ln I'niversidad de Mue-
""S A i r e s . 
Quedó acordado quo el Congreso de Ca-
^ se celebre del :?f, de abril al I do ma-
s»6n olv0 el (lla ~ ']0 "iayo hnya S(1" 
•de ar M r ' rdÍnar 'a 0,1 Sevi|l;i. A la sesión 
7 el ,1 • asis'ir;i P''0bablomenie el Rey 
de j:Za ''rsi;) inaugural será del vizconde 
' ^llantesnífiP'SÍStas serán agasajados con 
San t-ol' !;stas y Px-cursiones a Jerez, 
Amando . Tánger . Tetuáu y Ceuta. 
NUEVA INSIGNIA FASCISTA 
MILAN, 25.—El Directorio fascista ha 
acordado presentar al duce el proyecto de 
un nuevo tipo de insignia para los afilia-
dos al partido. 
En las futuras insignias los colores na-
cionales irán colocados horizontal en vez 
de verticalniente. Además el hacha coloca-
da actuaíménte encima del haz de los lie-
lores se colocara más abajo, como en tiem-
pos de los romanos. 
So niodilicará. según los mismos princi-
pios, el emblema que adorna las tarjetas 
de los adheridos al fascismo. 
La Reina de Rumania salió 
ayer de Nueva York 
NUEVA YORK, 84.—I^a reina Mar ía de 
Rumania, acomipañiada die los pr íncipes 
Nicolás e Ileana, embarcaron hoy con di-
rección a Cheíburgo. 
El asesinato de dos ingenieros 
en Arcila 
Se ve la causa en el Supremo de guerra 
Ayer se .v ió en el Supremo la causa ins-
truida y fallada en Consejo ordinario en 
Laracííé, contra los indígenas que asesina-
i:on a dos ingenieros civiles y robaron en 
las obras de replanteo del ferrocarril de 
Tánger . 
Presidió la Sala el general Gómez Barbé 
y actuó de fiscal el segundo fiscal toga-
do, señor Piquer, el cual sostuvo la teoría 
del fiscal que ac tuó en el Consejo ordina-
rio, que impuso las siguientes penaos: 
La de niinule a cada uno de los moros 
Aberdaii Ben Kaisi y Laarbi Ben Kaisi, por 
el delito de robo y homicidio, y ocho años 
y un día de prisión mayor por el dé de-
tención, ilegal. 
Dos penas de níuerto para Said Ik-n Ila-
med: una por el delito de insulto a centi-
nela y otra por, el. de robo con homici-
dio, más ocho años y un día de prisión pbr 
el .de, detención ilegal, como a los ante-
riores. 
Ocho años.de presidio mayor por su com-
plicidad en él delito de robo con homici-
dio para Abselani Ben Hamcd. y a los 
hermanos Laarbi A l i Mohamed Ben Hazar, 
como cómplices, catorce años de cadena 
temporal. 
El fiscal dH Supremo pidió da confirma-
ción de estas sentencias. 
Don Segundo Bernal y Berual. teniente 
de la Reserva de Ingenieros, defensor de 
Ben Sidi Abdselan Kaissi. solicitó que le 
fuera impuesta a su patrocinado la pena de 
?eis años y un din de presidio mayor; don 
Amonio Castillo Molina, nlfóf-z de Inge-
nieras, defensor de Larbi P.en Si Abdselan 
Kaissi. solicitó la absolución o la pena de 
seis años y un día; don Antonio Huborl de 
la Iglesia, teniente de Infanter ía , defen-
sor de A l i Tel Abdselail Amar y Moha-
med ASa y Amed L'el Mohamed Larbi A/.a, 
picfjó la libro absolución de sus patrocina-
dos; don José Monteagndo Andrés, defensor 
de Abdselan Ben Mohamed Ladrasi, la l i -
bre absolución- de Sii defendido, y don 
Francisco Prieto Zubillaga. teniente de I n -
genieros, defensor de Sáiz Uel Hamed, la 
libre absolución. 
Fuera del instinto 
para la lactancia, 
que en cuento nacemos 
nos lleva a chupar, 
el más primitivo 
de la tierna infancia 
indudablemente 
es el de jugar. 
Observad del niño 
los goces primeros: 
jugar con sus manos, 
jugar con sus pies, 
jugar encantado 
con los sonajeros 
y con los muileco* 
que vienen después. 
Y si esto sucede 
mientras es un rorro, 
según va creciendo 
crece su afición 
y ama el escondite, 
le deleita el corro 
y las. cuatro esquinas 
como el alimón. 
I on luego variando 
juegos y juguetes: 
tienen otros muchos 
modos de jugar. 
Dejan de ser niños 
y son mozalvetes, 
y entonces les gusta 
jugar al billar. 
•Creciendo el anhelo 
de la competencia 
con el amor propio, 
que crece a su v.ez, 
nos gustan los juegos 
de la inteligencia, 
y viene el tresillo 
con el ajedrez. 
Mas ¿quién enumera 
los múltiples modos 
de jugar que vimos 
en tiempos atrás 




Citemos tan sólo, 
y en for?na concreta, 
los que al cabo logran 
la predilección. 
Me refiero al monte 
como a la ruleta, 
y al treinta y cuarenta 
como ai Faraón. 
Así progresaron 
nuestras aficiones 
desde los albores 
de nuestra niñez, 
y los que de niños 
fuimos juguetones, 
somos jugadores 
en la madurez. 
Entonces los juegos 
se llaman recreos 
para que parezcan 
mera distracción; 
por más que en el fondo 
de nuestros deseos 
hay más de codicia 
que de diversión. 
Al azar entonces 
el hombre se entrega 
con grave perjuicio 
para la moral. 
De pronto el Estado 
dice : —Yo se juega—, 
¡y 7ios deja serios, 
como es naturall 
Al ver que la orden 
parece un castigo, 
se apiada el Estado 
de nuestra actitud 
y nos dice : —Vaya, 
jugaréis conmigo 
y asi vuestro vicio 
se trueca en virtud—. 
Es muy diferente 
del juego ordinario 
esta lotería, 
porque es nacional 
y atiende a las graves 
cargas del Erario, 
que es deber patriótico, 
heroico y moral. 
Hombres y mujeres, 
jóvenes y viejos, 
a quienes el juego 
siempre os agradó, 
vamos a jugarnos 
unos milloncejos. 
Vosotros sois puntos 
y banquero yo. 
Y todos jugamos 
de muy buena gana 
y pagamos puerta 
sin pensar jamás 
en que al lado de ella 
la Puerta Otomana 
una pprtezuela 
resulta no más. 
Carlos Luis D E CUENCA 
Desfalco de 3 7 0 . 6 2 8 pesetas 
Un supuesto culpable muere al declarar 
A consecuencia de una revisión efectua-
da en los libros de la sección primera del 
Consejo forestal se ha descubierto un al-
cance de 370;628 pesetas. 
El fiscal presentó la oportuna querella j f ^ o ^ ^ d e Cazadores de Alfonso X I I 
contra don Eduardo del Vil lar , como en- ' 
La Gaceta publica soy el siguiente de-
creto : . „„ 
«Artículo 1.° Las tropas del arma de Ca-
balleria del Ejército de primera linea ac 
la Penínsu la estarán constituidas, en tiem-
po de paz. por el escuadrón de Escolta 
Real v 27 regimientos: ocho de Lanceros, 
tres de Dragones, dos de Húsares y 14 de 
Cazadores. Los nombres, números y guar-
niciones de los indicados regimientos se-
rán los siguientes: 
Regimiento de Lanceros: Rey. número 1. 
en Zaragoza; Reina, número 2. y Prínci-
pe, número 3. en Alcalá de Henares ; Bor-
bón. número 4. en Burgos; Farnfisio, nu-
mero 5, en Valladolid; Villaviciosa, nú-
mero 6, en Jerez de la Frontera; España, 
número 7. en Burgos, y Sagiunto, nume-
ro 8, en Córdoba. 
Regimientos de Dragones: Santiago, nu-
mero 9; Montesa. número 10, y Nnmancia, 
número 11. se hallarán de guarnición en 
Barcelona. 
Regimientos de Húsares: Princesa, nú-
mero 19. y Pavía, número 20, do guarni-
ción en Madrid. 
Regimientos de Cazadores: Lusitania, 
número 12. en Granada; Almansa. núme-
ro 13. en Pamplona; Talavera, número 
15. en Falencia; Albuera, número 16 en 
Salamanca; Tetuán, número 17, en Reus; 
Castillejos, número 18. en Zaragoza; Al -
fonso X I I , número 21. en Sevilla; Victo-
ria Eugenia, número 22. en Valencia; Vi-
llarrobledo, número 23, en Badajoz; Al-
fonso X I I I , número 24 en Vi tor ia ; Galicia, 
número 25, en La Coruña; Treviño, núme-
,ro 26, en Villafranca del P a n a d é s ; María 
Cristina, número 27, en Aranjuez, y Cala-
trava, número 30, en Vicálvaro. 
Art. 2.° El escuadrón de Escolta Real 
conservará su actual organización y efec-
tivos. 
Be los 27 regimientos del Arma, 11 de 
ellos (tipo A) -estarán organizados con cua-
tro escuadrones de sables a tres secciones 
y un escuadrón de aroetralladapas a dos 
secciones; ocho regimientos (tipo B) ton-
drán un grupo armado de dos escuadro-
nes, de igual fuerza que los anteriores, 
y una sección de ametralladoras, y un 
grupo en cuadro de dos escuadrones en 
Igual s i tuac ión; ocho regimientos (tipo C) 
tendrán un escuadrón armado a cuatro 
secciones y otro en cuadro. 
Se suprimen los actuales regimientos de 
reserva, pasando su documentación y fun. 
ciones a los ocho regimientos activos que 
se designen, uno por región, a ser posi-
ble, de tipo C. 
Los 11 regimientos mitricLos Qompietia-
mente de fuerzas s e r á n : los dos de Hú-
sares, los tres de Dragones, los de Lance-
ros de la Reina. Príncipe, Borbón y Sa-
cargado de la contabilidad de los fondos 
destinados a mejoras de los montes en or-
denación, en los cuales se ha advertido 
el desfalco, que se^i'm la revisión se venía 
cometiendo desde el año 1913 al 1923. 
El señor del Villar cuando terminó de 
prestar declaración sintióse enfermo, mu-
riendo minutos después. 
El procedimiento judicial abierto se ex 
tiende a otros funcionarios del 
mencionado, por si en ellos existe culpa 
bilidad; 
y Alfonso X I I I . 
Los ocho regimientos tipo B serán los 
de Lanceros cLe Farnesdo y Villaviciosa. y 
los de Cazadores de TMavena, Albuera, 
Castillejos, Victoria Eugenia, Treviño y 
María Cristina. El resto de los Cuerpos 
citados en el artículo anterior serán de 
tipo C. 
Art. 3.° Ix>á 11 regimientos tipo A se 
agruparán en cinco brigadas independien-
Conseio 'teS" CUya nurneración. composición y em-
plazamiento de los cuarteles generales se-
rán : 
VISADO POR LA CENSURA 
La primera, formada por los regimien-
tos de la Reina y Principe, en Alcalá de 
Henares; la segunda, constituida por los 
de Húsares de la Princesa y Pavía , en 
que existen en la actualidad, con las mis-
mas demarcaciones lerritoriales. Los coro-
neles jefes de las zonas pecuarias serán 
a la ve/. Inspectores de los Depósitos de 
sementales y de los servicios do Cria Ca-
ballar para el censo del ganado y estadís-
ticas del mismo y de cualquier otro ele-
mento requisable. 
Se suprimen los actuales delegados pro-
vinciales de Cría Caballar, y sus funciones 
serán desempeñadas por el personal que 
se asigne a los servicios indicados en la 
plantilla correspondiente a cada zona pe-
cuaria. Los dos servicios de censo y esta-
dística y sfimcniales, aunque autónomos, • 
funcionarán bajo la inspección del coronel 
jefe de la zona, cuya oficina de mando y 
la de aquellos servicios radicarán en el 
mismo local en que se halle situado el 
Depósito de sementales. 
Las Comisiones centrales de compra de 
Caballería y Artillería y el Depósito Cen-
t ra l de Remonta se refunden en un solo 
organismo, al mando de un teniente co-
ronel, con la denominación de Bepósito 
Central d£ Remonta y Compra. 
Las dos Yeguadas militares hoy existen-
tes se convierten en una sola, al mando 
de ' u n teniente coronel, y con residencia 
en Jerez de la Frontera. 
Art. 6.° Queda autorizado el ministro 
de la Guerra para dictar las órdenes y dis-
posiciones que complementen y desarrollen 
este decreto, que entrará plenamente en 
vigor en 1 de enero del próximo año 1927. 
* * * 
N. de la R.—Comparados los datos que 
arroja el decreto que antecede con los que 
figuran en el último Anuario Militar, re-
sulta que no se suprime n ingún regimien-
to de Ciballena n i se cambia la denomi-
nación de los mismos n i sus puntos de 
guarnición, con la sola excepción del re-
gimiento de Calatrava, número 30, que pasa 
de Alcalá de Henares, donde está ahora, 
a Vicálvaro, ocupando el cuartel que to-
davía tiene el 12 regimiento ligero de Ar-
tillería, que cambia de residencia. 
Como la reforma no afecta sino a los 
Cuerpos de la Península , resulta que que-
dan en igual estado los tres regimientos 
que existen en Africa: Alcántara, Vitoria 
y Taxdir. de guarnición, respectivamente, 
en Melilla, Ceuta y Larache. 
En cambio, se suprimen los ocho regi-
mientos de reserva y se reducen a dos los 
Depósitos de Recría y Doma, de los cuatro 
que hab ía actualmente, conservándose las 
ocho zonas pecuarias; se suprimen los de-
legados provinciales de Cría Caballar y se 
reducen a una. mandada por un teniente 
coronel, las dos Yeguadas hoy existentes. 
Todas estas reducciones y supresiones im-
plican la siguiente amort ización de pla-
zas : 
De los regimientos de reserva: Ocho co-
roneles. 11 tenientes coroneles, 42 coman-
dantes y 10 capitanes, todos de la escala 
activa. 
De los depósitos de recría y doma-. Dos 
coroneles, dos tenientes coroneles, tres co-
mandante^, seis capitanes- y un teniente, 
todos de la escala activa. 
De las Yeguadas militares : Un coronel, un 
teniente coronel, dos comandantes, tres ca-
pitanes y dos tenientes. 
Resulta, p^r tanto, de primer momento, 
sin contar en las reducciones que se ha-
gan cu la adminis t rac ión central, la si-
guiente reducción: 
Once coroneles, 14 tenientes coroneles, 47 
TV T i • i Madrid; la tercera, por lo: 
J N u e v o h o r a r i o p a r a l a s ^ sagumo y cazadores de 
„ 1 en Córdoba; la cuarta, por 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
Para otoño, invierno y primavera 
—o— 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las sigdiet í tes: 
Real Academia Española, Felipe IV, 2, 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia, León, 21, 
de quince a diez y nueve. 
Archivo Histórico Nacional, paseo-de Re-
coletos, 20, de ocho a catorce. 
Escuela Superior de Arquitectura, Estu-
dios, 1, de nueva a doce y de diez y seis 
a diez y nuevo. 
Escuela de Sordomudos y de Ciegos, Cas-
tellana, G3, de catorce a veinte. 
Escuela de Veterinaria, Embajadores, 70, 
do nueve a quince. 
Facultad de Derecho, San Bernardo, 59, 
de ocho a catorce y los domingos de diez 
Q trece. 
Facultad de Farmacia, Farmacia, 2, de 
nueve a doce y de catorce a diez y siete. 
Facultad de Filosofía y Letras, Toledo, 
número 45, do ocho y media a catorce y 
media. Los domingos de once a trece. 
Facultad de Medicina, Atocha, 104, de 
ocho a catorce. Los domingos de diez a 
doce. 
Instituto Geográfico y Estadístico, paseo 
de Atocha, 1, do nueve a ca'torce. 
Ministerio'de Hacienda, Alcalá, 7, de nue-
iío a catorce. 
Museo Arqueológico Nacional, Serrano, 
número 13, de diez a diez y seis. Los do-
mingos de diez a trece. (La consulta de 
libros requiere autorización del jefe del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales, paseo del 
Hipódromo, de ocho a catorce. 
Jardín Botánico, paseo del Prado. 11, de 
ocho a catorce. 
Museo de Reproducciones Artísticas. Al-
fonso X I I , 58, de och» a doco y de quince 
a diez y siete. 
Escuela Industrial, San Mateo, 5. de diez 
a trece y de diez y siete y media a veinte 
y media. Los domingos de diez a doce 
Económica Matritense, plaza de la Vi -
lla, 1, de doce a diez y ocho. 
Biblioteca Nacional, paseo de Recoletos 
número 20, de nueve y media a diez y sie-
te y media. Los domingos de diez a trece 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí, paseo de Ronda, 2, de diez y seis a 
veintidós y los domingos de diez a trece 
Biblioteca Popular del distrito de la In -
Ia" r0nda de Toledo- 2. de diez y seis 
a 22 y los domingos de diez a trece. 
adr id; la tercera, r l s de Lanceros 
de Alfonso X I I , 
los regimien-
tos de Dragones de Santiago, Montesa y 
Numancia, en Barcelona, y la quinta, por 
los regimientos de Lanceros de Borbón y ' 
Cazadores de Alfonso X I I I , en Burgos. 
Los ocho 'regimientos tipo C serán los 
que proporcionarán los ordenanzas mon-
tados 'y escoltas reglamentarias de loa 
cuarteles generales. 
Art. 4.° El general inspector de las fuer-
zas de Caballería de la Pen ínsu la conti-
nuará ejerciendo sobre las cinco briga-
das y restantes Cuerpos activos del Arma 
los cometidos y funciones que actualmen-
te viene desempeñando. 
Art . 5.° Se reducen a dos los' actuales 
Depósitos de Recría y Doma, teniendo sus 
planas mayores en Jerez de la Frontera 
y Ecija, con un destacamento cada uno en 
Córdoba y Ubeda, respectivamente. 
Se conservan las ocho zonas pecuarias 
comandantesr, 19 capitanes y tres tenientes, 
todos de la escala ctiva; en total. 94. 
La plantil la total de esta escala estaba 
constituida ahora en la siguiente forma: 
66 coroneles. 99 tenientes coronóles, 433 co-
mandantes, 418 capitanes, 231 neniemes y 
113 alféreces. Total, 1.360. 
R e i n g r e s o d e a r t i l l e r o s 
En Madrid y provincias continuó ayer, 
con más actividad que en días anteriores, 
la presentación de jefes y oficiales de Ar-
til lería en los Gobiernos militares. 
Puede, pues, darse por reingresada a la 
casi totalidad del Arma. 
* * * 
CARTAGENA, 25.—Por el Gobierno m i l i -
tar han desfilado la m a y o r í a do los jefes 
y oficiales de Artil lería para firmar la so-
l ic i tud do reingreso en el Cuerpo. 
Esta ta rde se c e l e b r a r á Conse jo 1 : m in i s t ro s 
- C E 
Ayer hubo Consejillo en Guerra. Las negociaciones para Convenios Comercial 
Consejillo en Guerra 
Al regreso del presidente de una visita 
a Palacio, coincidieron en su despacho de 
Guerra todos los miembros del Gobierno, 
la mayor í a de los cuales no habían teni-
do ocasión de despachar con el marqués 
de Estella desde el sábado, fecha en que 
aquél guardaba cama. 
Hubo, como es natural, un cambio de im-
presiones entre el presidente y los minis-
tros, durante el cual se resolvieron pun-
tos de t rámite . 
Por la tarde cumplimentó al jefe del 
Gobierno el almirante norteamericano Bu-
rrage, a quien acompañaba el embajador 
de su país , míster Hammond. 
es 
Homenaje al marqués de Botella 
Tenemos noticias de que la Comisfón or-
ganizadora del homenaje que t r ibu tarán 
los españoles de Ultramar al general Pr i -
mo de Rivera lleva muy adelantados sus 
trabajos y que sólo espera le entreguen 
el magnifico á lbum que ha de contenír el 
M Z ^ T ^ aCtas de !ldhcsiones re-
cibidas de toda América y Filipinas nar^ 
pedir al jefe del Gobierno5^ que ^ día 
en que se ha de celebrar el banquete a 
iJiJ*51^ del cual se le entregará et referido álbum. s * ^ 
La fiesta resul tará en extremo s imi f i -
cativa,:ya que en ella intervienen elemen-
tos importantes de la actividad 
Despacharon asimismo con el marqués I que hasta ahora Tabían" p e r m ^ i e H ^ ^ ? 
de Estella el vicepresidente del Consejo de j jados do esta clase de m ^ S S i n e s 
D I E N T E S A M A R I L L O S 
no debfrPreT0^Pa¿1^Unos cuantos usos de la crema dental cientí 
' Í ' ? N los blanílue£> maravillosamente, 
lubo grande, 2 ptas.; tubo pequeño, 1,20 ptas 
LABORA TOSIO LEO, Apartado 712, Barcelona' 
ñ 
Economía, señor Castedo, y el jefe de la 
secretaria auxiliar de l a Presidencia, te-
niente coronel Almagro. 
El presidente ceno en el palacio de los 
duques de Alba. 
Esta tarde Consejo de ministros 
A las siete se celebrará hoy en la Pre-
sidencia Consejo de ministros. 
Negociaciones para los Convenios 
comerciales 
Una vez que ha evacuado los oportunos 
informes la sección de Tratados del Con-
sejo de Economía, se empezarán por el 
ministerio de Estado en fecha muy breve 
las negociaciones directas con Inglaterra 
para la revisión del ^Tratado de comer-
cio. 
Con no menor prontiftud se t r a t a r á con 
Checoeslovaquia. Rumania y Grecia para 
negociar Tratados comerciales. 
Los nuevos presupuestos 
El ministro de Hacienda cont inúa tra-
bajando activamente en la elaboración del 
proyecto de nuevos presupuestos. 
La expedición de t í tulos para la enseñanza 
La Dirección general de Enseñanzas Su-
perior y Secundarla hace público que 
reorganizada Ja Sección de Títulos del mi-
nisterio de Instrucción públ ica y Bellas 
Artes, se ha obtenido regularizar la ex-
pedición de todos los t í tulos que hab ía 
pendientes de despacho, habiendo sido re-
mitidos en el plazo de un mes a los di-
versos centros: 694 títulos de practican-
tes, matronas y odontólogos; 276 de licen-
ciados en Farmacia; 801 en Medicina; 428 
de Derecho; 104 de Ciencias y" Letras; 81 
de doctores; 69 de veterinarios; 239 de 
aparejadores; seis de Gimnasia; 51 de ca-
tedráticos, y 1.960 de maestros. En to-
tal, 4.750. 
Junta calificadora de aspirantes 
a destinos públ icos 
Esta entidad, refiriéndose a un anuncio 
publicado por un periódico en el que se 
ofrece informar a los licenciados del Ejér-
v i ñmOMW.u «i-' - . i cito del t rámi te de sus solicitudes en peti-
t l presidente recibirá h o y a los represen- ¡ ci6n de destinos, ha hecho pública una 
cantes vascos ¡ no(a 0jjCiosa m ]a que declara que los 
Al mediodía recibirá hoy el presidente ! únicos informes que suministra la oficina 
del Consejo a los representantes de las í Se facilitan a los interesados previa la jus-
Diputaciones vascas. 
Ayer por la tarde se entrevistaron éstos 
brevemente con el ministro de Hacienda. 
Asuntos do Estado 
El Gobierno espafiol ha ratificado el Con-
venio firmado en Par ís mediante el cual 
se creó la oficina internacional de epizoo-
tias, que radicará en aquella capital. 
El embajador de Inglaterra se entrevistó 
ayer con el ministro de Estado. 
tificación de su persona y se l imitan exclu-
sivamente a la noticia de la entrada de 
sus documentos, ya que las resoluciones 
de propuestas y adjudicaciones se publi-
can en los periódicos oficiales. 
Q u í o s c T d e l E r D E B A T C 
CALLE D E A L C A L A (FRENTE A LAS 
CAL A l RAVAS>. 
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S e s i ó n inaugural d e l G r a n t o r t i l l a barata 
C . de A r q u i t e c t o s 
— 0̂ 
Asistieron al acto cuatro ministros 
Una Exposición tic trabajos sobre 
urbanismo 
—o— 
En el Palacio de la Música se inauguró 
ayer, a las oíico, y media de la mañana , ei 
XI Congreso Nacional de Arquitectos, pri-
mero de Urbanismo, lomando asieniu en 
Mí pi'Rsidencia el vicepresidente del Con-
sejo de ministros y los ministros de la 
Guerra. Instrucción pública y Trabajo,, el 
alcaide de Madrid, el concejal señor Díaz 
Antón con los miembros de la Mesa del 
Congreso y algunos otros del Comité de 
honor. 
Abrió el acto el presídeme del Congre-
so, señor Rellido. que agradeció a los mi-
nistros su presencia en el acló y trató bre-
vemente del nrbiuiismu, en el que señaló 
defleiencias legislativas y falta do dalos 
esládisticos. Abogó porque nunca decaiga 
él iñlérés por el problema que ya este 
Congreso demuestra y terminó pidiendo la 
cooperación de todas las clases ¡nlclectua-
les para la resolución de la vital cuestión 
urbánisía. 
El secretario, señor fcnitilidoz- Valbue-
na, dió lectura de un detallado trabajo en 
el que fué la base una aguzada crítica del 
estatuto municipal en lo que a urbanis-
Iñó se rc í len . Partiendo del art ículo 217 
^iie obliga a los Ayuntamientos que en el 
decenio 19]G-19¿0 hayan experimentado un 
aumento en su población de un 20 por 100, 
a redactar en el término de cuatro años un 
plan de cnsanciie o extelistom y que ya i0f. S01-I()rvs ¡yi; 
Unn loca hiere a una señera. Banda de 
ladi jues detenida. Abogado agredido, 
Sustracciones a granel 
—o— 
Unos ladrones entraron eti un estable-
cí iniemo de la calle de Marcelo Uscda, 10 
(colonia de la salud;, y actuando con la 
parsimonia precisa, dada la calidad del 
género, se apoderaron de 800 huevos y de 
nuevo pesetas. Se comprende, desde luego, 
que con los 800 huevos fabricaran una tor-
tilla gigantesca, épica, monstruosa, y que 
con las nueve pesetas compraran las pata-
tas necesarias para que no sea a (da fran-
cosa». Aun así y todo, parece que son po-
cas patatas. Va a resultar algo clara. Claro. 
Otros sucesos 
Una loca, agresora.—Ayer por la maña-
na una señora, cuyo nombre omitimos a 
ruego de la familia, se hallaba sentada 
en un banco del Parque de Madrid^ en 
unión de un niño, hijo suyo. A su lado 
so sentó una mujer modestamente vestida, 
y a los pocos momentos agredió a la se-
ñora con una navaja, causándole una he-
rida en la c&palda. La señora demandó 
auxilio, acudiendo los guardas del Parque, 
( juc (irtuvicron a la mujer. Declaró llamar-
se Dominga Piraje García» de treinta y 
cuatro años, domiciliada en Fúcar , 18. Se 
le ocupó la navaja y una pistola descar-
gada. De las averiguaciones practicadas se 
desprende que tiene perturbadas sus facul-
tan.'s mentales. Fué conducida a la sala 
de observaciones del huspital. 
l a víctima del sucoso resultó con una he-
rida do pronóstico reservado. 
I.(¡lirones de Irenes, delenidns.—Los agen-
C a l m a c o m p l e t a e n 
aroto, Povcda y del Arco, si-
guiendo instrucciones del comisario do la 
cstnción del Norte, don Ricardo Castro, 
exceptúa a determinadas ciudades de va-
lor histórico, obligando sólo a 62 Ayunta1-
miemos,.quedando fuera otros muchos por i R^aé té íTidfo a"los sTgu"ieñte7*r"ecomenda-
pequeñis imas diferencias, la Asociación de • blcs SUjetos. r,elj Moralcs Mora «el Vi -
Arquitectos propuso un cuestionario a los f] Laura Gimeno nat ^ Laura 
?M Ayuntamientos que tienen mas de 
d e l a v i d a d e G o y a ACADEMIA EN CUBA 
S'MiO habitantes, que son a los que "se re^ i 
nv. ••v.el arlículo. De los 62 Municipios con- i 
ttiik on 28. De estos 28, nueve tienen p^iv-
yecUÍ, 13 lo están estudiando y seis n i lo 
uenen ni lo estudian. 
Con esta base criticó la citada disposi-
ción, de clara ascondenoia extranjera y de 
difícil aplicación en España, tan distinta 
de esas naciones y tan distinta en sus re- i 
giones. Los Ayuntamientos que 'no cum- i 
píen la diSiposíCión no es por rebeldía, es 
por incomprensión del problema o falta 
de medio>. Algunos de ios Municipios alu-
didos están formados por aldeí tas, en las 
que resulta absurdo hablar ahora de ur- j 
banismo. 
Terminó señalando los que él cree ver-
daderos limites del problema urbanista, 
aportando los muchos datos que se dedu-
ceii de la información abierta y reiteran-
do ei ruego de que este Congreso sea algo 
de contenido más amplio que el meramen-
te arquitectónico.-
Después del trabajo del señor Fernández 
Fermina Viñas Gimeno, Antonio Tenorio 
López, «el Tenorio», y Tomasa Martín 
Marlín, los cuales, en unión de Francisco 
Herrero Ibáñez, que se halla en 1« cár-
cel Modelo, después de haberse fugado de 
l i de Granada, consti tuían una banda de 
ladrones que actuaban en los trenes, lle-
vándose cuantas mercancías podían. 
lodos ellos son de lo mejorcito en su 
clasé. L'san distintos nombres y están re^ 
clamados por varios Juzgados de Madrid 
y provincias. 
Se les ocuparon dos líos con ropas y te-
jido-, un montón de papeletas de empeño 
y 000 pesetas. 
Agresión a Uti abogado.-^-El abogado don 
naldomero Montoya Tejada, de cuarenta 
y ocho añosj con domicilio en Lista, 77, 
fué agredido ayer a la puerta de la sala 
de togas de la Audiencia por Antonio 
Cesta Roca, que habita en Príncipe de 
i Vergara, 12, causándole lesiones de pro-
nóslico reservado en la cara. 
Él señor Montoya presentó la denuncia 
Valbuena. que níé api and i d7sÍmo; hablaron correspondiente, declarando que su agre-
lós presidentes de las Asociaciones de Ar- ^ perdió un pleito recientemente en el 
que 61 hab ía actuado como abogado de la 
parte contraria. 
L?m puñalada.—En la calle de Lavapiés 
quitectos de Barcelona, Bilbao y Valencia, 
para saludar en nombre de sus respecti-
vas regiones y manifestar su deseo en pro 
del éxito del Congreso. 
El conde de Vallellano anunció que el 
verdadero saludo de Madrid a los congre-
sistas se h a r á en la recepción que en su 
honor sé celebrará en la Casa de la Vil la , 
exaltó la importancia del problema urba 
nista y defendió a los Municipios españo. 
les, lo mismo que al estatuto, municipal 
que vino a dar al problema un encauza-
miento que nunca tuvo, concediendo me-
dios con los que tampoco se contaba. Ter-
minó con un canto a la ciudad. 
El señor Giner db lo» Ríos leyó las ad-
hesiones del señor Beltrán de Quintana, en 
nombre de los arquitectos mejicanos; de 
riñeron Alfonso García Sanz, de treinta 
años, y Manuel González García, de cua-
renta y nueve, por resentimientos anti-
guos. 
Manuel dió una puña l ada a Alfonso, pro-
i V r i c M i l o l c una herida de pronóstióo re-
sfrvado. 
Movimiento rateril.—Por sustraer 35 pe-
setas en una confitería de la calle de la 
Princesa, 41, fué detenido en la mon taña 
de': Principa; Pío José F e n i ó Puelis «ei 
Pequeño», de veintiséis años, con domicilio 
én San Enrique, 4. 
—También fueron detenidos Juan Ruiz 
Xoales «el paito» y Juan Yuste Rebollo, 
ía r p i ó n " d c M u n T c T p i o s ' y ' d é l a ' m p u t a c i ó n ' como presuntos autores del robo cometido 
de Barcelona. Otra de fas adhesiones leí- hace días en una mercer ía de la calle de 
das fué la de un arquitecto nonageaam. _ Colatrava, 0 y 21. 
de la Coruña, muy efusiva y que fué re. - ^ n un t ranvía le sustrajeron la carte-
cibida con una larga ovación. | ra con pesetas y documentos a don 
Por últ imo, el general Martínez Anido. David Miranda y García, jubilado, 
agradeció la invitación que ss le hizo para —En Redondilla, 4, unos ?cacos» violen-
presidir el acto- reconoció lo mucho que taron cuatro bohardillas. De tres de ellas 
en urbanismu queda por hacer y disculpó, ^ llevaron nada, pero de la cuarta se 
en gracia a la buena voluntad, lo poco apoderaron de varias ropas y efectos de 
que todavía se ha hecho, lanzando, no | l a inquil ina de la casa, doña Magdalena 
obstante, el dato significativo de que en 
urbanismo y sanidad se habían invertido en 
los dos años pasados más que en los veinte 
anteriores. Terminó deseando el éxito de 
•este Congreso para la prosperidad de los 
pueblos, que es la del Estado. 
El ministro de la Gobernación fué tam-
bién muy aplaudido. 
A este acto asistieron numerosas damas 
y señoritas y mucho público, entre el que 
so encontraban los a íumno i de la Escuela 
de Arquitectura. 
La Exposición de Urbanismo 
Terminada la sesión inaugural, los mi-
nistros y autoridades se trasladaron al p i -
so bajo del mismo Palacio de la Música, 
en el que se ha instalado una Exposición 
dei Urbanismo. 
Sobresale en ella la instalación del Ayun-
tamiento de Madrid, que presenta una se-
rie de proyectos de extensión de Madrid 
por zonas, sectores y aspectos, integrada 
por cerca de 30 pianos. Es notable lambién 
la instalación de fontanería y alcantari-
llado, con secciones de alcantarillas de to-
dos los sistemas, proyectos de reforma y 
saneamiento del viaje de aguas de La Cas-
tellana y La Alcubilla, fotografías de fuen-
tes públicas y hasta un maniqu í equipado 
como obrero del alcantarillado. Estos tra-
bajos han sido realizados en la escuela de 
alcantarillado y fontanería. 
También Barcelona presenta una nota-
ble instalación con 10 proyectos de urba-
nización de la mon taña de Montjuich, va-
rios de la plaza de España y de la Expo-
sición, planos do Barcelona desde el año 
1679, algunos alemanes muy notables de 
1706 y otros modernís imos, y toda una 
amplia colección de gráficos referentes a 
la ciudad, con vistas generales, de deta-
lla..., etcétera. 
La Aviación mili tar presenta series de 
estudios fotogramétricos, trabajos que lo 
mismo presentan algunas otras casas de-
dicadas a estos estudios. 
El Instituto Geográfico y Catastral exhi-
be planos de Madrid por distritos, el pla-
no general de Texcira (1656) y trabajos di-
versos de Toledo, Granada, Zamora, Irún 
y Cádiz, con plantas de edificios y pro-
yecto». 
En la colección de Valencia hay un ma-
pa de la ciudad de 1784. En l a de Bilbao 
todos los proyectos do ensanche y urba-
nización de Bilbao y sus alrededores. En 
la de Ciudad-Rodrigo, una art ís t icá co-
lección de dibujos de las puertas de la 
ciudad. También Cáceres, Truj i l lo y otras 
ciudades presentan colecciones de estu-
dioa. 
Toda la Exposición fué detenidamente 
recorrida por los ministros y abierta lue-
íro al público, que, desdo "las primeras 
horas y durante toda el d ía la visitó en 
gran numero. 
. , Las casas baratas 
vSraScCres;í.,nlS,eri0 ^ ; T * " * ^ 
Habló de la importancia del. probíema 
de la vivienda modesta y exanñnTsu Te-
Vestal, que se halla ausente. 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario de la cano-
nización f"el Místico Doclor. 
U n tomo de 85.2 pág inas , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
I ! 
SAN B E R N A R D O , 7.—MADRID (8) 
L a s s u b d e l e g a c i o n e s d e 
H a c i e n d a 
En la Gaceta cíe ayer aparecen las instruc-
ciones par el esiablecimiento y organiza-
ción de las subdelegaciones de Hacienda 
que fueron implantadas por decreto de 25 
de jul io de 1926. 
El ministerio determinará la plantilla de 
subdelegados, haciéndose el nombramien-
to do las mismos por real decreto. Una 
voz designados, tomarán posesión de sus 
destinos, corriendo a su cargo todas las 
incidencias originadas con motivo del es-
tablcohniento de l a oficina, para que em-
piece a funcionar normalmente, hecho que 
coincidirá siempre con el comienzo de un 
ejercicio económico. 
En 25 artículos se detalla lo concernien-
te a la implantación, organización y fun-
cionamiento" de las subdelegaciones, y en-
trega y recepción de documentos y antece-
dentes. 
B U i I I ̂  CAFES. MAGDALSÍATI?. ü • L B 4Í Propagandas prácticas 
percusión en los aspectos morales, higié-
nicos, económicos, etcétera. Enumeró las 
dillcultades que las viviendas modestas 
ofrecen en las grandes ciudades y expuso 
los principios fundamentales de las leyes 
vigentes sobre casas baratas. Enumeró las 
dificultades con que la casa económica ha 
tropezado, lamentando que l a falta de pla-
nes de extensión y urbanismo hayan im-
pedido que la obra de las casas baratas 
se haya realizado de una manera cientí-
fica. Terminó haciendo votos para que los 
i sfüérzos de todos permitan resolver el 
problema de la vivienda modesta. 
La conferencia, que fué ilustrada con 
numerosas proyecciones, fué subrayada en 
varios pasajes y al final ron grandes 
aplausos. 
PARA HOY 
* las nueve y media do la mañana , se-
sión genera I. 
A las siete de la tarde, don Jerónimo 
Marloivll , arquitecto • delegado de la Dipu-
tar mn do Larcelona, sobre «Transforma-
ción do los núcleos urbanos.. 
Ha comenzado el regreso de 
las columnas operantes 
Declaraciones de Steeg sobre la colo-
nización francesa 
—o— 
PAliTE OFICIAL.—Sin novedad. 
REUNIONES 
Con el directov general de Marruecos y 
Colonias se entrevis tó ayer el embajador 
de Francia. 
Por la m a ñ a n a se reunió la j u n t a de 
asuntos judiciales del protectorado, y por 
la tarde S'G celebró otro cambio de impre-
siones, con asistencia del delegado gene-
ral de la Al ta Comisaría y el jefe de Ha-
cienda del mismo organismo, para tratar 
del nuevo presupuesto. 
DESPLAZAMIENTO DE LAS COLUMNAS 
DE BENI tDER 
TETLIANi (a las 18,40).—Terminadas 
las operaciones con la ocupación de Beni 
Ider se han empezado a desplazar do aque-
llas columnas las unidades que el mando 
considera ImiGceBariUB. Con este motivo 
han llegado ayer de Buharrax el primer 
tabor de Regulares de Tetuán, que manda 
el comandante Asensio, y la sexta bandera 
del Tercio, a las órdenes del comandante 
Ortiz de Zárate. 
Del mismo sector lleg óla quita bater ía 
de Montada del Mixto de Artillería de 
Ceuta. 
La actuación política paralizada de mo-
mento por los fuertes temporales ha em-
pezado a desarrollarse nuevamente, consi-
guiéndoso varios éxitos en los sectores in-
sumisos de Beni sef y la consolidación de 
Beni Arós, donde se presentaron los jefes 
de los aduares sometidos dispuestos a co-
j operar a nuestra acción y estableciendo 
¡ vigilancia para impedir que las gentes de 
i Sumatá lleven a cabo sus correrías . 
Esta favorable situación, que lia permi-
1 tido disminuir gran número de unidades 
y el regreso a la plaza de los jefes de las 
columnas, fué causa también de la des-
j movilización de las idalas de Beni Gorf.'t 
y Al i l Xerif, a quienes se les había de-
jado conservar sús fusiles a raíz de la su-
misión para cooperar a la icciou de las 
columnas, y por ser ya innecesarios sus 
' servicios se dispuso que entregasen el ar-
mamento, depositando 256 fusiles, que de-
ben figurar como nueva cifra importante 
en el armamento recogido en esic terri-
torio. 
En Buharrax quedaron sólo algunos de 
los núcleos que manda el teniente coro-
, nel do Regulares de Te tuán señor Sanz de 
! Larín, guardando el enlace con el bata-
í llón de Africa número 8, de Larachc, a 
j las órdenes del teniente coronel Martín 
i Alonso, cuyas fuerzas a su vez están en 
Loiitacto con las de dicha zona, que ocu-
pan la vertiente at lánt ica de Beni Aros, 
i En Gomara nuestras mejaznías cortaron 
! el paso a una pequeña partida del Ajmas, 
| que sin otro móvil que el robo, pretendía 
¡ acercarse al poblado de Beni Jalb, saliendo 
¡en persecución de los malhechores la ida-
la de la cabila, que consiguió dar alcance 
a dos de ellos, cuyos cadáveres y arma-
mento quedaron en poder de nuestros 
adictos y para que no tuvieran repercu-
sión en Ketama las correr ías de esas gen-
tes, el capitán Ostáriz, a pesar de la gran 
nevada que existe en aquel territorio rea-
liza un extenso raid, que sirvió para com-
probar la tranquilidad que allí reina. 
Estas correrías de todo tiempo, llevadas 
a cabo por los bandoleros del Ajmas, ca-
recen de importancia mili tar , pues sus com-
ponentes proceden de lugares no sometí, 
dos, y su labor se reduce, a v iv i r del robo 
con toda independencia, de lodo cuanto 
pueda ser rebelión, y si, afortunadamen-
te, la audacia bien probada de esos ban-
doleros no es más provechosa para ellos, 
se debe a la vigUanoia de los adictos 
harqueños, que yá conocen su osadía y 
actúan sobre ellos, " prosiguiéndoles hasta 
darles caza o matarlos. 
STEEG EXPONE E L PROGRAMA DE 
COLONIZACION D E FRANCIA 
LARACHE, 25 (a la 1).—Toda la Prensa 
del Protectorado francés comenta el dis-
curso pronunciado por el residente gene-
ral, señor Steeg, ante el Consejo • su-
perior del Gobierno de Rabat. En él esbo-
zó el señor Steeg el programa de coloni-
zación que Francia se propone desarrollar 
y que es muy vasto. Para intensificar la 
política de atracción, el Gobierno francés se 
propone crear numerosas enfermerías in-
dígenas en todos los territorios sometidos, 
para lo que cuenta con un presupuesto de 
ocho millones. Estos dispensarios se esta-
blecerán en el Sur hasta el anti Atlas, Tar-
bucán y Tisnlt. E l de Marrakés es tará des-
tinado a la maternidad y puericultura, y 
el de Fez lo dir igirán damas francesas. 
En Uazán y Fez se cons t ru i rán nuevos hos-
pitales, aumentándose el mimero de pabe. 
llones de los ya existientes para poder al-
bergar el may^r número de indígenas . En 
Rabat se establecerá un Instituto antirrá-
bico Pasteur dolado de todos los elemen-
tos modernos, en el que se gas ta rán m á s 
de un millón de francos. 
Aunció el señor Steeg, que en vista de 
la mal í s ima cosecha del año actual, se 
han votado dos créditos imponantes en 
junto 19 millones de francos, para adqui-
rir semillas que serán distribuidas entre 
las cabilas reciientemente sometidas, que 
se encuentran en la m á s espantosa mise-
r ía por las continuas razzias de que han 
^••ido víct imas por p^rte de los rifeños y 
huidos. Además, se r epa r t i r á un millón en-
tre los más necesitados. 
Por úl t imo, dijo el señor Steeg que para 
la enseñanza se c rearán escuelas berebe-
res, y que la producción forestal este año 
ha alcanzado la cifra de ocho'*millones, 
por lo que se hace preciso llevar la polí-
tica de atracción a l interior de los bos-
ques. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
Los individuos de clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la Pagadu r í a de la Dirección general pue-
den presentarse a percibir la mensualidad 
corriente, de doce a tres y de cuatro a 
seis, el d ía z, y los restantes, de once a 
tres y de cuatro a seis, en los días y por 
el orden que a cont inuación se expresan: 
Día i de diciembre.—Montepío mi l i ta r : 
Letras S a Z. Montepío c i v i l : Letras N a 
Z. Soldados. 
Día 2.—Montepío mi l i t a r : Letras A a F. 
Jubilados, prifner grupo, hasta 4.000 pe-
setas. , 
Día 3.—Montepío mi l i t a r ; Letras Ga K. 
Montepío c iv i l : Letras A y B. Jubilados, se-
gundo grupo, de 4.001 pesetas en adclan-
te. Generales, coroneles, tenientes corone-
les, comandantes. 
Día 4.—Montepío mi l i ta r : Letras L. a M. 
Monjepío c i v i l : Letras C a F. Cesantes, ex-
cedentes, secuestros, remuneratorias, plana 
mayor de jefes, capitanes y tenientes. ' 
Día 6.—Montepío mi l i t a r : Letras N. a R. 
Montepío c i v i l : Letras G. a M. Marina, sar-
gentos, plana mayor de tropa y cabos. • 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Supervi-
vencia y todas las nóminas sin dist inción. 
Día <j.—Retenciones. 
Quince mil niños en la procesión jubilar de Sevilla. Frente a Palamós 
se fueron a pique un remolcador y dos barcazas. Fracasa un robo al 
Sindicato Católico de Almozara (Valencia) 
( I I M F - O R I V I A C I O I M F=> R O V I I M O I A S ) 
ALMERIA, 24.—Procedentes de Málaga, 
entraron en el puerto almeriense, donde 
fondearon para aprovisionarse, el cañone-
ro francés L a Suip'pe y el torpedero espa-
ñol número 11. 
*.•* *• -, • 
ALMERIA, 25.—Para inspeccionar las es-
cuelas práct icas que se están realizando en 
el campamento de Solomayór llegó ano-
che el comandante general dé Ingenieros 
de esta región mili tar , señor López dé 
Rodas. 
Incendio en el palacio episcopal 
RARCELONA, 25.—Anoche se inició un pe-
queño incendio en la por ter ía del Palacio 
Episcopal. El siniestro careció de impor-
tancia y los bomberos, que acudieron pron-
tamente, extinguieron las llamas en pocos 
minutos. 
—La Audiencia ha dictado orden de pro-
cesamiento contra el alcalde y concejales 
del pueblo de San Marlín Sarroca por mal-
versación de fondos y falsificación de do-
cumentos. 
La Diputación ha acordado ayudar eco-
nómicamente a dicho Ayuntamiento para 
la res tauración de las murallas de aquel 
pueblo, que tienen extraordinario valor his-
tórico. 
Sepierden un remolcador y dos barcazas 
RARCELONA, 25.—Dicen de Pa lamós que 
al llegar a la altura de aquel puerto él 
remolcador francés MaríUS Chambón, que 
conducía a otro remolcador y a dos barca-
zas, un golpe de mar le rompió las ama-
rras, perdiéndose el buqi^e remolcador y 
las dos barcazas. Las tripulaciones pudie-
ron ser recogidas por el Chambón. El re-
molcador procedía de Marsella y se d i r i -
gía a.un pueno del Sencgal. 
Las pérdidas ¿e evalúan en muchos mi-
llones de francos. 
Vuelo nocturno 
RARCELONA, 24.—Anoche el dirigible 
O-l, de la escuela de Aeronáutica naval, 
hizo ejercicios sin luces n i reflectores, evo-
I lucionando sobre la ciudad y el mar. Re-
gressó sin novedad al aeródromo de Prat. 
1 —Córhunican de Gerona que estuvieron 
allí 40 jefes y oficiales del servicio de fe-
rrocarriles, acompañados del jefe de la 
sección, general don Juan Avilés. Estu-
i diaron la parte estratégica de los ferroca-
| rriles de la provincia de Gerona, sobre to-
do de los secundarios. La compañía del 
t ranvía Gerona a Pa lamós obsequió con 
un banquete a los visitantes. 
. —En la iglesia parroquial de Roda, se ha 
¡ inaugurado un órgano, que tiene la par-
1 ticularidad de haber sido construido todo 
j en Cataluña. 
En San Feliú de Guixols se celebró una 
; función teatrai a beneficio del monumento 
! qúe se levantará al músico señor Carreta. 
| —Comunican de Mataró que durante los 
1 temporales se rompieron las amarras que 
I unían dos barcazas a un remolcador fran-
' cés. Una de-las barcazas se hun(íi3 y otra 
I embarrancó. El remolcador se libró del 
temporal, y pudo marchar a Marsella. Las 
tripulaciones se salvaron. 
Un compañero de Sardá y Salvany 
: RARCELONA,-14.—-A los noventa y nue-
v:e años de edad falleció, en esta ciudad, 
e l sacerdote dón Manuel d e . R ó s y de Cár-
4cer, que pertenecía 'a \ina distinguida fa-
$milia'empareniiada con la vieja aristocracia 
' ca ta lana : -Fué-nrede lo-de humildad y dedi: 
ra 
piadosos, entre la admiración unán ime de 
Sevilla, que presenció el paso de los pe-
queñuelos con gran emoción. El desfile 
duró más de tres horas. 
Al final el Cardenal pronunció un elo-
cueniísimo fervorín, dando solemnemente 
la bendición especial que tiene la Iglesia 
para cuando se reúnen gran cantidad de 
niños. Estos salieron del templo dando en-
tusiastas vivas. 
Por 1.a m a ñ a n a hubo en la Catedral una 
comunión de niños, acercándose a la Sa-
grada Mesa m á s de 10.000. 
Un robo frustrado en Almozara 
VALENCIA, 25.—En las ú l t imas horas de 
la madrugada pasada intentaron robar la 
caja del Sindicato Católico-Agrícola de' A l -
mazara, entidad que ha suscrito cinco mi-
llones de pesetas en deuda ferroviaria y 
varios millones en obligaciones del Teso-
ro. Esto, sin duda, ha debido despertar 
la codicia de los ladrones, los cuales apro-
vecharon una enfermedad del cajero, cre-
yendo que así encont rar ían las grandes 
cantidades que a diario ingresaba aquél 
en el Raneo de España. 
Afortunadamentie, la caída de uno de 
los ladrones hizo despertarse al conserje, 
el cual salió al balcón y advirt ió la pre-
sencia de cinco sospechosos, que huyeron 
al oir la voz de alarma del conserje. 
Al recorrer las depedencias, se advirt ió 
que tres hierros de una reja que dá ac-
ceso a la sala donde estaba la caja, esta-
ban cortados. 
Legado al Ayuntamiento de Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—El alcalde ha recibido 
una carta dei notario de Marnonde (Fran-
cia), el cual manifiesta que cumpliendo la 
ú l t ima voluntad de don Francisco Sansón, 
nacido en Zaragoza el 9 de mayo de 1854, 
envía 20.000 francos para obras de caridad. 
La obra de Goya en película 
ZARAGOZA, 25.—Parece que el proyecto 
lanzado hace algún tiempo de hacer. una 
película de la obra de Goya va a tener 
una inmediata realidad, pues la Junta or-
ganizadora ílel centenario del insigne pin-
tor aragonés acaba de formular un con-
trato con una casa films, que se encar-
g a r á de este cometido, habiéndose com-
prometido a comenzar los trabajos en los 
primeros días del próximo año de 1927. 
Tomarán parte en la película varios atá-
mados artistas nacionales y extranjeros. 
T e r c e r C o n c i l i o p o r t u g u é s 
(SERVICIO ESPECIAL- DE EL DERATE) 
LISDOA. 25̂ —Se ha inaugurado el tercer 
Condecoraciones a Primo de RivP 
y al ministro de Marina 
—u— 
LA HABANA, 25 . -Há quedado constú i í 
da la Acadonna cubana de la Len-mí 
la presuiuu-ia d(! su director el A $íM 
Ennquo José Vcrona, cun asisienciTT ^ 
casi todos sus miembros. Se tonminí ^ 
nos acuerdos reglamentarios, v a ^ Va' 
ta del doctor Antonio Sánchez de Sa-
mante, fué designada una Comisión in?" 
grada por los académicos Fernando ' 
Antonio L. Valverde y Francisco de P-n 
Coronado para cine redacten los estatm 
y reglamento por los cuales habrá ÚP * ' 
girse la Academia. " •c' 
* * * 
N. de la «.—La Academia cubana de 1 
Lengua, correspundicnu do la líeal \ 
demia Española, ha sido fundada graci? 
a la iniciativa del secretario de la-Emh ' 
jada de Cuba en Madrid, señor Pichará 
en cuya labor han cooperado los señorp' 
Valverde y Ortiz, Jos que también son 
miembros de la nueva Academia. 1 
Filipinas y las más importantes naciones 
de América tenían ya establecidas sus \ f á 
demias correspondieules. Sólo faltaba'Cu 
ha, a pesar de su importancia. Al fln % 
señor Pichardo, después de q-mnoe aflos' 
de labor, w o i m uirse en realidad su 
patriótica iniciativa. 
El director de la nueva Academia es á • 
doctor Enrique José Varona, una de M 
figuras respetabil ís imas y prestigio uná^-
memente acatado de la república de CtyHf 
Ha sido jefe del partido conservador, vicgl ( 
presidente de la. república y es un catedrib 
tico y. escritor de gran méri to. 
Las Academias corrospnmliontos tlenei$ 
por objeto colaborar en la labor do la 
española y velar en su respectiva nación 
por la pureza y esplendor de la longuá 
castellana. Los 18 miembros de la Acade-
mia de Cuba son, además de los sefior^;" 
Varona, Sánchez Rustamante, Ortiz, Val; 
verde y Coronado, a que se refiere el telé-
grama, el embajador di' Cuba en Madrid 
doctor Mario García. Kolhy; el primer éé--" 
cretario, señor Pichardo (que ya era co-
rrespondiente con anterioridad} ; el seflor 
Chacón, también . secretario de la Embaja-
da, y los señores Fernando Figucvredo. Atir 
ionio L. Valverde, .losé Antonio Rodríguez, 
Carlos M, Tro 11 es, Carlos Lobeira, Jorge 
Manách, Mariano Aramburu, José Manuel 
Carbonell, Ramón A. Catalá, Manuel Már-
quez y Rafael Montero. 
Los nombramientos de los nuevos aca-
démicos fueron firmados por los áeñotes 
Rodríguez Marín y Cotarelo, con fecha 20 r 
de mayo úl t imo. 
Según nuestras noticias, la Academia cu-
bana de la Lengua proyecta nombrar so-
cio y presidente do honor al señor Pichar-
do, como merecido homenaje. 
* * * 
LA HABANA, 25.—El presidente de la re-
pública, general Machado, por medio de, 
un decreto, resolvió condecorar al general 
-1 
Concilio Nacional portugués bajo la presi- ' P " ™ ^ Rivera, al mmistro de Marma. 
dencia del Cardenal Patriarca de L i s b o a ^ 1 s1enor cprver«- al capitán de navio jefe 
como delegado pontificio. \ f }a sección 'le campana del mmisteño 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad, 20 fei^f^ 
Prelados, varios ministros y otras muchas ^ f í n HP F 
capi tán de corbeta ayudante del ministro 
de Marina, señor Ferrer, y al teniente Dif 
rán. 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a 
distinguidas personalidades.—Correia Mar-
ques. 
p n m ñ U ñ ® D I A D E M A S D E A Z A H A R 
u U l l l I B m F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
N o t a s p o l í t i c a s 
có su vida a la enseñanza en el Sentina-
rio y a la predicación. 
.El señor Rós;.y:.de Gárcer fué consejero 
de la mayor "li^rfe denlos Obispos de Rar-
Gjelona y compañero del señor Sardá y 
Salvany. Hace' aún pocos días cumplió la 
costumbre de ir a Montserrat. Era canóni-
go honorario de la Rasílica de San Loren-
r zo i n Dámaso ' y ' decano de los beneficia-
. dos de la parroquia mayor dé Santa Ana 
¡ do Barcelona. 
1 Tenía la costumbre el doctor Rós de sos-
1 tener siempre a uno o dos seminaristas 
i pobres; expiró en brazos del seminarista 
que actualmente recibía este beneficio. 
Peregrinación de enfermos a Lourdes 
BARCELONA, . 2'i.—Los encargados del 
; traslado de enfermos en las peregrina-
• clones a. Lourdes, celebraron una reunión 
; para tratar de la peregr inación que ór-
' gán izan para el próximo mes de junio. 
; Se cree que esta vez h a b r á más trenes pa-
ra el traslado de enfermos que en la pe-
! regrinación del año pasado, en la que 
hubo 12. I 
Para dar facilidades, dos días antes de 
¡ l a s'á'lida del primer tren de enfermos, 
| s a ld rá un tren con las personas que quie-
i ran estar en Lourdes para cuando aqué-
llos lleguen. 
Los reunidos dieron cuenta de su coope-
ración en la erección del altar a la Vir-
gen de Montserrat, en Lourdes, y se en-
cargaron de costear una columna ' en el 
santuario que se erigirá en Nevers, en 
honor de la Bernardita. 
E l «Antonio López> 
BARCELONA, 24.—En las oficinas de la 
compañía Transa t lán t ica se recibieron no-
ticias de la Habana, diciendo que fué do-
minado el fuego que se había declarado 
en la bodega del barco Antonio López. 
-*Én el vapor Venezuela ha regresado a 
Caracas, acompañado de su familia, el 
doctor Márquez Bustillo, ex presidente de 
la república venezolana. 
El abastecimiento de aguas de Bilbao 
BILBAO, 25.—El alcalde, señor Moyúa, 
ha invitado al ministro de Fomento a que 
asista-a la inaugurac ión de las obras para 
la t r a ída de aguas a Bilbao, problema este 
cuya resolución es de. capital interés para 
la ciudad 
—El gobernador c iv i l ha reiterado las ór-
denes que tiene dadas a la Guardia c iv i l 
para que extreme la vigilancia en evita-
ción de que se juegue a los prohibidos. Al 
dar la noticia a los periodistas ha mani-
festado el señor Bailarín que la provincia 
de Vizcaya es acaso la de España en que 
menos infracciones se cometen en este 
punto. 
—El director del Matadero ha informado 
al alcalde de las diferencias surgidas en 
la Junta de Abastos sobre l a matanza de 
reses porcinas. Se acordó elevar una con-
sulta al ministerio de la Gobernación. 
* * # 
SEVILLA, 24.—La Diputación, en su se-
sión plenaria, ha aprobado el presupuesto 
para 1927, en.el que se consignan para Be-
neficencia provincial, 314.000 pesetas m á s 
que el año . anterior. El presupuesto total 
importa 6.531.136 pesetas. 
Una procesión de 15.000 niños 
, SEVILLA, 25.—Esta tarde se celebró la 
grandiosa procesió njubilar de n iños como 
final de la misión a ellos dedicada. Pre-
sidió el Cardenal Tlnndain. alque acompa-
ñaban ol Deán, el Vicario general y el 
Juez eclesiástico. 
I.a .comitiva salió de la Catedral a las 
tres de la tardo, y recorrió las principales 
calhxs, haciendo estación en las- .iglesias , por delito ( 
de San Isidro, El Salvador y la. Magc^ale- i de reclnsiún 
E l cupo de. Navarra 
iVota oficiosa.—«.El d ía 12 de los corrien-
tes el gooernádor civi l de Navarra, siguien-
do instrucciones del Gobierno,. se ha -diri-
gido de oficio a la Diputación foral y pro-
vincial, invitándola a negociar acerca de 
la cuant ía del cupo por inmuebles, culti-
vo y ganader ía que dicha provincia satis-
face al Tesoro, y que fué fijado por el 
real decreto de 19 de febrero de 1877 en 
dos millones de pesetas, cifra desde en-
tonces no alterada y reducida én 100.000 
pesetas anuales por gastos de cobranza. 
E l Gobierno se cree en el caso de des-
envolver ampliamente su pensamiento, ha-
ciendo constar ante todo que no quiere le-
Bionar en poco n i en mucho el régimen 
especial establecido en la provincia, n i 
mucho menos conculcar ninguno de los 
postulados y principios en que tal régimen 
se apoya, sino que dentro de ellos desea 
convenir con la Diputación de Navarra el 
aumento de cupo y cifrarlo de tma manera 
bilateral. 
Se apoya la iniciativa ministerial en el 
progreso de riqueza registrado en Nava-
rra durante el medio siglo transcurrido 
desde 1877; en el aumento de los ingresos 
del Estado (el presupuesto de la nación, 
que en aquel año importó 734 millones de 
pesetas, en 1925-26 se cifró en 2.953 millo-
nes) ; en el incremento de la Deuda pú-
blica,- cuyos interses y amort ización exi-
gían un gasto menor de 100 millones de 
pesetas en 1877 y lo exigen ahora de más 
de 800; en la al teración mundial del pre-
cio de las cosas y del valor adquisitivo 
de la moneda, y en el sacrificio tributario 
que cada día más fuertemente desde 1877 
se viene exigiendo a los españoles median-
te la creación de impuestos o el refuerzo 
de los existentes. 
Todas estas consideraciones har ían , su-
mamente asequible la conciliadora preten-
6ión del Gobierno, pero en realidad huel-
gan, porque de antemano está asegurado 
BU éxito por el nunca desmentido patrio-
tismo del pueblo navarro, que ahora, como 
siempre, sabrá demostrar su amor a Es-
paña aviniéndose a participar con un ma-
yor sacrificio en la obra reconstructiva de 
la Hacienda Nacional, que el Directorio 
inició y el Consejo de ministros cont inúa 
decidido a obtener por todos los medios 
el mejoramiento de la peseta, el saneamien-
to del Erario y el robustecimiento del Cré-
dito público. 
El Gobierno, pues, espera, que la Dipu-
tación foral, el Consejo administrativo y 
los Ayuntamientos navarros se den cruenta 
del momento crítico actual y decidan co-
operar con una cordial disposición de áni-
mo a la negociación solicitada para au-
mentar el vigente cupo de inmuebles, cul-
tivo y ganader ía , sin detrimento de régi-
men privativo de aquella provincia.» 
Fomento 
La Junta de la Asociación de Ayudan-
tes de Obras públicas visitó al ministro 
de Fomento para solicitar diversas mejo-
ras en el referido Cuerpo. 
Una Comisión de la Cámara de la Pro-
piedad, ha visitado al conde de Guadal-
horco para interesarse se construya la 
totalidad del canal paralelo al de Isa-
bel I I , del que están ya subastados 11 k i -
lómetros. También rogaron al ministro 
quo intervenga cerca del Consejo de Ad-
ministración del quinal para la instalación 
do contadores individuales en las « a s a s . 
Baja en el Ejérc i to 
En cumplimiento de la sentencia dicta-
da por el Consejo Supremo, por la que 
so condena a l comandante do la escala ac-
tiva do Artillería, suspenso do empleo y 
sueldo, don Maunel Lccumborn Vicente 
mili tar a la 
La Cámara de la Propiedad Urbana ce-
lebró ayer su sesión reglamentaria del mes 
de. noviembre, bajo la presidencia de «km. 
Luis de la Peña, el cual dió cuenta de las 
gestiones que viene rea1Í7.a.ndo en rtíaootfg 
con el real decreto de alquileres para lo-
grar lo más pronto posible el retorno ala 
normalidad. 
También enteró al pleno del estado en 
que se halla el expediente sobre imposi-
ción de contribuciones especiales por su-
puestas mejoras a los propietarios de las 
fincas colindantes con los solares del an-
tiguo Hospicio, acordándose oponerse a que 
prospere en el Ayuntamiento este nuevo-
arbitr io. 
Se acordó visitar al ministro de Fomento 
con toda urgencia para interesarle la pron-
ta cons t rucc ión del Canal paralelo al ac-
tual de Isabel I I , a fin de prevenir los grar 
vísimos riesgos que amenazan no sólo a la 
propiedad urbana de Madrid, sino al abas- , 
tecimiento de aguas para la totalidad del 
vecindario, así como solicitar el estableci-
miento de contadores individuales, con lo 
cual no sólo se ajustará el suministro a 
normas de equidad y justicia, sino qlie,,con 
la consiguiente reducción de consu-mo, se 
ev i ta rá el derroche excesivo, que con 61; 
actual r ég imen se comete en muchas oca-
siones, mejorando y asegurando de esta 
suerte la dotación de agua en general. 
i l p e s e t a s d e l R e y p a r a 
a 
rebelión mili tar a la pona 
perpetua con las consiguien-
na. Formaron más de 15.000 niños'",' que''tes accesorias, se dispone cause baja en 
fueron todo el caniino entonando cánticos ' el Ejército. 
Décimoquinta lista de suscripción para 
el homenaje iniciado por el Colegio oe 
Abogados de Madrid en memoria de aon 
Antonio Maura: 
Suma anterior, 118.330,50 pesetas; el Rey. 
1.000; Colegios de Abogados: Murcia, 500; 
Valladolid, 250; Huelva, 250; Zamora, lOtn 
Bilbao (suscripción), 2.585; don Nicolás f-an-
da, 25; don Mariano Antonio Yébenes y bar-
cía, 50; don Isidoro do la Cierva, 250; don 
Emilio Diez do Revenga., 100; don Juan A. Ló-
pez Sánchez Solís, 25; don Pedro Baró San-
choz, 25; don Francisco Martínez García, - ' i 
clon Gaspar do la Peña Rodríguez, 25; don 
Antonio Rentero Fernández, 5; don Jacinto 
Conesa, 50; don Podro Cáscales Vivancos,^ 23» 
Económica de Amigos del País, de Murci* 
50; don José María Martínez do P0115' ^ ! 
don José María Azoparde y Camprodón. Wti; 
don Antonio (limeño Pavón, 150; clon SantJÍS 
go Rodríguez Mon-salvc, 100; don huís Ku» 
do Huidobro, 100; don Felino Kui:'. del DBr 
rrio, 50; don Francisco San Pérez, U1' d0 
Diego María Crohnot, 100; don Honorio Kies-
go, 100; don Salvador Estove Eocafprt. WBB 
don Elias Tormo. 200; don José «'alatrigo. 
100; don M. Fernández Balbuemi, 100; don 
Francisco Rentero. 100; don Picardo d6 la 
Huerta y Avial, 200; Colegio do Procurado-
res do Las Palmas. 100; don Manuel del Frai-
le Villada, 10; don Acacio Gutiérroz Martin, 
10; don Arturo Molincr Blanco, 10; don ^ 
ba'slián Garrote Sapela, 5; don Manuel Seiu-
pnín Alzurenn, 5; don Francisco Ue(^M 
García, 5; don ('resconciano Ventosa. ^ 
Aurelio Cuadrado y Gutiérroz. 5; don JOS 
María Cid Kuiz Zorrilla. 50; don Dacm ( re _ 
po Alvarez, 50; don José Crespo AIvar<% - ' 
don Alfonso Peñalosa Merchán, 25;- don v 
Felipe « don leriano Rivera García, 10; don ICliUll" JllVflll MIII^KI. • " - ' 
Castro Sobrino. 25; don Julio San Juan 
ver, 5; clon Jesús Fernández Rodríguez- • 
don Julio Rivera García. 10; don Pehpe tova Pascual. 50; «ün profesional». 5; 
Vicente Mayoral, 5. Total, 125.765,50, pes 
don 
ota?' 
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, INTERIOR.—Serie F (68,(tó). 
^ ) 68^0; D (68), 68.20: C (68). 
68,15; A (67.90). 68.20; G y 
"nE^Di" FERROVIARIA.-Scrio 
(68). 
68,15- G (90,85), 
100.20. 
l 0 f POR f o r E X T E R l O R . - S e r i e I 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Sene c . 88,50; R (88.50). 88.50; A (88.50). 
&!>5u. »A.ií-̂ rj'TTTARi.v. —Seria E POR 100 AMORTIZARLE. - S e n e ^ 
(92.20) 92- D (92.20). 92; G (92.50). 92.0D; , » n 5 ; A (92.50). 
AMORTIZARLE (1917) . -Sene 
B '¡92.50), 92.05;  ( . ). 92,05 
B51pbR 100  
E (90,50). 92; D (91.75). 92; G (91.75). 92. 
^ S ¿ N « í i s O R O . - S e r i e A 
' J s ano¡ ' f l m 0245; B 
, n--)i5 aí)/¿í, cuatro años; A (101,/o). 101./3, 
TI í 101 65) 101,70, noviembre, cuatro anos; 
A 10̂ 50 102,70; R (102.50). 102.70. junio, 
dnco^cSíos; A (102,05), 102.05; B (102.05). 
ninrn n-ñ.os. 
Dif€-
iflü 15 abril, cinco años. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA. 
reVALOREs' SN GARANTIA DEL ESTA-
Transatlántica 1925 mayo (93,75). 
93 75- noviembre (92.50), 92.50; 1926 (98,50). 
¿o! Tánger -Fez : segunda y tercera 
í9EFECTOS EXTRANJEROS. - Marruecos 
Í8C 60), 80.60. , „ _ 
CEDULAS HIPOTEGARIAS. Del Banco. 
; por 100. 88,70 ; 5 por 100. 97.40; 6 por 100, 
^ACCIONES.—Banco de España (630). 630; 
Tabacos (187.50), 187,50; Banco Hispano 
Americano (165), 168; Idem Español de 
-rédito (198). 198; Telefónica (100,75). 101; 
:hade (450). 448; Explosivos (368) 370; 
rVziicar preferente: fin corriente (96), 9o; 
iln próximo (95), 95,50; Felguera (59), 58; 
E l Guindo (107,50), 107.50; M. Z. A.: conta-
do (432,75), 431,50; fin corriente (433,25). 
43?; fin próximo (435), 434; Nortes: fin 
corriente (473.75); 473,50; fin próximo (476), 
475,75; Metropolitano (125). 130; Tranvías 
(87), 87.25; fin corriente (87), 87.25; fin pró-
ximo (87.50). 87,75. 
OBLIGACIONES.—Azucarera: bonos es-
tampillados (97,50), 97.50; Felguera. 1906. 
(82.50), -82,50; Constructora Naval, 5,50 por 
100, (94,75). 94; ídem (bonos), 1921 (99,50), 
99,50; Unión Eléctrica. 6 por 100 (102). 102; 
Alicantes: E (80,30). 80.10; G (102.20). 102.20; 
H (97.40). 97,50; Nortes: primera (70,40). 
70.75; tercera (68.25). 68,75; quinta (68,25). 
68,75; 6 por 100 (102,10), 102,25; Auxiliar 
Ferrocarriles (94), 94,50); Peñarroya, 97; 
Chade (100,85), 100,85; Sagarra (90), 92; Pon-
ferrada (69), 69,50; Transatlántica, 1920 
(100.25), 100; Peñarroya y Puertollano 
(94775). 94,75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (23,15), 
23,85; libras (32,0.1), 31,94; dólar (6.60), 6,59. 
BARCELONA 
Interior, 68,25; Exterior, 82,25; 5 por 100 
Amortizable, 92,30; 4 por 100 Amortizable, 
88.25; Nortes, 472,75; Alicantes, 431,50; An-
daluces. 356.75; Orenses, 26,85; Colonial. 
76.15; Filipinas. 239; francos. 23,85; li-
bras, 31,995. 
BILBAO 
Altos Hornos, 136; Explosivos, 360, dine-
ro; Resinera, 155, dinero; Alicante, 434; 
Papelera, 108,50; Banco de Bilbao, 1.750; 
ídem Río de la Plata. 42; E . Viesgo, 350; 
Alcoholes, 065; Sota, 810; Nervión, 635; 
Mart. Bilbao, 65; Mundaca, 31; Euskera, 
41; H. Española, 165; H. Ibérica, 405. 
PARIS 
Pesetas. 422,50; marcos, 662; liras. 118,50; 
libras, 135,60; dólar, 28; coronas suecas, 
745,50; ídem noruegas, 507; francos suizos, 
539; ídem belgas, 389; florín. 1.119; Río 
Timo. 5.305; Río Plata, 660. 
LONBBEC 
Pesetas, 31,99; francos, 134,81; ídem sui-
zos. 25,1225; ídem belgas, 34,87; dólar, 
4,8493 ; liras. 114,87 ; coronas suecas. 18,1775; 
ídem noruegas, 18,995; ídem dinamarque-
sáS, 18,21; florín, 12.13; peso argentino, 
45.58. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.207.600; Exterior, 48.000; 4 por 
100 Amortizable. 38.500; 5 por 100 Amorti-
zable 1920, 349-500; ídem 1917, 120.ooo; Te-
soro de enero, 180.000; ídem febrero, 
1.505.000; ídem abril, 9.500; ídem noviem-
GTJEEEA.—Nombrando generales de la pri-
mera brigada de Infantería do la quinta di-
visión a don Ricaido Limpio Roca; ídem de 
la 16 división a don Julio Suso López. 
Promoviendo al empleo do inspector médi-
co de segunda al coronel don Félix Echeva-
rría Uguina, y nombrándole inspector do Sa-
nidad Militar do la quinta región. 
Autorizando al servicio de Aviación para 
que adquiera por gestión directa e instalo 
en Cuatro Vientos una estación radiotelegrá-
fica y radiotelefónica tipo XJ. de 1 1/2 Kw. 
Marconi. 
Idem al servicio do Aviación para que ce-
lebre por gestión directa concurso para con-
tratar la enseñanza de pilotos militares de 
aeroplano; disponiendo al propio tiempo que 
las escuelas que funcionan actualmente con-
tinúen la enseñanza con arreglo a las bases 
estipuladas, hasta que entre en vigor el nue-
vo contrato del concurso que se celebre. 
Idem la cesión al Ayuntamiento do Valen-
cia del inmueble denominado Almacén de 
paja del camino de Algirós. ' 
Proponiendo la concesión del empleo supe-
rior inmediato por méritos de guerra a un 
teniente y un suboficial; ídem por méritos 
contraídos en campaña a 10 capitanes, siete 
de ellos muertos en campaña; 16 tenientes, 
nueve de ellos muertos, y 11 alféreces, seis 
de ellos muertos; cruces de María Cristina 
a 10 capitanes, ocho tenientes y 10 alféreces; 
cruces rojas del Mérito Militar a 33 capita-
nes y 58 tenientes y 22 alféreces, y cruz bi-
color del Mérito Militar a un teniente. 
Idem a los coroneles do la Guardia civil 
don Antonio Alcubilla Cereceda para el man-
do de la Subinspección del segundo Tercio, 
don Antonio Agulló Cappa para la del sépti-
mo, don Rogelio Rodríguez Sánchez para di-
rector del Colegio de Guardias Jóvenes, don 
Enrique Renedicto García para la Subinspec-
ción del primer Tercio y don Cristóbal Cas-
tañeda Castañeda para el de la del 23 Ter-
cio. 
Proponiendo para el cargo do auditor de 
la Capitanía general de Canarias a don Rai-
mundo Sánchez Rojas y Paredes. 
Idem a los coroneles de Infantería don Ju-
La causa por el fracasado 
complot de junio 
Está en estudio del fiscal togado 
del Supremo 
En poder del fiscal togado del Supremo 
de Guerra y Marina continúa la causa 
instruida por el juez especial consejero 
togado señor Valcárcel, por el fracasado 
complot de junio, en el que aparecen com-
plicados varios jefes y oficiales y algunos 
paisanos. 
Tan pronto como el ñscal termine el es-
tudio del sumario y formule las conclu-
siones provisionales, se pedirá a los pro-
cesados la designación oficial de los de-
fensores, y se dará lectura a los procesa-
dos con sus defensores de los cargos que 
formule el fiscal en su escrito de acusa-
ción provisional. 
Los abogados de los procesados tendrán 
un plazo para que presenten sus escri-
tos provisionales proponiendo la prueba 
que estimen conveniene. Una vez admiti-
da ésta por el Supremo y practicada, el 
fiscal formulará su escrito de acusación 
definitiva; la causa pasará al pleno del 
Supremo y el sumario quedará concluso 
para la vista. 
Dado el número de defensores que han 
de figurar en la causa y la pequeña ca-
pacidad de la sala de vistas del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, se ha pen-
sado celebrarla en la sala del ministerio 
de la Guerra donde se vió la causa ins-
truida contra el general Cavalcanti; pero 
como tampoco tiene capacidad suficiente, 
es posible que se habilite el Senado o el 
Congreso. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy; 
MADitlD, Unión Itadio (E. A. J . 7, 373 me-
lio Mena Zueco para el mando del regimien- tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
to Asturias, número 31; don Joaquín Esco-
lano Mateo para el do Cádiz, número 67; don 
Manuel Romerales Quintero para el de Ra-
dajoz, número 73, y don Miguel Abriat-Can-
tó para el do Guadalajara, número 20, y al 
teniente coronel de la propia Arma don Ra-
fael Pastor Cano para el mando del bata-
llón de Cazadores de Africa, número 15. 
Reorganizando las tropas y servicios de Ca-
ballería da la península. 
tronómico. Santoral, informaciones prácticas. 
Notas del día.--12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones do Rolsa. Intermedio. No-
ticias de Prensa. Primeras noticias meteo-
rológicas.—12,15, Señales horarias. Cierre de 
la estación.—De 14,30 a 15,30, Orquesta Ar-
tys. Roletin meteorológico. Información tea-
tral. Noticias de Prensa.—18, Cotizaciones de 
Rolsa. Lección do Esperanto, por don Maria-
no Mojado.—18,30, Orquesta Artys y discos 
Disponiendo que el consejero togado en si- \ Por Miguel Fleta.—19,30, Fin de la emisión, 
tuación do primera reserva don Francisco 21,30, Lección del curso de Lengua inglesa, a 
Pego Méndez pase a la de segunda reserva 1 cargo del profesor monsieur Vernet.—22, Cam-
por cumplir en esta fecha la edad reglamen- ¡ panadas do , Gobernación. Señales horarias, 
taria. Ultimas cotizaciones do Rolsa. Emisión de 
— .— —. | la Unión de Radiooyentes y retransmitida a de Derecho de la misma Universidad; 1.500 
t ' / \ C ^ . J \ EZT" / \ I Rus oyentes por la estación de Rarcelona (E. 
A. .7. 1). Selección de la zarzuela de José 
L o s derechos pasivos 
del Magisterio 
Piden los maestros que la Caja de 
pasivos pase al Estado 
Los maestros han acordado presentar a 
la Comisión interministerial que estudia 
los derechos pasivos del Magisterio la si-
guiente proposición: 
«Primero. Que pase al Estado la Caja de 
Pasivos del Magisterio Nacional. 
Segundo. Que se respeten los derechos 
adquiridos por los maestros al amparo de 
su especial y vigente legislación. 
Tercero. Que se les aplique a loa maes-
tros con más de diez años de servicios y 
menos de veinte lo legislado para los de-
más funcionarios del Estado, en cuanto 
los pueda favorecer. 
Cuarto, Que a los maestros ingresados 
con posterioridad al año 1920 se les conce-
dan los mismos derechos que a los demás 
maestros.» 
Los maestros significan que estas peti-
ciones no constituyen privilegio, puesto 
que con la Caja de Pasivos se incautaría 
el Estado de cerca de 10 millones de pe-
setas. 
C o n s i g n a c i ó n a l a s B i b l i o t e c a s 
p a r a a d q u i r i r l i b r o s 
De acuerdo con el dictamen emitido por 
la Junta facultativa de Archivos, Biblloie-
cas y Museos, el ministro de Instrucción 
pública ha dictado una real orden dispo-
niendo que el crédito de 37.000 pesetas con-
signado en el ¡presupuesto del departamen-
to para el actual ejercicio semestral de ju-
lio a diciembre, para la adquisición de li-
bros con destino a las Bibliotecas oficiales, 
se distribuya de la siguiente forma: 2.500 
pesetas a la Biblioteca Nacional; 375 a las 
Bibliotecas provinciales de Almería, Bilbao, 
Burgos, Alicante, Cáceres, Castellón, Cór-
doba, L a Coruña, Gijón, L a Laguna, Lo-
groño, Málaga, Murcta, Palma de Mallor-
ca, Santander, Toledo y a la del Instituto 
del Cardenal Cisneros, de Madrid; 250 a 
las Bibliotecas provinciales de Avila, Ba-
dajoz, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Gua-
dalajara, Huesca, Jaén, Mahón, Orense, Pa-
'lencia, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, 
Vitoria, Zaragoza, a la de Orihuela y a la 
del Instituto general y Estadístico; 1.000 
a las Bibliotecas universitarias de Barce-
lona, Granada, Oviedo, Salamanca, San-
tiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Za-
ragoza, a la de la Academia de la Histo-
ria, a la del Museo Arqueológico Nacional, 
a la de Farmacia y a la de la Escuela 
de Arquitectura; 1.937,50 a la de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Central; 1.312,50 a la de la Facultad 
E l equipo de E s p a ñ a 
U n triunfo d e los v i e j o s e l ementos . 
E l C a s t e l l ó n v e n c e a l G i m n á s t i c o 
I 
El espejismo de las Indias 
Conferencia de ¡¡Taverria cu la Unión 
Iberoamericana 




(Samitier, 3; Errazquin, 2) 
Equipo B -
(Herrera) 
¿Cómo llamaríamos a este partido? Desde 
luego, no puedo denominarse, como no sea 
arbitrariamente, de selección o de entrenamien-
to del equipo nacional. Un «match» de selec-
ción es poco menos que inútil si no se rea-
liza en un plan de conjunto. ¿Su selecciona 
de 22 jugadores? Con esta idea, supone que 
esos 22 jugadores sean los mejores, ¿x no 
les parece a nuestros buenos amigos los 3©-
leccionadores que buscar a «once» es muchí-
simo más fácil que preocuparse del doblo nú-
mero? Además, para la selección de una in-
dividualidad, de una línea, de un conjun. 
to, para deslindar valores, en una palabra, 
hace falta hacerla en igualdad de condicio-
nes. Ejemplo claro? no es lo mismo marcar 
a Piera y Samitier que a Roldán y Goiburu, 
al menos por el momento. 
Partido de entrenamiento, a no ser desde 
el punto de vista individual, supone selec-
ción previa. 
Convengamos en que el partido jugado ayer 
en el Stadium Metropolitano fué meramen-
te do exhibición. 
V * "K 
Vamos al partido. Si prescindiéramos de 
los nombres hubiera pasado como uno de 
tantos encuentros amistosos; muy interesan--
te en los momentos de peligro, que fueron 
pocos, pero gris en las restantes jugadas. 
Sin ningún interés colectivo, opinamos que 
carece de interés la reseña, como no sea 
la indicación de las fases primordiales. En 
los dos tiempos jugó más el equipo A, en 
mayor escala en el segundo. En éste, el 
equipo B tuvo un excelente primer cuarto 
de hora. 
Los dos primeros tantos fueron de Erraz-
quin; cu su ejecución se vió, sobre todo, su 
potente tiro. Los tres restantes los marcó 
Samitier; on ellos hubo tiro, colocación y 
oportunidad. 
A los «cincuenta» minutos do juego, Herre-
ra logra empatar, aprovechando un pequeño 
lío en la meta contraria. En todo el se-
gundo tiempo Ramón Cribo sustituyó a Que-
sada. 
* * * 
Pura la selección del equipo nacional so-
braba el partido de ayer como se desarro-
E1 seflor Salaverria ^ ^ . o au. 
Union I^oaanencana • ¡te u g 
di torio, entre el que ^ lores Goicoe-
de Gracia y Justicia y los ia y ; ' p r de Valdeiglo^as y Figue-
chea, i n ^ u f ^ . f i a Are^tina. ministros ia ador de la Arg^ 
, • - Ti/iÁiirr¡ y |p 
de las Indias-dice-era e». 
, m a r q u e - — sr£rentin , i i ti roa. Abaja  U enUna. 
de Colombia y Méjico y n 
^ 'Semígrab^ a tierras 
el oro. Hor ei Glin^ . ..ornónos de Ls-
Z L Z T n o ^ o ^ el cammo del 
mar. _ i* labor de 
Ayer mañana, con motivo del aniversa-
rio de la muerte de don Alfonso XII 
(q. g. 11), en las habitaciones de- la Rei-
na madre se celebró una misapique dijo 
el receptor de la capilla real, señor Ba-
cín, y a la que asistieron los Soberanos y 
sus hijos. 
Con este motivo estuvieron más tarde 
en Palacio sus altezas los infantes doña 
Isabel, don Alfonso, don Gabriel y don 
Fernando y la duquesa de Talavera. 
Despacho: Con el Rey, el presidente del 
Consejo, de diez y media a doce y veinte. 
—Con la Reina, el marqués de Hoyos, 
sobre la Cruz Boj a. 
Visitas: E l almirante norteamericano 
míster Burrage, su esposa e hija; acom-
pañado del embajador y el agregado naval 
de su país y del conde de Yelle. 
Reglas para la acumulación 
de cátedras 
Ramos Martín y el maestro Jacinto Guerrero, 
«La montería».—23,55, Noticias do última ho-
ra. — 24, Música de baile. Transmisión del 
«jazz-band» Tre London Rythm King y or-
questa Ibáñez, del Palacio de Hielo.—24,30, 
Cierro de la estación. 
n n 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
a la de la Facultad de Medicina; 500 a las 
de la Academia Española, Escuela de Ve-
terinaria, Escuela Industrial de Madrid, 
Talleres de la Escuela Industrial, Centro de 
Estudios históricos. Sociedad Económica 
Matritense; 750 a las del Archivo Históri-
co Nacional, Museo de Reproducciones y 
Real Consejo de las órdenes militares. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Anéeles. 15. 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
BU IWt DI fSPI 
E l Consejo de Administración de la Com-
L a Gaceta de ayer publica una real orden pañía ha acordado que el día 15 de di-
de Instrucción pública sobre acumulaciones | ciembre próximo, a las once de la maña-
de cátedras. i na) se verlflquo el sorteo de las 2.239 obli-
Se dispone en ella que en lo sucesivo, gaciones especiales de Huesca a Francia 
al proponer las Juntas de Facultad al ca- j por Canfranc, Soto de Rey a Ciaño Sama 
tedrálico que haya de encargarse del des-. Ana y Villabona a Avilés y San Juan de 
empeño de una asignatura acumulada se j Nieva, que deben amortizarse, y cuyo re-
ajuste a los cuadros oficiales de analogías, ¡ embolso corresponde al vencimiento de 1 
y que tanto en el caso de que el cátedra. , febrero de 1927. 
tico propuesto renunciase, como en el de j LO que se hace saber para conocimiento 
que no se presentase por ningún cátedra- : de los portadores de esta clase de títulos, 
tico instancia para obtener la acumula- j por si desean concurrir al acto del sorteo, 
ción, podra encargarse del desempeño de ; que será público y tendrá lugar en el día 
la misma cualquier catedrático de la mis-, señalado, en las oficinas del Consejo de 
ma Facultad, aunque no fuese titular de Administración de la Compañía, paseo de 
bre, 202.500; ídem jumo, 91.000; ídem abril | asignatura declarada oficialmente análoga, 
1926, 414.000; Fomento de la Industria, ¡ si bien deberá guardarse en la propuesta 
6.000; Deuda Ferroviaria, 67.500; Transat- | ei criterio de la mayor afinidad, 
lantica 1925, mayo, 30.000; ídem noviembre, I Las dudas y reclamaciones serán defi-
7.500; Transatlántica 1926,43.000; Tánger j nit,ivamente resueltas por el ministerio, 
a Fez segunda y tercera, 45.000; Cédulas | previo informe del Consejo de Instrucción ! dr¿^ e 7 d V 20 de noviembre de 1926. 
del Banco Hipotecario 4 por 100, 6.000; Jpú]3iica_ 
ídem 5 por 100, 18.500-; ídem (5 por 100, I [ -. 
79.500; Marruecos, 7.500; Banco de España, 
Recoletos, número 17. 
Madrid, 17 de noviembre de 1926.--El se-
cretario general de la Compañía, Ventura 
González. 
Anuncio publicado en la Gaceta de Ma-






6.500; Español de Crédito, 12.500; Hispano 
Americano, 26.000; Chade, 2.500; Tclefóni-
ca' 33-5O0; Felguera, 3.000; en dobles, 
125-000; Guindos, 7.000; Tabacos, 26.500; 
Alicantes, 215 acciones; ídem fin corriente, 
300 acciones; ídem fin próximo, 250 accio-
nes; en dobles, 5.750 acciones; Mctropolita-
¡no, 1.500; Nortes, fin corriente, 100 accio-
nes; ídem fin próximo, 100 acciones; en do-
bles, 1.275 acciones; Tranvías, 22.000; ídem 
fin corriente, 37.500; ídem fin próximo, 
25-000; en dobles, 287.500; Azucareras pre-
ferentes, fin corriente, 87.500; ídem fin pró-
ximo, 62.500; en dobles, 725.000; Azucaré-
i s ordinarias, en dobles, 375.000; Explosi-
vos, 6.700; Chade. 25.000; Unión Eléctrica 
Madrileña 6 por 100, 18.000; Sagarra, 4.000; 
'elg-uera 1904 - 1906, 1.000; Ponferrada, 
•̂ooo; Construcción Naval 5,50 por 100, 
i-Ooo; Bonos Construcción Naval 1921, 
U.ooo; Transatlántica 1920. 23.500; Norte 
Primera, 13.500; ídem tercera, 12.500; ídem 
Quinta, 35.000; ídem 6 por 100, 16.000; 
M- 2. A., E , T.500; ídem G, 1.000; ídem H, 
Sí-ooo; Auxiliar de Ferrocarriles, 25.000; 
"enarroya y Puertollano, 6.500; Azucare-
ras: bonos estampillados, 5.000; Peñarro-
ya 50.000. 
m n M D[ ios cunos DE H H 
m M í DÍ E5PHÍ 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el día 15 de 
diciembre próximo, a las once de la ma-
ñana, se verifique el sorteo de las 112 obli-
gaciones de interés fijo de Valencia a 
enteros el Metropolitano y 25 céntimos los I Utiel, correspondientes al vencimiento de 
paña y Español de Crédito y aumenta tres 
unidades el Hispano Americano. 
E l grupo industrial cotiza en baja de dos 
enteros la Chade y de uno. las Felgueras 
al contado; en alza de dos unidades los 
Explosivos y de un cuartillo la Telefóni-
ca, y sin variación Los Guindos y Taba-
cos. Respecto a los valores de tracción, 
ceden 1,25 los Alicantes y aumentan cinco 
Matilde de Lerma, Lucrecia Arana, Leo-
cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Con-
cha Segura, Franco Cardinali, Antonio 
Chacón, entre otros eximios artistas, han 
testimoniado espontáneamente su predilec-
ción por las P A S T I L L A S CRESPO para 
la tos y enfermedades de la garganta. 
MoxErv » * * V--A EXTRANJETRA.—FraUCOS : IP y 5n.onn a 23,85; 
mms: 2 000 a 31,9-;. Dólares: 2.500 a 6,58 y 10.000 a 6,50; cambui medio, 6,588. 
285.000 a 
cambín medm, 23,764. 
La sesión de ayer estuvo más activa que 
!* del miércoles en todos los departamen-
.con la sola excepción del internació-
iri P 0 el que ,"0 n"'y reducicio cl uego-. En los fondos pnblicos se observa dis-
rea- lCnclencia al dia :int,;rior, puesto que 
cciona la Deuda reguladora y flojean 
feh flSOrOS' I,0S valons crédito so mucs-
»rrr. mPS' !nS in,lusil'';d(^ pesados v los 
F<icarrilcs ni baja. I.as divisas extranje-
^ acusan dos lendencias de inejura en 
y aólar^i05 y 1"a'a ()rÍL',"ació" 011 libí'aá 
^1 Interior subo 15 céntimos en partida 
I t e i w a 30 0,1 ,:LS '^'-TI'CS series; el 
" ^ g a n a cinco céntimos; c 
unixablo repite cambios; e] WLS C"1C, ''I -i por 100 Snl10 rí'Pll'! cambio.; cl 5 por 100 flft (íSmCrGCt! ceniimos y v\ Illl(,vü 
Ce \ Z Slls ser¡cs "(^ociadas. 
H i m o . inllgfÍOnes dcl Tes^o.. ceden 10 
, 're. ,ú las do- junio y 10 ¡as de abril 
Tranvías. 
Oficialmente se registran las dobles que 
siguen: Azucareras preferentes, con 0,50 
y. 0,475; ordinarias, con 0,20; Felgueras, 
con 0,30; Alicantes, con dos pesetas; Nor-
tes, con 2,125, y Tranvías, con 0,40. 
De las divisas extranjeras ganan 70 cén-
timos los francos y retroceden ocho cén-
timos las libras y uno los dólares. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 68,15 y 68,20; obligaciones del 
Tesoro de noviembre, a 101,65 y 101,70; cé-
dulas hipotecarias al 5 por 100, a 97,35 y 
97,40; ídem al 6 por 100, a 107,45 y 107,50; 
Tabacos, a 187 y 187,50; Alicantes al con-
tado, a 431,50, 432 y 431.50; Tranvías al con-
tado, a 87 y 87,25; dem fin corriente, a 
87 y 87,25; Transatlántica 1920, a 100,25 y 
100; Azucareras preferentes a fin del co-
rriente, a 94,50 y 95; ídem a fin del pró-
ximo, a 95 y 95,50, y Nortes a fin del co-
rriente, a .473,25 y 473,50. 
LA NUEVA MONEDA HUNGARA 
BUDAPEST, 25.—El ministro de Hacien-
da ha resuello proceder al cambio de co-
ronas por "pengocs», nueva divisa nacio-
nal húngara, pasadas las fiestas de Noche-
buena. A excepción de los billetes de 500.000 
y un millón de coronas, lodo el papel mo-
neda actual deberá ser cambiado por «pen-
goes» antes de comenzar el mes de julio 
del próximo año. 
I m M ísp ñola k telrucciones 
[leclromecáiilcas 
E l pago del cupón número 10, de las 
30.000 obligaciones hipotecarias de esta So-
ciedad que están en circulación, se verifi-
1 cará desde el día 1 de diciembre próximo 
en el domicilio de la Sociedad, Alcalá, 16, 
y en los BANCOS do BILBAO. ESPAÑOL 
D E C R E D I T O , BAUER Y COMPAÑIA. 
L A Z A R D B R O T I I E K S & C.° (España), HIS-
PANO AMERICANO y BANCO URQUI-
JO, a razón de 13,725 pesetas por cupón, 
libre ya de impuestos.—El secretario ge-
1 de enero do 1927. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los señores obligacionistas que deseen con-
currir al acto del sorteo, que será público 
y tendrá lugar en esta Corte, en las ofici-
nas del Consejo de Administración de la 
Compañía, paseo do Recoletos, núme-
ro 17. 
Madrid, 17 do noviembre do 1926.—El 
secretario general do la Compañía, Ven-
tura González. 
Anuncio publicado en la Gaceta de Ma-
drid cl día 20 de noviembre de 1926. 
P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
E n el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
L L A S CRESPO. 
E n América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las P A S T I L L A S 
CRJESPO para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con P A S T I L L A S CRESPO. 
amenor ioa Bancos de Es- noviembre de 1026 
E L MEJOR D E LOS L A X A N T E S 
G R A I N S D E V A L S 
Evita l a s infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
U Q U T D ^ C Í O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C A R L O S S E R R A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
rras; hacía falta re^ment' una1I ¿ ¿ 0 . 
América con sed de oro. ¿ Q " ^ , 0 ^ ? 1 ^ s 
van otras naciones a sus ™ l ™ ^ u p ™ l 
españoles crearon el alma de o. pueblo* 
americanos, a los que llevaron l f 
tadores y colonizadores como ideales de 
la conquista y colonización, et espíritu 
cristiano y el amor a la Patna y al Rey. 
Los indios no fueron •iniquilados en núes-
tros pueblos hermanos, quedan muchos y 
son bastantes los que ocupan altos cargos. 
¿Y no convendría fijarse en el escaso nu-
mero de indios que quedan en los Estados 
Unidos y en la inferior condición en que 
viven? 
Se presenta otras veces a los españoles 
como fieros destructores de la cultura de 
los incas y de los aztecas. Todos los co-
lonizadores que allí fueron llevaban las 
ideas del Renacimiento; destruyeron, no 
por el gusto de destruir, sino para re-
construir después conforme al espíritu 
cristiano y europeo. 
Desapareció—dice para terminar—el es-
pejismo de las Indias, pero España se ha 
encontrado con una realidad: el habla, el 
alma de España, se ha extendido por las 
naciones americanas. Nos toca operar aho-
ra sobre esa realidad, haciendo que la 
unidad entre aquellos pueblos sea cada 
din mayor. 
El señor Salaverria fué muy aplaudido 
al fina! de su conferencia. 
P A R A HOY 
F A C U L T A D D E F I L O S O F I A Y L E T R A S 
(en la Biblioteca Diplomática).—3 t., quin-
ÍÍÓ: E s ^ U M ^ p i n t e ^ V s t i r A d e m á s T f a l - 1 ta conferencia del cursillo «La historia del 
taban tres do los elementos considerados co- ""Clfi^0 en cnstiano» por don 
mo indiscutibles: Zamora. Pasarín y Car- \ ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ S J * ^ a ^ 
meló. 
Ahora bien, supongamos—que es mucho su-
poner—que el encuentro se celebró como una 
selección «en regla». ¿ Cómo actuaron los ju-
gadores? t! Cuáles fueron los indiscutibles y 
quiénes los náufragos? 
Comenzaremos diciendo que el amo do la 
situación fué Samitier. Los cuatro defensas 
(contamos la primera parte de Quesada) ju-
garon por igual, de modo que cualquier pa-
reja os buena, aun cambiándolas. 
El puesto de medio derecha se hubiera de-
clarado vacante, o mejor dicho, para una 
nueva prueba; los otros dos serían Gambo-
rena-Mauricio, pero sin olvidar que la labor 
de Peña era más difícil. 
Do delanteros, el interior izquierda on la 
misma circunstancia que el medio derecha, y 
los restantes serían: Piera—Samitier—Erraz-
quin—Olaso. 
Del guardameta, dentro de la diferencia do 
acción, en mayor grado para Martínez, éste 
fué eclipsado por Vidal. 
Un solo partido no es suficiente para juz-
ííiir; si fuera así. Herrera y Rivera no cuen-
tan. Conocemos bastante el valor de Polo y 
Sagibarba; de suplentes, admitidos con los 
ojos vendados. >Y Goiburu, naturalmente; pe-
ro este jugador no dió todo lo que puede, pues 
las más de las veces fué marcado, no sólo 
por Mauricio, sino por Gamborena. Tal es 
nuestra impresión por individualidades. 
Arbitro, señor Cárcer. Equipos: 
A. — Vidal, + Vallana—* Quesada, Prats — 
f Gamborena—Mauricio, * Piera — • Samitier 
t Errazquin—Broto—Sagibarba. 
B. —Martínez, Olaso—t Juanín, Sáez—Rive-
ra—.7. M. Peña, Roldán:—Goiburu—Herrera 
• Polo—t Olaso. 
(t indica un antiguo, internacional «ama 
teur»; • quiere decir internacional profesio-
nal.) 
* * * 
Suponíamos que el partido no proporciona-
ría al Comité do selección grandes enseñan-
zas. No nos hemos equivocado; poco después 
abordamos a los tres miembros, y si bien es 
verdad .que no han ultimado la formación 
porque les falta uno o dos elementos, han 
sintetizado su opinión diciendo que «deben 
subsistir los antiguos valores futbolísticos 
nacionales». 
No han concretado nada, no hay nada ofi-
cial, poro do esa opinión con algunos «pasos» 
y «cambios do juego» que realizamos, se pue-
de deducir que el equipo español está virtual-
mento formado. Es el siguiente: 
ZAXaOBA (R. C. ©. Español, Bajcolona), 
F A C U L T A D D E F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
6 t., cuarta conferencia del curso breve 
sobre «Fundamentos de la crítica estéti-
ca», por don Luicio Gi l Fagoaga; «Conclu-
siones». 
Para los damnificados 
Mañana, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en el teatro de la Comedia la fun-
ción a beneílciQ de los damnificados de 
Cuba, organizada por la Asociación ge-
neral de empleados y obreros de la Com-
pañía Telefónica Nacional. Las localida-
des se venden en la Embajada de Cuba y 
en el domicilio de dicha Asociación (Pi y 
Margal!, 5, segundo). 
Q u i o s c T d T E r D ^ T O 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
CAI . A T R A V A S 
VALLANA (Arenas Club, Queche)—PASARUS" 
(Club Celta, Vigo), X.—GAMBOBENA (Real 
Unión, Irún)-^r. M. PEÑA (Real Madrid 
P. C.) o MAURICIO (C. D. Europa, Barcelo-
na), PIERA (P. C. Barcelona)—SAMITIER 
(P. C. Barcelona)—ERRAZQUIMT (Real Unión 
Irún)—CARMELO (Athletic Club, de Bilbao) 
—OLASO (Athletic Club, Madrid). 
Para el puesto de medio derecha, parece 
que el Comité tiene la intención do conocer 
perfectamente la forma de MATIAS (Keal 
Sociedad, San Sebastián). Del lado izquierdo 
se inclinan que el partido Athletic-Madrid o 
F. C. Barcelona-C. D. Europa lo decida. 
* * * 
¿Cómo creemos que se debe seleccionar? 
¿Quiénes formarían nuestro «once»? ¿Valor 
del «football» húngaro? Estos son varios de 
los puntos que intentaremos discutir, con 
permiso do Mateos, Castro y Montero. No lo 
hacemos ahora por falta material de espacio. 
CASTELLON, 25. * * * 
* C . D. CASTELLON 3 tantos 
Gimnástica P. C. de Valencia ... 0 — " 
Partido que correspondía jugar el día 14 y 
so aplazó por falta de arbitro. 
* * » 
La llexi Federación Española de Football 
ha recibido un telegrama que confirma nues-
tra informacirn del martes sobre el «match» 
España-Lnngiía, que se jugará on Vigo. 
E L L A V A N D E R O PRACTICO 
de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 80 por roo de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de_ la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
mas se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
«USO no le satisface. L . ASIN PALA-
CIOS, Preciados, 23, Madrid. 
BIA 26.—Viernes.—Stos. Siricio, Pp.; Juan 
Borchmans, S. J . ; Silvestre, ab. y fd., y Lep-
aardó ile Puerto Mauricio, cís.; Pedro y Bo-
llino, Obs.; Fausto, Marcelo, pbros., y Didio 
márti ros. 
A. Hoctuma.—S. Vicente de Paúl. 
Ave María.-11, misa y comida a 40 muje-
res pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de Maria.—Esperanza, en Santiago; 
b. L. de Jesús, en las Niñas de Leganés (P.) 
y Olivar; Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga 
y oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia 
Parroauia de los Angeles.—Triduo a la Me-
dalla Milagrosa. 6 t.. Exposición; sermón, 
P. M. Alarcon, y reserva. 
P»rro«uia de los I>oIores.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa. 10, misa solemne y Exposi-
eión; 5,30 t., sermón, señor Tortosa, y re-
serva. ^ 
Parroquia de Sta. Teresa—Idem. 10. misa 
cantada y Exposición; 5,30. manifiesto, ser-
món, señor Rubio; reserva y salve 
Parroquia de S. Miguel—Idem. 5 t, Expo-
Rición, sermón, señor Lobo; ejercicio y re-
serva. ^ 
Parroquia de S. Millán—Idem ídem 6,30 t. 
Exposición, sermón, señor Sanz de Diego- re-
serva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem, 6 t., 
Exposición, sermón, señor Bases; reserva e 
himno. 
C U L T O S 
N 0 " ? ? dií Ŝ r d0 comuDÍ^ Para la C. de i-y. ora., aoi b. Corazón. 
IX*' ^«^o. -Xovcna a N. Sea. de la Meda 
Ha Milagrosa. 5,30 t.. Exposición sermón 
señor González Rodrigo; resírvl ^ ^alve 
EJERCICIOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia^.-Los Dolores: 9,30 m., misa-
5,30 t. platica, señor Camargo.-S. Rdefonso -
10, misa réquiem; por la tardé, rosario v 
ejercic.o.-S. Jerónimo: 5 t . -S . José: T t 
i S f ' - s T r L á z a / 0 - s - Giné8:10. ^ ¿ : 
fiT S ™hf'SerD-]^'.señor pena.-Salvador: 
ño "ff"-. : 0'30. h sermón> señor Tr«c^ 
ped"^ :Barbara: 5,30 tf sermón, señor Ce-
Parroquia de Santiago.—Triduo a la Meda-
lla Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novona a las 
Animas. 11, Honras solemnes del Cabildo de 
párrocos, por sus difuntos; 4,30 t., rosario, 
sermón, señor Terroba, y responso. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).--Da 
3 a 0, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo do la Diroc. 
ción).—V y 8, misas. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al Santísimo 
Sacramento. 8, Exposición; 10. misa solemne; 
4,30, ejercicio, predicando el P. Inocencio Ló-
pez., inorcodario. 
Caballero do Gracia.-5 a 8, Exposicióh. 
^ S I ^ S S w HB 3 l l*H(r£t f*€£M*l i l f f ^ C & W í a i » Maria Inmaculada.—10.30 a G.30, Exposición. 
Cura mriiroi . W « • B f e r C Z ^ " 3 4 I G e B ^ S N. Sra. do la Ccnsolaoión.-Xov.na de Ani-
«^ura radical garantizada sin operación m pomadas. No se cobra hasta estar curado i mas' ^ c Í c ^ o y sermón por un padro 
Dr. Uianes; Hortalera, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Ttteiono 15-86 M asuBtino. 
I N D R A R E R L A 
L a m e j o r p o r s u o r i e n t e y calidad. Collares. Sautoircs. Gargantillas. Aretes. Alfriere. 
de corbata. Botones pechera. Pulseras "«^res 
P U E R T A D E L SOL, 11 Y 12, 2.» — H A Y ASCENSOR. 
lisias.—Bernardas del Sacramento: 5 t 
sermón, señor Navarro.—Cristo de la Salud-
i, 8 y 12, rosario; 9, 10 y 11, misas; 6 t . 
sermón, soñor Causapié.—Calatravas: 10 y 
10,45, misas de réquiem; 6 t., ejercicio.— 
N. Sra. do Montserrat: 10, funeral; 6 t., 
sermón por un P. benodictino.—Pontifioia: 
6 t.—S. Ignacio de Loyola: 10, misa; 6,30 t., 
sermón por un P. trinitario. S. C. y S. Fran-
cisco de Borja: 6 t. 
CTTIiTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada— 
Angolés: Anochecer, letanía, salvo cantada y 
ejercicio.—Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve.—Del Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 
7 t., manifiesto, plática, reserva y salve a 
N. Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—¿5. Marcos: 
8, misa do comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8; misa cantada en 
honor de N. Sra. de la Mercod; 7 3 , ejerci-
cios con Exposición y salve.—Cazmelitas de 
Maravillas: Anochecer, salv» a N. Sra. de las 
Maravillas.—Cristo de las Dolores: 9 a 12, 
Exposición.—Corazón de María: 8, misa co-
munión para la A. de su Titular; anochecer 
salvo cantada.—Olivar: 9, misa soietana. Ex-
posición para la C. de N. Sra. del S. Cora-
y.ón.—María Auxiliadora: 7, ejfgacacitt, bendi-
ción y salve.—ÍS. C. y S. Etaaeiseo dé Borja-. 
8, misa y salve para los Cabaüeroa del Pi-
lar; 11, ídem y plática por el P. Mio^nep 
para la C. de N. Sra de Lourdes S. Vicen-
te de Paúl: G t., felicitación sabatrna y uaiwu 
* «• * 
(Este periódico se publica oo 
Biirtlca-i 
- 4 
Se lian provisto los siguientes en la dió-
cesis da Sigüenza: 
De término. — San Vicente de Sigüen/.a. 
don Ambrosio San/. Izquierdo; Berlanga. don 
Anastasio Ortiz; Cifuentes, don Niceto Ma-
yor; Jadraque, don Lorenzo Heredia. 
Do ascenso.—Alcouchel, don Jacinto Mu-
ñoz; Almaluez, don Antonio Alvarez; Ara-
goncillo. don Agustín Malo; Arenillas, don 
Tomás Navalpotro; Benamira, don Justo 
Sanz; Rordalba, don Julián Beltejar; Caito-
jar, don Julián Pérez; Campillo de Dueñas, 
don Antonio Tarancon; Cendejas, don Ju-
lián do la Concepción López; Cobeta, don 
Valentín Sánz; Codcs, don Tomás Gutiérrez; 
Condemios, don Celestino Burgos; Corral de 
Ayllon, don Julián Hergueta; Coscurita, don 
Dámaso López; Embid de Ariza, don José 
Moreno; Escobosa, don Victorio Vicente Ro-
drigo; Fuentelsaz, don Perfecto Malo; Huer-
co con Valdcpinillos. don Conrado Benito 
Moreno; Huetos con Sotoca, don Daniel Gu-
tiérrez; Ledesma, don José Suárez; Mem-
brillera, don Justo Tuberías; Milmarcos, don 
Juan Galán; Monreal, don Anselmo Duran-
te; Orea, don Venancio García; Palazuelos, 
don Mateo MoraJ; Pradosredondos, don P&-
dro Gaona; Eomanillos, don Esteban García; 
Prueba, don Luis Izquierdo; Congosto, don 
Ignacio Ayuso; Taravilla, don Francisco Ma-
lo; Taroda, don Policarpo Angulo; Tartane-
do, don Domingo Casteiblanque; Trillo, don 
Francisco Pérez; Valderrómán con Carras-
cosa, don Eulogio Eomano; Velilla con Are-
nales, don Victoriano Eamos; Villasayas, don 
Julián Laína; Yelo, don Juan López; La-
yunta, don Mariano López; Las Inviernas, 
don Victoriano Manchado. 
Be entrada.—Alaminos, don Aquilino Lo-
sas; Anquela con Otilia, don Gabriel Sego-
via; Baños, don Anastasio Ciruelos; Cana-
les, don Victoriano Bermejo; Cuevas Labra-
das, don Anselmo Novella; Gascueña, don 
Cesáreo G i l ; Guijosa, don Máximo Castillo; 
Maján, don Plácido Muñoz; Mazarete, don 
Pedro Díaz; Moipblona, don Plácido Calva-
rro; Paredes, don Aquilino García; Prádena, 
don Ensebio Manso; Renales, don Ensebio 
Vares; Ribota, don Francisco Juberías; Sa-
tinas con Arbujuelo, don Alfonso de la Cruz 
Moreno; Sanca, don Raimundo Moreno; Sa-
las, don Ezequiel Bolaños; Tierzo, don Lu-
cas Ibar; Valdelcubo, don Balbino Albir ; 
Villaverde, don Cipriano Rojo; Estriégena, 
don Segundo Hernández; Horlezuela de Ber-
langa, don Pío Chacobo. 
R e u n i ó n d e l a J u n t a m u n i c i p a l 
d e S a n i d a d 
El pleno de la Junta municipal de Sani-
dad, reunido ayer, bajo la presidencia del 
alcalde, acordó conceder autor ización a va-
rias clínicas y consultorios públicos, cuya 
instalación y funcionamiento se ajustan a 
las normas acordadas por la Junta y a las 
legales que rigen sobre la materia: y dene-
gar la solicitud para un inst i tuto dedi-
cado al rejuvenecimiento, por no ajustarse 
a las mismas. 
Acordó también informar el expediente 
de autorización de enterramiento de los 
restos de la marquesa de Oviedo en un 
convento de esta Corte, con arreglo al c r i -
terio ya manifestado en análogas ocasiones 
por la Junta; prohibir determinadas prác-
ticas preliminares de los enterramientos 
llevados a cabo en la Sacramental de San 
Lorenzo, y proceder a la modificación de-
finitiva de las ordenanzas municipales, re-
glamentando la instalación de electrorra-
diología médica. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
lummi IRPICES 
Linoloum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, SERRA-
NO, 20. Teléfono 1.040 S. 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de CHAVABRI (Agencia exclusiva). Ofici-
nas; SAN MATEO, 6. Teléfono 1.044 M. 
- m 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido siéctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLIHOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Fedid datos v 
referencias a la S. E. d3 Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, bandajes, 





pos, Infantas, 42. 
I N V I T A 
ai lunerai que el priKimo ora 27 de oeuiemsre 
s e c e l e b r a r á a l a s d i e z d e s u m a ñ a n a e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n J e r ó n i m o 
e n s u f r a g i o d e l a s a l m a s d e s u s s u s c r i p t o r e s 
f a l l e c i d o s y d e l o s d i f u n t o s c u y a s e s q u e l a s 
d e d e f u n c i ó n o a n i v e r s a r i o f u e r o n p u b l i c a -
d a s e n l a S e m a n a C a t ó l i c a e n l o q u e h a 
t r a n s c u r r i d o d e s d e p r i m e r o d e d i c i e m b r e d e 
1 9 2 5 h a s t a l a f e c h a . 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
: I : AGENCIA BADALS !!! 
Los Madrazo, 7. La única 
agencia on Madrid auo 
efectúa el intercambio del 
modelo antiguo «Citroen» 




jas, papeletas Monto, ro-
pas. La casa que más pa-
ga. Ragasta, 4, Compra 
Venta. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
Matheu y Bernardo de Quirós 
M A R Q U E S A D E A L M A G U E R 
m a y o d e 
HABIENDO RECIBIDO LOS SAIVTOS SACRAMENTOS 
Su h-ermana política, la excelentísima señora duquesa de la 
Conquista, marquesa de San Saturnino, condesa viuda de Cum-
bres Altas 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 27 en el santuario del 
Corazón de María y en San Antón (Escolapios), el 29 en los pa-
dres Mercedarios (calle de Silva), el 1 en San j^ermín de ios 
Navarros y el 2 en la parroquia de San Martín sdrán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 




tuto-Granja especial, tres 
pensiones: 250 a 450 pese-
tas mensuales. Director: 
G. R. Lafora (Lope de Ve-
ga, 55, Madrid). 
HUESPEDES 
PENSION CASTILLO. 
Arenal, 27. Comida inme-




ca, cuidará enfermos en 
Sanatorio o particulares, 
calle la Villa, número 2, 
segundo derecha, por la 
tarde. 
é 
4 . . . ^ fü! 
OPTICA 
e r o i o 
d e l 
Es el único capaz de curar los 
; 1 I Í Í Í 
e s p a s o a 
4 I d m ^ É s i 
D e s c o n f í e de l as i m i t a c i o n e s . 
E l e m p l a s t o p o r o s o de f i e l t r o r o j o del 
D r W I N T E R es e l ú n i c o m e d i c i n a l . 
= M A R C A REGISTRADAS 
EXIGIOLA EN LA CUBIERTA 
DE CADA EMPLASTO 
y económicos 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda en por-
tal, entrada de la calle 
de la Montera. Aparta-
do 12.075. González. 
VARIOS 
PEQUEÑOS capitalistas. 
Colocar vuestro dinero al 
10 por 100. Apartado 12.170. 
BODAS. Lando lujo, 33 
pesetas. Esparteros, 7, 
Prieto. 
ABONO berlina, clarens 
gran lujo, económico. Es-
parteros, 7, Prieto. 
VENTAS 
ESTERAS, tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más bara-
to. Quesada, Magdalena, 15. 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas. No con-
fundirse- Desengaño, 20; 
Ballesta, 1. 
SILLERIA moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillones 
confortables, colchones la-
na. Desengaño, 20. 
COMEDOR moderno, lu-




jas, zapatos, relojes. Siem-
pre, Desengaño, 20. 
ESTUPENDO armario lu-
na, 25 duros; máquina co-
ser, armario ropero. Des-
oncafio, 20. 
LINOLEUM, 5,25 metro 
cuadrado. Saldo esteras. 
Cañizares, 3 (frente igle-
sia). 
SEÑORA viuda ofrécese 
ama gobierno casa poca 
familia, Segovia, 16, tien-
da. 
VENDESE finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, cale-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
CARBON especial para ca-
lefacción y cocina. Precio 
de tasa. Avisos: Teléfo-
no 557 S. 
PARA ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
A p a r t a d o 1 0 8 . - M á l a g a . - T e l f . 6 6 6 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA). VITORIA 
"EL D E B A T E " , Colegiata, 7 
Y PORTADA, VENDO 
Románoaes, 16, zapatería. 
[ i i í i B i n r i B i 
Realización urgente a pre-
cios reducidísimos de loza, 
cristal, filtros, artículos 
para regalos, aparatos elec-
tricidad ; vajillas finísi-
mas, 50 pesetas; vasos, 
0,30; platos, 0,35; f,rista lo-
rias, 25 piezas, 7,25, y así 
un millón de artículos. 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Cartuclios cargados, escopetas «sport», viaje. 
JORDANO, S. A.—4, ALCALA, 4. 
A C E N T O S 
TINO MECANICO, con motor eléctrico, i-'iguras-artffl-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinóa, eteí/; 
LA FORTUNA, HORTALEZA, 11 y 13. 
Catarros rebeldes se curan con 
De venta todas las farmacias. Recomendado por \o8 ' 
más eminentes médicos. Laboratorio Siala, ar&DBIC, | 
T O S T A D O R E S l 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados.. Todas laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
¡a primera casa del pais en 
esta- especialidad 
PJIATTH8. G R U B E R 
_Apartadol85, BILBAO^ 
b e n e f e c i o s o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Cení 
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do 
mingo, 5, Madrid. 
los resultados curativos logrados - con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dd 
fstómago, que no üan podido curarse, a pesar de haber, ipcaado numerosas especialidadea gaslroi 
miesíinales, se curan boy, y se curarán siempre, tomando DltiESTONA Cborro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A frecnazua ias muUcioa§ii -
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 2 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
que había de llevar, a la mano, las prendas y 
objetos de su uso personal diario. 
Hacía ya un buen rato que trabajaba afanosa 
empaquetando .y atando bultos, cuando entró la 
doncella i que le servia con un gran montón de 
ropa blanca planchada y algunos trajea. 
Entre ellos descubrió la niña el lindo tra-je de 
&eda que había lucido en la fiesta del Casino, 
ofrecida por el doctor Héme a sus clientes. 
Sin hacer un solo gesto que pudiera denotar 
disgusto o violencia, dulcemente lo cogió entre 
sus manos delicadas, y después de doblarle con 
cuidado para que no se arrugara, fué a depo-
sitarlo en el fondo de uno de los baúles abiertos. 
Tantas y tantas casas, tantos amables re-
cuerdos, tantas itasiones le traía a su mente 
la vista de aquel traje, que, entregada por en-
tero a sus recuerdos, olvidó a su padre, quien, 
sentado no lejos, la miraba, mientras fumaba 
Ba...^axrülo!i 
—¿Qué tienes, Miguy? ¿Qué te pasa, hijita? Es-
tás muy pálida—observó intranquilo el coronel 
Samaran-
—Tengo frío, papá, un frío que me recorre la 
espalda y que me hace tiritar sin querer. Dame 
ese chai, que me lo ponga—prosiguió, señalando 
uno que había sobre una silla—. Pero no te 
preocupes, papaíto; tener frío no es estar mala; 
verás como no es nada si Dios quiere. 
Sin embargo, la nena tuvo que acostarse; ni 
el chai ni una manta con que la arroparon des-
pués, lograron hacerle entrar en reacción. 
Pasado el acceso de fiebre, que sobrevino des-
pués, una fiebre bastante alta que en los pri-
meros, momentos alarmó al coronel, Miguy se 
quedó dormida y durante toda la noche disfrutó 
de un sueño apacible y tranquilo. 
A la mañana siguiente, Raúl entró en la al-
coba de su hija e inclinándose sobre el lecho de 
la niña para besarle en la frente, le preguntó: 
—¿Cómo estás? ¿Te encuentras mejor, queri-
da mía? La fiebre, por lo menos, ha cedido y 
en estos momentos estás limpia de calentura. 
— Estoy mejor, sí, pero muy débil para poner-
me en camino. 
—¿Y qué hacer entonces? ¿Cómo arreglar el 
viaje? 
—Es muy sencillo, verás: Tu tomas el tren 
como tenías pensado y puesto que no puedes pro-
longar más tu ausencia. Yo me quedare en la 
cama todo el día para reponer mis fuerzas, y ma-
ñana, Dios mediante, miss Winter me acompañará 
a Vichy. De aquí a mañana quedará embalado 
todo. «Mamá Ribous transportará los" equipajes 
por carretera y se pondrá en camino para Gap 
fi^j^.fe^fifi- .X - íBé?^^ también g «fifíGÍPí^. aire 
le servirá de compañía y, sobre todo, de guardián. 
¿Cuándo tienes que estar allá abajo? 
—Mi permiso expira el 4 de agosto—respondió 
el coronel. 
Y añadió : 
—No permanecerás mucho tiempo en Vichy. Así 
que llegue a Gap haré una escapatoria para visitar 
las estaciones alpinas de los alrededores y en 
cuando haya encontrado un alojamiento conve-
niente irá a buscarte Ribou, que te acompañará 
a tu nueva residencia. 
Verás, voy a hacerte un plano del lugar en que 
se desarrollarán las maniobras tal y como las ha 
combinado el Estado Mayor. ¿Tienes por ahí un 
papel?—prosiguió, sacando de uno de sus bolsi-
llos un lapicero. 
Y como viera una hoja blanca sobre la mesa, se 
apoderó de ella, yendo a sentarse a la cabecera 
de la cama de su hija. El coronel comenzó a 
trazar el croquis, señalando los puntos en torno 
de los cuales habían de desarrollarse. las manio-
bras y los de concentración de las tropas que de-
bían tomar parte en ellas: aquí estará acantonado, 
el 42 regimiento de alpinos... ; aquí el 205 de Infan-, 
tería de línea...; este es el campamento de la bri-
gada de gada etaoinshdlushrdlushrdulshldusrrdh 
gada de húsares!..; aquél el cuartel general... 
—¿Irás a vernos con frecuencia?—preguntó Mi-
guy. 
— ¡Por supuesto! Todos los días, y algunos, mas 
de una vez. ¡Vamos a estar tan cerquita! 
—Entonces no hay más que hablar; quedamos 
en eso. Anda, padre, toma el desayuno y márchate, 
no sea que se te vaya a hacer tarde. Un beso 
y hasta mañana., 
sar que aquellas maniobras militares constituirían 
para ella un espectáculo muy divertido, que con-
tribuiría a distraerla de la honda pena que la 
martirizaba, y que los largos paseos por la mon-
taña harían que el tiempo pasara más deprisa. 
Hacia las tres de la tarde, la doncella irrumpió 
un poco desconcertada, llena de azoramiento, en 
el salón, medio desamueblado ya, en que se halla-
ba la señorita de Samaran. 
—iSeñorita! El padre Didier está ahajo y so-
licita ser xecibido por miss Mabel. ¿Qué le digo? 
—Hazle subir. 
—Pero es que miss Winter se está peinando. 
—Yo le haré la visita -mientras la miss termina 
de vestirse. Anda, acompáñale hasta aquí. 
La sirviente, obedeciendo las órdenes de su 
ama, bajó a buscar al visitante y le introdujo en 
el salón, diciéndole al mismo tiempo que le ofre-
cía una silla: 
—Espere el señor un momento. Voy a prevenir 
a miss Winter de su visita. , 
El misionero no pudo reprimir un movimiento 
de sorpresa al ver a Margarita. Si había demora-
do su prometida visita a la inglesa habia sido, pre-
cisamente, para no encontrarse con la señorita de 
Samaran, cuyas preguntas temía. Acudió a la 
granja Vigneau, suponiéndola ya en' Vichy, como 
le decía a Juan dê  Trescauit en una carta que 
aquella mañana le, escribiera y en la qué añadía: 
«El coronel ha aceptado el encargo, de presen-
tarle tus excusas a su hija y yo, por mi parte, 
he decidido hacerle una. visita a miss Winter para 
repetirle con toda suerte de detalles lo que con-
vinimos, a fin .de que llegue a conocimiento de 
surará, estoy seguro, a ponerla al corriente oS> 
todo,» 
Y cuando para realizar sus planes se presea^ 
en el viejo castillo, su sorpresa y su conirariediQ í 
no pudieron ser mayores al encontrarse frente a 
frente de Miguy y en las más desfavorables con-
diciones., 
La niña, acudió a recibirle sonriente, sincera-
mente gozosa, exclamando: 
—tOh, que agradable visita, padre Didieiá 
qué debemos el honor de verle a usted por aquí-
Perdóneme que le reciba así, envuelta entre pi6!65 
como una esquimal; pero, a pesar del magni$* 
día que hace hoy. y do lo esplendoroso de! soá»w: 
ceso de tiritar : ayer tuve fiebre a causa, sin d«^|. 
de un acceso catarral y aunque hoy me siento me-
jor, no estoy bien del todo. 
Mañana, Dios- mediante, marcharé a Vichy P3^ 
reunirme con papá... y hubiera sentido mucho 
despedirme de usted. Tengo que confiarle 
que me preocupa y me hubiera quedado tan ^ 
tranquila e inquieta no pudiendo hacerle la ^ 
fidencia, que tenía pensamientos de esciibrrlc,. 
a sabiendas de que iba a causarte con eIU> ^ 
molestia. Bien es verdad, que conociendo- Ia 
nevolencia de usted, contaba de antemano 
su perdón. Afr&Z-
—Cometió usted la otra tarde la ^ P 1 0 ^ ^ 
de pasear en carruaje descubierto por j38 ^ ¿s' 
del río a horas en que la temperatura ^ 
baja y, sin duda, se enfrió usted—observó ^ 
sionero con interés, como si de todo lo q ^ ^ 
'baba de decirle la señorita de Samaran ' 
-hiera • reparado más que en lo que concer 
